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ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻳﺎﺑﻨﺪ در ﺳﺎل ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻪ در ﻃﻲ آن ﺟﻠﺒﻚ
ﻫﺎ، در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻀﺮ ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﺑﺰﻳﺎن و اﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن
-lm slleC301( × 03و  9، 3، 2، 1 ﻫﺎي ) ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ وارد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺴﺎرت
ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪس  ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 1
ﻫﺎي آﺑﺸﺶ و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ آن ( و اﺛﺮات آﺳﻴﺐiemannav sueanepotiL)
و 2، 1×)3011-lm slleCﻫﺎي  ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢدر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ، ﮔﺮﻓﺖ. 
وﻣﻴﺮ در ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﻣﻴﮕﻮي  درﺻﺪ ﻣﺮگ 9×3011-lm slleCدرﺻﺪ ﺑﻮد وﻟﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ  001( درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 3
وﻣﻴﺮ  درﺻﺪ ﻣﺮگ .ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ %2/22% و 1/33ﺟﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و  %44٫4اﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3×4011-lm slleCاز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ   ﻧﺎﺷﻲ 
ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻧﻔﻮذ  ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد.ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ %8٫71
ﺟﻮان در ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﻣﻴﮕﻮي  ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﺗﻴﻐﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻣﻴﺎن ﺗﻮﺑﻮلﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ 
ﺷﺪت ﺑﺎﻻ داﺷﺖ و ﺷﺪت آن در ﻣﻴﮕﻮي  3× 4011-lm slleCﺷﺪت ﻛﻢ وﻟﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ  9× 3011-lm slleC ﺗﺮاﻛﻢ
ﺟﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﮔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و آﺑﺸﺶ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي 
ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﻴﺘﻮﻫﺎي ﺑﺎﻻي  ي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در ﺗﺮاﻛﻢﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪس ﭘﻠﻲ
ﻫﺎي  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، اﺳﺘﻘﺮار و ﻧﺸﺴﺖ آن ﺑﺮ ﺗﻴﻐﻪﻓﻴﺘﻮﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻢ آﺳﻴﺐ
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ در ﺗﺒﺎدل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲآﺑﺸ




 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﻲ ﻛﻪ در ﺳﻠﻮﻟ ﺗﻚي رﻳﺰ ﻳﺎ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚي ﻫﺎ ﻲﻛﻠﻨ)ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ(  ﻠﻬﻨﻮرﺳﺎﺧﺖﻴوﺳ ﺮﺑﻪﻴﮔ ﻃﻮرﻫﻤﻪ ﺑﻪدر درﻳﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ 
اوﻟﻴﻪ  ﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﻴﺗﻮﻟي اﻋﻤﺎق درﻳﺎ ﺟﺰء ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣاﻳﺠﺎد  ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع
در اﻋﻤﺎق درﻳﺎ ﻧﻔﻮذ  ﺴﺘﻪﻳﺑﺎﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻧﻮرﺳﺎﺧﺖﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آب ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺟﻬﺖ وﻟﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﻫﺎ ﺘﻮنﻜﺘﻮﭘﻼﻧﻴﻓﺗﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ از  ﻫﺎ دهزﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﺎدﻴﻫﺎﺑﻨ ﺘﻮنﻜﺘﻮﭘﻼﻧﻴﻨﻔﻳ؛ﺑﻨﺎﺑﺮاﻛﻨﺪ
در  ﻫﺎ ﺘﻮنﻜﺘﻮﭘﻼﻧﻴﻓ. ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣﻫﻤﺰﻳﺴﺖ زﻧﺪﮔﻲ  ﻃﻮر ﺑﻪﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮني ﻫﺎ ﮔﺮوه
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ  ﻫﺎ ﺘﻮنﻜﺘﻮﭘﻼﻧﻴﻓﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ روزﻫﺴﺘﻨﺪ.، ي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲﻫﺎ اﻧﺪازه
ي اﻧﮕﻠﻲ و  ﺣﻤﻠﻪ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺣﺮﻛﺖ آب و ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮا، رﻗﺎﺑﺖ،دﻣﺎر، ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮ
ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  ﻃﻮر ﺑﻪ. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣﻲ در زﻣﺎن ﻫﺎﻓﺮاواﻧ ﻲدﮔﺮﮔﻮﻧﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دﭼﺎر 
 ﺑﺮآﻣﺪﻫﺎزرﺷﺪ ي و ﻧﺮخ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮازﻣﻨﺪﻛﻪ  ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣﺑﺎﻋﺚ  ﺷﺪه اﺷﺎرهي  ﺮزﻧﺪهﻴﻏﻛﻤﻲ دارد زﻳﺮا ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪه و 
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤﺑﺮاي  ﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. رﻳﺰﺟﻠﺒﻚا ﺎﺧﺘﻪﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳ
. در ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﺑﺎارزﺷﻤﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎر  ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻳﻚ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪﻏﺬا در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻋﻨﻮان ﻫﺎﺑﻪ آن
ﻫﺎي  ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻲﺣﺎﻟﻬﻨﮕﺎﻣ ﻦﻳﺑﺎا. اﺳﺖﻫﺎ  ﻲ از رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚﻫﮔﺮوﺑﻪ  اﺳﺘﻮارﻫﺎ  ي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪﭘﺮور يآﺑﺰ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﮕﺬارد.  دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺴﺘﮕﺎهﻳزﺟﻠﺒﻜﻲ در 
.در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد اﻓﺰاﻳﺶ )2002,grebsdnaL(ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻲﻣ«6ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜ ﻲ»ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ را  ﺟﻮر ﻦﻳا
ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻚﻳ ﻋﻤﻮﻣﺎًﻋﺎﻣﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ي ﻓﻴﺘ ﺷﻤﺎرﮔﺎﻧﭽﻨﺪﮔﻮﻧﻪ
. اﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮد ﻲﻣﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ  ﺒﺮاﺑﺮﻴﺰﻣﺎﻧﻳﺑﺮا
 يﻫﺎ ﻳﻲﻓﺎﺷﻜﻮ ﻦﻴازآﻧﺠﺎﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘ. دﻫﺪ ﻲﻣﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻮع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﻳﺎ آب و ﻫﻮاﻳﻲ رخ 
 ﺿﺮورﺗﺎًﺳﺮخ  ﻛﺸﻨﺪ. ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻲﻣ ﻧﻴﺰ 7ﺳﺮخ ﻛﺸَﻨﺪ را ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ ،ﺷﺪﻧﺪ ﻲﻣ درﻳﺎ آب ﺷﺪنﺳﺮخ  ﺑﺎﻋﺚﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 از يا ﮔﺴﺘﺮده ﻃﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺷﺪه، ﺷﻜﻮﻓﺎ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺪﻳﺪه، اﻳﻦ ﺑﺮوز اﺛﺮ در. ﻧﻴﺴﺖﺳﺮخ  ﻫﻤﻴﺸﻪ
 «ﺳﺮخﻛﺸﻨﺪ »واژه . آﻳﺪ ﭘﺪﻳﺪ آب در ﺳﺒﺰﺗﻴﺮه و يا ﻬﻮهﻗ  آﺑﻲ، زرد، ﻧﺎرﻧﺠﻲ، ﺑﻨﻔﺶ، ﺻﻮرﺗﻲ، ،ﺳﺮخ يﻫﺎ رﻧﮓ
. در رود ﻲﻣ، ﺑﻜﺎر ﻛﻨﺪ ﻲﻣﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻫﺎ ﺘﻮنﻜﺘﻮﭘﻼﻧﻴﻓﺗﻮده ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪﻳﻲ ﻛﻪ در آن رﻧﮓ آب ﻫﺎ ﺪهﻳﭘﺪ ﻫﻤﻪﺑﺮاي 
ﺎر ﻲ ﺑﺴﻴوﻟاﻧﺪك  ﺗﺮاﻛﻢﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﻫﺎ ﻳﻲﺷﻜﻮﻓﺎاﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از  ﻞﻴﺑﻪ دﻟاز اﻳﻦ واژه  ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺎ اﻧﺠﻤﻦ
ي ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺮ ﻲﻋﻠﻤي  واژه. ﺷﻮد ﻲﻧﻤ، ﺑﻜﺎر ﺑﺮده دﻴﺮﮔ ﻲﻧﻤ درﺑﺮرا  ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻧﻤ رﻧﮓ ﺮﻴﻴﺗﻐﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ 
  (. 6002 ,osaM )ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺳﺖ ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲرود ﻲﻣﺑﻜﺎر 
 رده ﺑﻪ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ 08 ﺗﻨﻬﺎ درﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺘﻮنﻜﺘﻮﭘﻼﻧﻴﻓ ﮔﻮﻧﻪ 0004ﺑﻪ  ﻚﻳﻧﺰد 5991ﺳﺎل  ﺗﺎ
ﻲ در وﻟ (5991,ainruoS)ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪه ﺳﺮﻳﻊ ﮔﻮﻧﻪ، 002ﺑﻪ  ﻚﻳﻧﺰد و ﺑﻮده ﺳﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪ، ﺗﻌﻠﻖ ﻫﺎ ﺴﻪﻴﻨﻮﻓﻳاد
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ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ  ﺪآورﻧﺪهﻳﭘﺪﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ 003ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺘﻮنﻜﺘﻮﭘﻼﻧﻴﻓﮔﻮﻧﻪ  0005ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
ﻲ وﻟ، ﺷﻮد ﻲﻣﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺘﻮﻧﻜﻧﺘﻮﭘﻼﻴﻓﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﻫﺎ ﺘﻮنﻜﺘﻮﭘﻼﻧﻴﻓﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ 
 ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ .(6002,renruT dna ilenarG)اﺳﺖ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮني ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺎنﻴﻣو در  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮناﺛﺮات ﻣﻀﺮ آن 
ﻫﺎي  درﻳﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳدر  ﻲﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﺑﺰرگ و  ﺮاتﻴﺗﺄﺛﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻀﺮ ﻣﻲ يﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ
اﺛﺮات  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻲﻣ ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣرا اﻋﻤﺎل اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ  نآ ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪﻛﻪ  يﺎرﺳﺎزوﻛﻛﻪ در آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤدرﮔﻴﺮ، 
ﭘﺮوري و  ﻲ ﺑﺮ آﺑﺰيﻓﺮاواﻧﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي  ﺗﻮاﻧﺪ زﻳﺎن ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻲ ﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧ ﺮاﻧﮕﺮﻳو
 ﺮﻴﺗﺄﺛي درﻳﺎﻳﻲ آﻟﻮده ﻫﺎ ﻲﺧﻮردﻧ راه ازﻲ اﻧﺴﺎن ﺗﻨﺪرﺳﺘﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ  آﺑﺰﻳﺎن وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ، ﻣﻲ
. ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣﺗﻘﺴﻴﻢ  دﺳﺘﻪ دوﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻀﺮ را ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺪآورﻧﺪهﻳﭘﺪ يﻫﺎ ﺘﻮنﻜﺘﻮﭘﻼﻧﻴﻓ. )2002 ,grebsdnaL(ﺑﮕﺬارد
اﻧﻔﺠﺎري ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ  ﺶﻳروﻲ( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟ ﺗﻚﺟﻠﺒﻚ )ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ  يﻫﺎ ﺘﻮنﻜﺘﻮﭘﻼﻧﻴﻓ ﺮﻧﺪهﻴدرﺑﺮﮔﻳﻚ دﺳﺘﻪ 
 ﺮﻧﺪهﻴدرﺑﺮﮔ. دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ روش ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ آ ﺸﺘﺮﻴﺑﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آب ﺷﺪه و 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ، ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻮﺟﻮدات  ﻞﻴﺑﻪ دﻟاﻧﺪك ﺑﻮده وﻟﻲ  ﻫﺎ آنﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎ ﺘﻮنﻜﺘﻮﭘﻼﻧﻴﻓ
 –401 til/sllec ﺑﻪ ﻚﻳ)ﻧﺰدﻛﻢ ﺑﻮده ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ داراي ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺳﻤﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ. (6002 ,´osaM)ﺷﻮد ﻲﻣزﻧﺪه 
 42 ﺗﺎ 2 درﻣﺪتﻫﺎ  ﺟﻠﺒﻚ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻢ ﺑﻪ آﻟﻮده ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻪ يا ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ زﻧﻨﺪه ﺐﻴآﺳ ﺑﺴﻴﺎر (وﻟﻲ201
 اﺛﺮات وﻟﻲ ﻧﮕﺮدﻧﺪ ﻫﻢ ﺎنﻳﻧﻤﺎ ﻳﻲﺷﻜﻮﻓﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺣﺘﻲ ﻫﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ. ﺷﻮد ﻲﻣ اﻧﺴﺎن ﻣﺮگ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﻋﺖ،
 اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻪﻛ ﺳﻤﻮﻣﻲ ﻦﻳﺗﺮ . ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﺳﺖ ﺑﺎر ﺎنﻳز ﺑﺴﻴﺎر ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ و ﺑﺮآﺑﺰﻳﺎنﻫﺎ  ﻛﺸﻨﺪه آن ﺳﻢﺑﺮآﻣﺪه از  ﻣﻨﻔﻲ
 ﻋﺼﺒﻲ وﺳﻤﻮم( 01PSA) آور ،ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ(PSD9) آور ،اﺳﻬﺎل(8PSPﻛﻨﻨﺪه ) ﻓﻠﺞ ﺳﻤﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﻲﻣ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮوه
، ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻠﺞ ﺳﻤﻮم ﺪﻛﻨﻨﺪهﻴﺗﻮﻟ 41ﭘﻴﺮودﻳﻨﻴﻮمو 31ﺟﻴﻤﻨﻮدﻳﻨﻴﻮم، 21اﻟﻜﺴﺎﻧﺪرﻳﻮم، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺋﻲﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ( اﺳﺖ. 11PSN)
 81ﺳﻮدوﻧﻴﺘﺰاﺷﻴﺎو  71ﻧﻴﺘﺰاﺷﻴﺎ ،ﺋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﺎﻫ ﮔﻮﻧﻪو  آور اﺳﻬﺎل ﺳﻤﻮم ﺪﻛﻨﻨﺪهﻴﺗﻮﻟ61ﭘﺮوﺳﻨﺘﺮومو 51ﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻴﺲاد
  (. 6002 ,osaMو0002 ,enogniZ  )ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣآور  ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﻢ ﺪﻛﻨﻨﺪهﻴﺗﻮﻟ
 ﺷﺪن ﻓﺮاﻫﻢ درﺻﻮرت ،ﻫﺎ آن ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﻳﻲﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ 91ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺗﻜﺜﻴﺮﺷﻮﻧﺪه ﺳﺮﻳﻊ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻫﺰار ازﭼﻨﺪ( ﻫﻔﺘﻪ 3 ﺗﺎ 1زﻣﺎن  درل ﻣﻌﻤﻮ ﻃﻮر )ﺑﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲزﻣﺎن  ﻛﺎﻓﻲ،در ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد وﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺷﺮاﻳﻂ
 ﺗﻨﻔﺴﻲ يﻫﺎ يﻛُﻨﺸﮕﺮ وﻫﺎ  ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎري اﻓﺰاﻳﺶ. رﺳﺪ ﻲﻣ ﺎﺧﺘﻪﻳ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ  ده ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮ در ﺎﺧﺘﻪﻳ
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 ﻫﺎ ﺘﻮنﻜﺘﻮﭘﻼﻧﻴﻓ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ ازاﻳﻦ ي. ﻛُﻨﺸﮕﺮﺷﻮد ﻲﻣ درآب ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺰان ﺷﺪﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪﻫﺎ  آن
 ﻫﻴﺪروژنﺪﻴﭘﺮاﻛﺴ و( -2O) ﺪﻴﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴ ،ﻳﻌﻨﻲ:آﻧﻴﻮن02ﻛُﻨﺸﮕﺮ اﻛﺴﻴﮋن يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ
 و ﺪﻴﺳﻮﭘﺮاﻛﺴ آﻧﻴﻮن ﺑﻪ آب در ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺒﺪﻳﻞ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮ ﺳﻤﻲ اﺛﺮات داراي ﮔﺮددﻛﻪ ﻣﻲ( 2O2H)
. (,miK9991)دﮔﺮد ﻲﻫﺎ ﻣ ﺟﻠﺒﻚ اﻳﻦ ﺗﻨﻔﺴﻲ يﻫﺎ يﻛُﻨﺸﮕﺮ از ﻧﺎﺷﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺸﺪﻳﺪﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻴﺪروژنﺪﻴﭘﺮاﻛﺴ
ﻫﺎ  آن ﺧﻔﮕﻲ ﺑﺎﻋﺚ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻨﻔﺴﻲ يﻫﺎ اﻧﺪام ﺑﺮ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﺮﻴوﻣ ﻣﺮگ از ﻧﺎﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻛﻮس اي ژﻟﻪ ﺗﻮده ﻳﻲﮔﺮدﻫﻤﺎ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻫﻮازي ﺑﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻲﺑﺮﭘﺎ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درآب ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﺷﺪﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ. ﮔﺮدد ﻲﻣ
 ﻨﺶﻳآﻓﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺎدﻳ ﻋﻮاﻣﻞﻫﻤﻪ  (.,swehttaM6991)ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺘﺎن و ﻫﻴﺪروژن ﻓﺴﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن، ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك،
 .ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻳﻲﺷﻜﻮﻓﺎ ﺑﻪ آﻟﻮده درﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻦﻴﺳﻬﻤﮕ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻛﻪﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻲﺴﺘﮕﺎﻫﻳز ﺷﺮاﻳﻂ
ﻧﻈﺮ  ﺑﻪ )2002 ,.la te miK(.ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ يﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاوان 
ﻠﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ وﺟﻮد ﻓﻮم ﭼﺴﺒﻨﺎك و ﻣﻮاد ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ در ﺳﺘﻮن آب ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﻧﮓ و ﮔﻮﺑ
. آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ اﻳﻦ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮد ﻣﻲﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻔﮕﻲ 
  .)9002 ,relboG dna gnaT(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ
  
  
  ي ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي.ﻫﺎ ﺗﻮدهﺠﺎدﻳو اي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ زﻣﺎنﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻃﻲ ﻨﻴﻧﺸ ﺗﻪ.ﻧﻤﺎﻳﻲ از  1ﺷﻜﻞ   
  
 و آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﺮﻧﺪهﻴدرﺑﺮﮔ وﻫﺴﺖ  ﻫﺎ ﺎﻧﻮسﻴاﻗآب  درﺳﻄﺢﺟﺎ  ﻫﻤﻪ در( SOR) واﻛﻨﺸﮕﺮ اﻛﺴﻴﮋن يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﺬرا ﺑﺴﻴﺎر  يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳ. اﻨﺪﻫﺴﺘ اﺻﻠﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ( 2O2H) وﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﻴﺪروژن( - 2O) ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ
از ﻓﻠﺰات ﻛﻤﻴﺎب و  يﻫﺎ واﻧﻔﻌﺎﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺮﺧﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻌﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲو ﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺮﻳﭘﺬ واﻛﻨﺶ
ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﻳﻚ روز  2O2Hﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ  .()6002 ,orelliMدرﻳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ دارد ﺴﺖﻳز ﻂﻴﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ در ﻣﺤ
  .()0991 ,uoirifaZﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻫﺴﺖ -2Oﺮ ﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤوﻟاﺳﺖ. 
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ﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎ ازﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﺑﺰﻳﺎن و اﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ا ﻫﺎي اﺧﻴﺮﻃﻲ ﺳﺎلﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت وﻗﻮع 
ان ﺻﻮرت رﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاوﻫﺎي زﻳﺎدي وارد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻋﻠﻲﻫﺎ، در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺧﺴﺎرتﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن
ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﻨﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻣﻞ آن ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، ﭘﻴﺶ
ﻛﺸﻨﺪ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.  ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲﮔﺰارﺷﻲ از اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد اﻳﻦ  ﺪه و ﮔﺰارشﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫ ﻫﺎي ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ آب ﻗﺮﻣﺰ در اﻛﺜﺮ آب
ﭘﺪﻳﺪه اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺳﺒﺐ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻔﮕﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ 
- ﻫﺎ، اﻧﻮاع ﻧﻜﺘﻮنﻫﺎ، اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﺎ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﺘﺎر ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. ﮔﺮددﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻠﻜﻪ اﺛﺮات اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎ ﺳﺎلﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎن ﺑﺮوز، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲﻛﻔﺰﻳﺎن،  ﻲﻫﺎ و ﺣﺘ
  . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي آن ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻲ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه، اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي و زﻳﺮ ﺑﺨﺶﻣﻲ
  
 اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-2
 در را ﺳﻤﻲ يﻫﺎ از ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺳﻢ ،ﻫﺎ ازآﺑﺸﺶ آب ﻓﺮاوان ﻋﺒﻮر،ﺑﺎ12ﺧﻮار ﭘﺎﻻﻳﻨﺪه آﺑﺰﻳﺎنﮕﺮﻳد و ﻫﺎ ﺻﺪف
ﻫﺎ  ﺻﺪف اﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﺴﺖﻳﺑﺎ ﻲﻣ ﻳﻲﻫﻨﮕﺎم رﺧﺪاد ﺷﻜﻮﻓﺎ در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲاﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻣ ﺧﻮد ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ
 ذرات ﻳﻲ،ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺑﻪ آﻟﻮده درﻣﻨﺎﻃﻖ(.9002 ,gnaT)ﮔﺮدد آﻟﻮدﮔﻲ،ﻣﻨﻊ ﺑﺎﻻي اﺣﺘﻤﺎل ﻞﻴﺑﻪ دﻟ ،(ﻫﺎ يا )دوﻛﻔﻪ
 ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮوز ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﺪن ﺪهﻴﭘﺎﺷ  ﻫﻢ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻛﻴﺒﺎتﺗﺮ ﻳﺎ ﺳﻤﻲ ﻣﻮاد ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺬب ﺑﺎﮔﺮدوﻏﺒﺎر 
  (.,´osaM 6002)ﮔﺮدﻧﺪ ﻲﻣ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ ﻚﻳﻧﺰد اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﻲ
 
  از آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ در آن ﻛﺎراﭘﺎس و ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻤﺎي ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ.2ﺷﻜﻞ
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  :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﮔﺮدد ﻲﻣﻲ آﺷﻜﺎر ﻓﺮاواﻧي ﻫﺎ روشﺑﻪ  BAHﺮات ﻣﻀﺮ اﺛ
ﺟﺎﻧﻮران  ﺮﻴوﻣ ﻣﺮگﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﺑﺎﻻي رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺮاﻛﻢي  ﻠﻪﻴوﺳ  ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن  ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن:
  .ﺷﻮد ﻲﻣاﻋﻤﺎق درﻳﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ 
 رﺳﻮبﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد  ي درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲﮔﺮدﺷﮕﺮﺻﻨﻌﺖ  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ: از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻔﺮﻳﺤﮕﺎه
ﻫﺎو در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﻢ  ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺰﻳﮔﺮﻳﺎ  ﺮﻴوﻣ ﻣﺮگدر ﺳﺎﺣﻞ، ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎن ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي،  ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ
 .ﺷﻮد ﻲﻣﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  ﺗﻔﺮﻳﺤﮕﺎه ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ
 ﮔﻮﻧﻪﺑﺮﺧﻲ ي ﺳﻮزﻧﻲ ﻫﺎ ﻲﺑﺮآﻣﺪﮔي زواﺋﺪ و  ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻓﺬ در آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ:
ﻫﺎي آﺑﺰي ﺑﺨﺼﻮص آﺑﺸﺶ  ﺑﺮ اﻧﺪام ﻫﺎ آن ﻧﺸﺴﺖ ﺗﻪي ﺟﻠﺒﻚ و  ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪﻲ ﻣﺨﺎط ﻓﺮاواﻧو ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪار  ﻫﺎ
 .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻲﻣاﻳﺠﺎد ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن  ﻫﺎ يدﺷﻮار
ﺟﺬب و  از راهﻫﺎي درون آب را ﺑﻜﺸﺪ و ﻳﺎ  ﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ دﻳﮕﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻪ آب ﮔﺴﺘﺮش از راهﺗﻮاﻧﺪ  ﺳﻢ: ﻛﻪ ﻣﻲ
 . )6002 ,renruT dna ilenarG(ي آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺼﺮف آن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪي ا ﺎﺧﺘﻪﻳ درونﻴﻊ ﺗﺠﻤ
(.ﺑﺮﺧﻲ 3991,ffeargellaHاﺳﺖ ) ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺶﻳاﻓﺰا ﻲﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜ ﺎﻳﻲﺷﻜﻮﻓ رﺧﺪادﻣﻴﺰان ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  يدر راﺳﺘﺎ
 :از اﻧﺪ ﻋﺒﺎرت sBAHﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ  ﺷﺪه ﺎددﻻﻳﻞ ﻳ
 .sBAHدر ﺑﺮاﺑﺮرﺧﺪاد و ﻋﻤﻠﻲ  ﻋﻠﻤﻲاﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ  .1
 ي.ﭘﺮور ياز آب ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺒﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮدار ﺑﻬﺮهآن  ﺑﻪ دﻧﺒﺎلي و ﭘﺮور ياﻓﺰاﻳﺶ آﺑﺰ .2
 ي.ﭘﺮور يآﺑﺰﻧﺎﺷﻲ از اﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن  ي ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪ sBAHﺨﺘﻦﻴﺑﺮاﻧﮕ  .3
 .ﻫﺎ ﻲﻛﺸﺘ ﺗﻮازندر آب  BAHﺠﺎدﻛﻨﻨﺪهﻳاي ﻫﺎ وﻧﻘﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﻞ  .4
 .(0991,adyamS) يا اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺛﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  .5
 ﺎﻫﺎﻳدرو ﺑﺮﻫﻢ زدن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﻳﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻧﻴﻨﻮ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ  آلي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎ رﺧﺪادﺗﻮﻓﺎناﻓﺰاﻳﺶ  .6
 .(7991,adyamS) ﺷﻮد ﻲﻣ
 
  
  .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ 0791ﻧﻘﺸﻪ رﺧﺪاد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل .3ﺷﻜﻞ 





  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ. 3102ﻧﻘﺸﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺧﺪاد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل .4ﺷﻜﻞ 
  
 ،52ﻫﺎ راﻓﻴﺪوﻓﻴﺖ ،42ﻫﺎ ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺖ ،32ﻫﺎﻳﻨﻮﻓﻼژﻻاد ،22ﻫﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺷﺎﺧﻪ 6 ﺑﻪﺸﺘﺮﻴﺑ ﻳﻲﺷﻜﻮﻓﺎ ﻋﺎﻣﻞ يﻫﺎ ﺘﻮنﻜﺘﻮﭘﻼﻧﻴﻓ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻲ ﺠﺎدﻛﻨﻨﺪهﻳاﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ(.,enogniZ0002) دارﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ72ﻫﺎ ﭘﻼژوﻓﻴﺖ و62ﻫﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ
اﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت  ﺸﺘﺮﻴﺑﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﺮﻴوﻣ ﻣﺮگﮔﺴﺘﺮده در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺠﺎد  ﻃﻮر ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻲﻣﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و  ﺮﻴﺗﺄﺛ
ﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺘﺸﻜﻞ  ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺟﻠﺒﻚ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺪﺷﺪهﻴﺗﻮﻟ82ﻧﺎﺷﻲ ازاﻳﻜﺘﻴﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﺗﻮان در ﭼﻬﺎر  ﺳﻤﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻲ ﺪﻛﻨﻨﺪهﻴﻫﺎي ﺗﻮﻟ ﺟﻠﺒﻚ. ﻧﺎﻫﻤﮕﻮنﻫﺎي  ﻲ از ﮔﺮوهﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﻫﺎي  اﻧﺪ از ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪه
 اﻧﺪ از: ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻋﺒﺎرت ﻦﻳﻛﺮد. ا يﺑﻨﺪ ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪ
  (92ﭘﺮﻳﻤﻨﺰﻳﻮﻓﻴﺴﻪ  )رده ﺘﺎﻴﻫﺎﭘﺘﻮﻓ -1
  (03ﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪاد ﻫﺎ )رده ﻓﻼژﻻﻳﻨﻮاد-2
  (13ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ )رده-3
  .()4002 ,etyhW dna lesneRﺳﺒﺰ آﺑﻲ( يﻫﺎ )ﺟﻠﺒﻚ ﺎﻳﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻛﺘﺮﺳ-4











 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
  ﺗﻠﻔﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ-1-3
ي ﺟﻠﺒﻜﻲ دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﻫﺎ ﺸﺘﺮﮔﺮوهﻴﺑﺑﺮاي  ﻮاﺳﺘ ﺷﻮدﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻲﻣﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ  ﻃﻮرآﺷﻜﺎر ﺑﻪﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎ
زﻳﺮ  ﻮهﻴاﻧﺪﺑﻬﺸﺗﻮ ﻲﻣاﺛﺮات اﻳﻜﺘﻴﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و  ﺣﺎل ﻦﻳﺑﺎاﻧﺸﺪه اﺳﺖ.  روﺷﻦ
  ي ﻧﻤﻮد:ﺑﻨﺪ دﺳﺘﻪ
( در اﺛﺮ ﻋﻤﻖ ﻛﻢدر ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﮋهﻳو ﺑﻪدر ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد )ﺑﻪ آن:  ﺐﻴآﺳي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ آﺑﺸﺸﻲ و ﻫﺎ ﺐﻴآﺳ .1
و ﺗﺒﺎدل اﻛﺴﻴﮋن دﭼﺎر  ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣاﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻓﺘﻲ در آﺑﺸﺶ ﺑﺮ روي آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﻪ
  .ﺷﻮد ﻲﻣﺧﻔﮕﻲ و ﺗﻠﻔﺎت اﻳﺠﺎد  ﺎنﻳدرﭘﺎو  ﮔﺮدد ﻲﻣ ﭼﺎﻟﺶ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻜﺘﻴﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ )ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻨﺎم ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻼﻣﻴﻦ و ﺗﻮﺳﻂ  واﻛﻨﺶ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻜﺘﻴﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻲ: .2
 ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚﻧﺎﺷﻲ از  ،( ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻠﻞ ﺗﻠﻔﺎتﺷﻮد ﻲﻣرﻗﺒﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﮕﺮﻳد يﻧﺎﺑﻮد يراﺳﺘﺎدر  ﮔﻮﻧﻪ ﻚﻳ
 .اﺳﺖ
ﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﺛﺮ ﺷﻜ ﻦﻴﻧﺨﺴﺘﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﺧﻮن ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻴﻄﻲ: .3
روز  درﻫﻨﮕﺎموﻟﻲ ﺑﺮوز وﺿﻌﻴﺖ اﺑﺮي  دﻫﺪ ﻲﻣدر ﺷﺐ رخ  ﺸﺘﺮﻴﺑ. ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺖاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب 
روز  ﻫﻨﮕﺎمﻫﺎ( ﺷﺪه و ﻛﻤﺒﻮد آن را در  )ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺘﻮنﻜﺘﻮﭘﻼﻧﻴﻔﻳ ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن 
ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ  ﻫﺎ آنو ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنﺑﻪ دﻻﻳﻞ  ﻫﺎ ﺘﻮنﻜﻼﻧﺘﻮﭘﻴﻓ ﺑﺎره ﻚﻳاﻳﻦ، ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ و  اﻓﺰوﻧﺒﺮﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدد. 
ﻫﺎ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺶﻳروﺑﺮاي  يا ﺪهﻳﭘﺴﻨﺪ ﺴﺘﮕﺎهﻳزﻫﺎي ﻣﺮده و ﻳﺎ در ﺣﺎل ﻣﺮگ،  ﺷﻮد. ﺟﻠﺒﻚ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن آب ﻣﻲ
 .ﺷﻮد ﻲﻣ آب2OC ﺑﻮده و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن و اﻓﺰاﻳﺶ 
  
  
  ﻧﻤﺎي ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ از ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ ﺗﻴﻐﻪ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺮﻳﺎن آب و ﺗﻨﻔﺲ.. 5ﺷﻜﻞ





  ي آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ.ﻫﺎ رﺷﺘﻪﻧﻤﺎي ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ از ﻳﻚ ﺗﻴﻐﻪ آﺑﺸﺶ  و .6ﺷﻜﻞ
  
ي ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ، ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻪﻧﻤﻮ ﻋﻨﻮان ﺑﻪﺑﻪ آﺑﺰي ﮔﺮدد.  ﺐﻴآﺳﺑﺎﻋﺚ  ﻫﺎ يﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻳﻦ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
آﺑﺸﺶ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻛﻮس  ﺨﺘﻦﻴﺑﺮاﻧﮕﺳﺒﺐ  ﺳﻢ، اﻓﺰون ﺑﺮ23ﭘﺮﻳﻤﻨﺰﻳﻮم ﭘﺎرووم ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﻪ ﺳﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
در ﺧﻮن  ﺷﺪه ﺟﺬبﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮﻛﻮس در آﺑﺸﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن  ي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻲﻫﺎ ﺐﻴآﺳﻛﻨﺪﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ  ﻣﻲ
. ﺷﻮد ﻲدﭼﺎرﻣﻲ ﺮاﻣﻮﻧﻴﭘﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن  ﻛﻪ ﮔﺬارد ﻲﻣﻫﻤﺎن اﺛﺮ را در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺠﺎ  ﺑﺴﺎ ﭼﻪو  ﺷﻮد ﻲﻣ
  2102 G.N ,nesrednA()
اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﺸﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﻀﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. يرﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ
ﻋﻤﻞ( و اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ در ﻛﻨﺶ )او ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ در دﺳﺘﺮس،
ﻫﺎي -ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ روش ﻫﺎ و راه sBAHﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ
 آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺪ ﻳﻚ از ﺳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﺳﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻏﻠﻈﺖ
ﺦ ﺧﻔﻴﻒ رﻓﺘﺎري، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﭘﺎﺳ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي زﻳﺮ اﻳﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﺎص
  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.33ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و آﺳﻴﺐ 
ﺷﺪه ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان ﺑﺮوز و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت در آﺑﺰﻳﺎن  ﻫﺎي ﮔﺮوه ﭘﻴﺮوﻓﻴﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻦﻳﺗﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاز 
 و 83ﺗﺮﻳﻜﻮدﺳﻤﻴﻮ م 73ﻧﻮﻛﺘﻴﻠﻮﺳ ﺎ ، 63ﮔﻮﻧﻴﺎوﻟﻜﺲ، 53ﺟﻴﻤﻨﻮدﻳﻨﻴﻮ م ،43ﻳﻨﻮﻓﻼژ ﻻادﻫﺎي  رده ﺷﺎﻣﻞ، اﺳﺖ
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ﺟﻨﻮﺑﻲ  يﻫﺎ اﺳﺘﺎنﮔﻮﻧﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ  آﻣﺪه ﻋﻤﻞ ﺑﻪﻫﺎي  ﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲﺗﻮ ﺑﺎ.اﺳﺖ 93ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم
  .اﺳﺖﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  و از ﺟﻨﺲ ﻪر از رده داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻛﺸﻮ
  
  ﻫﺎﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪاد -1-4
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ  آﻧﻬﺎ. ﺑﺴﻴﺎري از اﺳﺖ ﻫﺎ ﺘﻮنﻜﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧ ي ﻋﻀﻮزﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎاﻳﻨﻮﻓﻼژﻻد
در زﻧﺠﻴﺮه  ي از اوﻟﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ يﺑﺨﺸﻲ ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ آﻧﻬﺎﺪ. ﻨﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﻳﺰﻧﺠﻴﺮه ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در
  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻧﺘﻘﺎل اوﻟﻴﻪ اﻧﺮژي ﻧﻮر را ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن
  
  ﻫﺎ ﻪﻳﻨﻮﻓﻼژﻟاﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻲ د. 1-4-1
 ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮت و ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ •
  اﺟﺎزه ﺗﺤﺮك ﻣﻲ دﻫﺪ.ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ دو ﺗﺎژكآﻧﻬﺎ داراي ﺑﺴﻴﺎري از  •
  .ﺗﺰﺋﻴﻦ ﺷﺪه(ﺑﺎﺷﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺎف ﻳﺎ آراﺳﺘﻪ ) ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺳﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻏﻼف •
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﻃﻌﻤﻪ و ﻳﺎ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﻤﻮدي در ﺳﺘﻮن آب ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺑﻌﻀﻲ از  •
  .در ﺳﺘﻮن آب ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻣﻀﺮ  VUﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ 
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ و ﺣﺎوي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻲ از  •
  )آﺗﻮﺗﺮوف( ﺑﺎﺷﻨﺪ
  )ﻫﺘﺮوﺗﺮوف( ي زﻧﺪه دﻳﮕﺮ را دارﻧﺪ.ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪاز ي دﻳﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺑﻌﻀﻲ از  •
  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ر اﺗﻮﺗﺮوف و ﻫﺘﺮوﺗﺮوفرﻓﺘﺎﻫﺮ دوي ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺑﺴﻴﺎري از  •
. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ، در زﻣﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در زﻳﺎن ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ دارددﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ 
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲاﻧﻔﺠﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﻜﻮﻓﻪ رخ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ آب، دﻣﺎ، ﺗﺎﺑﺶ  ﻟﻪ دﻳﻨﻮﻓﻼژرﺷﺪ  و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ نĤﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴ
ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎﻻ  ﺧﻮرﺷﻴﺪي، ﻛﺪورت و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  اﻳﺪه آل ﺑﺮاي رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  04ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم-1 
ﻳﻲ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎ5981در ﺳﺎل  ttuhcSﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎر  ﻦﻴﻧﺨﺴﺘﻫﺎ ﺑﺮاي  ﻪﻳﻨﻮﻓﻴﺴاد رده ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻣﺘﻌﻠﻖ
در  ﮋهﻳو ﺑﻪﺑﻴﺴﺘﻢ و  ﺳﺪهﻫﺎي آﺳﻴﺎ، اروﭘﺎ و ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻃﻮل  ﻲ در ﻗﺎرهﻓﺮاواﻧي ﻫﺎ ﻳﻲﺷﻜﻮﻓﺎﺟﻨﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز 
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ﻳﻦ ا ﻦﻳﺗﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻛﻪ  ﻳﻲ ﺷﺪهﺷﻨﺎﺳﺎاز ﺟﻨﺲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنﮔﻮﻧﻪ  04ﺑﻴﺶ از  .ﻲ ﺑﻮده اﺳﺖﻛﻨﻮﻧي ﻫﺎ ﺳﺎل
ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم و 34ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ، 24ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻓﻮﻟﻮﺳﻨﺲ، 14ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻛﺎﺗﻨﺎﺗﻮم ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
دارﻧﺪ و  04 mµﺑﻪ ﻚﻳﻧﺰدﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻮﻟﻲ  ﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪاﻫﺎ از د اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ44ﻛﻮﻧﻮوﻟﻮﺗﻮم
  آورﻧﺪ. ﻣﻲ ﺑﻪ وﺟﻮدي را ا ﺎﺧﺘﻪﻳ 61ﺗﺎ  2ﻫﺎي  زﻧﺠﻴﺮه
ﭘﻮرﺗﻮرﻳﻜﻮ واﻗﻊ در درﻳﺎي  ﺮﻳاﻟﺠﺰا ﻣﺠﻤﻊدر 54ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒﺗﻮﺳﻂ در ﺳﺎل  سﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲﮔﻮﻧﻪ 
 راﺳﺘﻪ از يا ﺎﺧﺘﻪﻳ ﺗﻚ 64ﻫﺎي ﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪاد رده ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا. (,aleduK2102)ﻳﻲ ﺷﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻛﺎراﺋﻴﺐ
 ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺴﺘﺮه. اﺳﺖ 02- 03mµ آن ﭘﻬﻨﺎي و 03-04mµ  ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺗﻚ ﺎﺧﺘﻪﻳ ي. درازااﺳﺖ74ﺟﻴﻤﻨﻮدﻳﻨﻴﺎﻟﺲ
 ﻧﺮخ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦاﺳﺖ.  01-03°C آن، ﺑﺮايﺗﺤﻤﻞ  ﻗﺎﺑﻞ ﻳﻲدﻣﺎ داﻣﻨﻪ و 01-04 tpp ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم، ﺑﺮاي ﺷﻮريﻤﻞ ﺗﺤ 
  (.1-1 ﺷﻜﻞ) .(,miK4002و ,nooY 1002اﺳﺖ ) 12-62°Cيدﻣﺎ و 03-63  tpp ﺷﻮري در ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا ﺶﻳرو






























١٢  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 





C. faurei C. flavum
 
C. germinatum C. helikoides 
C. helix C. heterolobatum C. lebourae
 




C. pulchellum C. pupa 
 










C. virescens C. volutum 
  





دﻳﻮاره اﺳﺖ. ﺷﻜﻞ  ﻣﺨﺮوﻃﻲ(ﻋﺮض ﻣﻴﻜﺮون 03-52 وﻃﻮل ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ 04-03) داري ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ: ﺎﺧﺘﻪﻳ ﺗﻚ
 ﻳﻦزﻳﺮ ﺑﺨﺶ درده ﻮﺑ  ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻛﻼﻟﻪ ﻳﻚ ﺷﺎﻣﻞ ،)ﻟﻮب ﺑﺎﻻ(ﺳﻠﻮل 84اﭘﻴﺘﻜﺎي اﺳﺖ. ﺳﻠﻮﻟﻲ دو ﻟﻮﺑﻪ
دﻳﺪه ﮔﺮداﮔﺮد ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺼﻮرت ﺷﻴﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮدي  ﭼﺮﺧﺶ، 9٫1ﺗﺎ  6٫105. ﺷﻴﺎر ﺳﻴﻨﮕﻮﻟﻮمﺷﻮد ﻣﻲدﻳﺪه 94ﻴﭙﻮﺗﻜﺎﻫ
ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﺴﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﻲ ﺳﻠﻮل ﻗﺎﺑﻞ  ﻴﭙﻮﺗﻴﻜﺎﺑﺎﻻي ﻫ ﺳﻠﻮلراس . اﻳﻦ ﺷﻴﺎر ﻗﺪاﻣﻲ و از ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﭘﺸﺖ درﺳﻤﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺳﺮخ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﺎرﻧﺠﻲ داﻧﻪ رﻧﮓ ﻪ اي ﺷﻜﻞ وﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. ﻛﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﻣﻴﻠ
  (8002 ,.la te akoustaM ;2002 ,egdelluG dna tsuaF)اﺳﺖ.  ﺷﺪه واﻗﻊ15اﭘﻴﻜﻮن
  
  ﻧﻤﺎي ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪ.. 8ﺷﻜﻞ
  
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪﻮﻛﻠﻮدﻧﻴﻮم ﻛ ﺎﺧﺘﻪﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ، ﻳ رﺧﺪاد درﻃﻮل: ﺎﺧﺘﻪﻳ دﻫﻨﺪه ﻞﻴﺗﺸﻜ زﻧﺠﻴﺮه
ي زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎ ﺎﺧﺘﻪ، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻳﺣﺎل ﻦﻳﺑﺎا. را ﺑﺪﻫﺪ ﺎﺧﺘﻪﻳ ﺷﺎﻧﺰده وﮔﺎﻫﻲ ﻫﺸﺖ ﭼﻬﺎر، دو، ﺮﻧﺪهﻴدرﺑﺮﮔ يا ﺮهﻴزﻧﺠ
 ﻛﻮﺗﺎه ﻜﻮناﭘﻴ داراي ﺧﻠﻔﻲ يﻫﺎ ﺎﺧﺘﻪ،ﻳﭘﻬﻦ25ﻫﻴﭙﻮﻛﻮن ﻳﻚ داراي ﻗﺪاﻣﻲ يﻫﺎ ﺎﺧﺘﻪﻳ. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻲﻣ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ
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 يا ﺎﺧﺘﻪﻳ ﺗﻚ ي(ﺗﻨﻬﺎدرﻣﺮﺣﻠﻪا ﻗﻬﻮهﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﺳﺮخ) ﻲﻧﺎرﻧﺠ رﻧﮕﺪاﻧﻪ و ﻫﺴﺘﻪ ﺷﻴﺎر، ﮕﺎهﻳﺟﺎﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو. 9ﺷﻜﻞ 
ﺗﺎژك ﺑﻠﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .ﻧﻤﺎي ﻧﺰدﻳﻚ از ﺳﻠﻮل ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪ اﻟﻒ( ﻳﺎﺧﺘﻪ ي ﺗﻚ. ﭘﻴﻜﺎن ﺷﻮد ﻲﻣدﻳﺪه 
دﻫﺪ. ب( ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻳﺎﺧﺘﻪ دوﺗﺎﻳﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻪ، ﻛﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ، رﻧﮕﺪاﻧﻪ، ﺗﺎژك 
( ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ از ﻳﺎﺧﺘﻪ ي ﺗﻚ. ﭘﻴﻜﺎن ﻛﺮوﭘﻼﺳﺖ ج ﻋﺮﺿﻲ و ﺳﺮﭘﻮش ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  .()0102 ,la te nelhciR01µ mﻣﻴﻠﻪ اي راﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺧﻂ اﻧﺪازه 
  
دارد.  05µmﻃﻮل  ي ﻣﺎﻟﺰي اﺳﺖ ﻛﻪﻫﺎ آبﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از  سﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ35ﻫﻮﻟﻮﺗﺎﻳﭗ
آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﺘﺤﺪه ﺎﻻتﻳاﻃﻮل ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺳﺎﺣﻞ ژاﭘﻦ، ﻛﺮه و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ  ﻛﻪ ﻲدرﺣﺎﻟ
ي ﻫﺎ آبي ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻫﺎ ﺎﺧﺘﻪل ﻳﻃﻮ )8002 ,.la te akoustaM(.اﺳﺖ( 04- 03µmﺗﺮ ) ﻛﻮﭼﻚﺗﻮﺟﻬﻲ 
آﻣﺮﻳﻜﺎ  ﻣﺘﺤﺪه ﺎﻻتﻳاي آﺳﻴﺎ و  ﮔﻮﻧﻪي ﻫﺎ ﺎﺧﺘﻪي ﻳ اﻧﺪازه ﻫﻢدارد ﻛﻪ  63-33µmو ﻋﺮض  14-83µmﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠ
ي ﭼﻬﺎرﺗﺎﻳﻲ  ﺮهﻴﻧﺪرﺗﺰﻧﺠ وﺑﻪ ﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪدوﺗﺎي ا ﺮهﻴزﻧﺠداراي  ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠي ﻫﺎ آبي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺎ ﺎﺧﺘﻪﻳ ﺸﺘﺮﻴﺑاﺳﺖ.
  .()0102 ,la te nelhciR دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺪرت ﺒﻪﺨﺘﻳري ﺗﻜﻲ و ﺑﻴﻀﻲ ﻫﺎ ﺎﺧﺘﻪﻳدﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  
. ﺮدﻴﮔ ﻲﻣي ﻗﺮار ﺑﺮدار ﺑﻬﺮهﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد  داﻧﻪ رﻧﮓو  ﺎرﻫﺎﻴﺷ ﮕﺎهﻳﺎﺟ .01ﺷﻜﻞ 
  ×001ﻳﻲ ﻧﻤﺎ ﺑﺰرگﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎي
                                                 
  اي ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. =ﮔﻮﻧﻪepytoloH35




  :ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ روي  ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ يﺰادآورﻴوﻟﻳﺎﺑﻨﺪ.  ﻣﻲ ﻲاﻓﺰوﻧﺗﻘﺴﻴﻢ دوﺗﺎﻳﻲ،  ازراهﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ﺸﺘﺮﻴﺑﻫﺎ  اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ
ﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﭘﺲ از ﺗﻘﺴﻴﻢ دوﺗﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ زﻳﮕﻮت داده و  ﺗﻚﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ  ﺎﺧﺘﻪﻳدﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ دو 
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻃﺒﻴﻌﺖ  ﮔﺮدد. ﻣﻲ يا ﺗﺎزهﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ  يﻫﺎ ﺎﺧﺘﻪﻳآﻣﺪن  ﺑﻬﻮﺟﻮدﺑﺎﻋﺚ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻮز ازآن ﭘﺲﺷﻮﻧﺪ.  آﻣﻴﺨﺘﻬﻤﻲ
  .(1002 ,.la te ohCﺷﻮﻧﺪ) ﻗﺒﻞ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ دﻳﺪه ﻣﻲ
  
  
  .7831 ﻴﺰﺑﻮﺷﻬﺮ،ﭘﺎﻳ دراﺳﺘﺎن ﺷﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺘﻮنﻜﺘﻮﭘﻼﻧﻴﻓ اﻧﺪام .11ﺷﻜﻞ 
  
ﻲ ﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳزي ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ يﻫﺎ آب در ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎاز  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻦﻴﻧﺨﺴﺘ
  (.,tsiZ-OCE0891)اﺳﺖ  ﺷﺪه ﮔﺰارشﮔﺮدﻳﺪه،  اﻧﺠﺎم 6531 و 5531 يﻫﺎ ﺳﺎل در ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮﻛﻪ
 ﺑﺮ آنﺮﻴﭼﺸﻤﮕ ﺎنﻳز و ﻓﺎرس ﺞﻴﻫﺎ ﺧﻠ آب از يا ﮔﺴﺘﺮده درﺳﻄﺢ 7831 ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺮوز
 يﺎﻣﺪﻫﺎﻴﭘ و يﭘﺮور يآﺑﺰ يﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ ﻣﻨﻔﻲ ﺮﻴﺗﺄﺛ اﻣﻜﺎن از ﺟﺪي ﻧﮕﺮاﻧﻲ درﻳﺎﻳﻲ، اﻛﻮﻟﻮژي
  (.1931دارد )آﺋﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ  آن وﺟﻮد اﻗﺘﺼﺎدي –اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  
ي ﻗﺸﻢ  در ﺳﻮاﺣﻞ رﻣﭽﺎه ﺷﺪه ﺗﻠﻒم در آﺑﺸﺶ ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط .اﻳﺠﺎد ﺗﻮده ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮ21ﺷﻜﻞ
  (.8831)ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﻫﻤﻜﺎران، 
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 09ﺑﻪ  ﻚﻳ. ﻧﺰداﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻦ 52ﺑﻪ  ﻚﻳﻧﺰد ﺮﻴوﻣ ﻣﺮگ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺎن يﻫﺎ آب در ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا اﺳﺘﻘﺮار
 ﻲﻣﺎﻫ ﺳﻔﺮه و ﻫﻲﻣﺎرﻣﺎ ﺳﺮﺧﻮ، ﺳﺎردﻳﻦ، ﺑﻴﺎه، ﻫﺎﻣﻮر، زﻣﻴﻨﻜﻦ، ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻔﺰي ازاﻧﻮاعﺷﺪه  ﺗﻠﻒ يﻫﺎ ﻲﻣﺎﻫ درﺻﺪ
 درﻃﻮل. ﺑﻮﺷﻬﺮرﺳﻴﺪ اﺳﺘﺎن يﻫﺎ آب ﺑﻪ 7831آذرﻣﺎه  درﭼﻬﺎرم ﻳﻲﺷﻜﻮﻓﺎ اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮه(. 8831 ﻣﺮﺗﻀﻮي،)ﺑﻮدﻧﺪ 
اﺳﺘﺎن  درﺟﻨﻮبﺒﻨﺪﻳﻧﺎ از ﺞﻳﺗﺪر ﺑﻪ و زﻣﺎنﺑﺎﮔﺬﺷﺖ  ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳازا ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ،7831 ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ آذر يﻫﺎ ﻣﺎه
 ﺷﻜﻞ) رﺳﻴﺪ( ﺑﻨﺪرﮔﻨﺎوه ﺟﻨﻮب) ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻄﻘﻪﻣﻨ ﺑﻪ 78/11/7 ودرروز ﻳﺎﻓﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ،
 .(8831)آﺋﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ،  (2
  
 
  (.1931آﺋﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ ) 7831- 8 ،ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠ در ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮﺷﺶ ﻧﻘﺸﻪ.31ﺷﻜﻞ 
  
  
  7831ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠي از ورود ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ا ﺎﻫﻮارهﻣﺗﺼﻮﻳﺮ .0 41ﺷﻜﻞ
  
 ،)050592BA .on knaBneG(ﻜﻮﻳﭘﻮرﺗﻮردر  ﺷﺪه ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎي ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺑﺎ  ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠدر  ﺷﺪه ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎﮔﻮﻧﻪ ANDﺗﻮاﻟﻲ
 knaBneG( آﻣﺮﻳﻜﺎﻧﻴﻮﻳﻮرك  ،)940592BA.on knaBneG(ﻣﺎﻟﺰي  ،)726605FE.on knaBneG(ﻣﻜﺰﻳﻚ 
  .()0102 ,la te nelhciR ﺎﻧﻲ داردﻫﻤﭙﻮﺷ %001 )526605FE.on knaBneG(آﻣﺮﻳﻜﺎ  و ﻣﻴﺸﻴﮕﺎن )655011FE.on





 .()0102 ,la te nelhciRﻧﻤﻮدار درﺧﺘﻲ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪ.1ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ: ﭘﺮاﻛﻨﺶ
 اﺳﺖ ﺷﺪه  ﺪهﻳداز آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ، آﻓﺮﻳﻘﺎ، اروﭘﺎ و آﺳﻴﺎ  ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ
ﺑﺎﻋﺚ  ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳادر آن ﺳﺎل  ﺷﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  8791در ﺳﺎل  در ﻳﺎﺗﺴﻮﺷﻴﺮو ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳژاﭘﻦ، ا درﺑﺎر  ﻦﻴﻧﺨﺴﺘدر آﺳﻴﺎ 
وﻗﻮع ي ﻫﺎ ازآن، ﮔﺰارش ﭘﺲ وارد ﻧﻤﻮد. 45liatwolleYي ﻣﺎﻫﻲﭘﺮور يﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰا ﺟﺪي يﻫﺎ ﺐﻴآﺳ
 ﺳﻤﺖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖﺑﻴﺸﺘﺮ در آﺳﻴﺎ  اﺳﺖ ﺷﺪه ﺛﺒﺖي ژاﭘﻦ و ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﺎ آبﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در  ﻃﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا
  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ﺻﺒﺎح، ﻣﺎﻟﺰي در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎﮔﺴﺘﺮده يﻫﺎ آب
ﻫﺎ اﺳﺖ  . وﺟﻮدش ﻣﺪتﺳﻮاﺣﻞ ﭘﻮرﺗﻮرﻳﻜﻮ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ يﺑﺎر از درﻳﺎي ﻛﺎراﺋﻴﺐ در راﺳﺘﺎﻧﺨﺴﺘﻴﻦ  ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا
ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮق اﻣﺮﻳﻜﺎ: ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎرﻧﮕﺎت، ﻧﻴﻮﺟﺮﺳﻲ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻮرك و  يآﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺷﻤﺎﻟﻲ در راﺳﺘﺎ يﻫﺎ ﻛﻪ در آب
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ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام در  يﻫﺎ در آب يا ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسﮔﻮﻧﻪ وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
  (.1102 ,yornoMﺳﻮاﺣﻞ ژاﭘﻦ و ﻛﺮه ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ) يراﺳﺘﺎ
 
  
  .در ﺟﻬﺎن ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وارﻳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﭘﺮاﻛﻨﺶ.61ﺷﻜﻞ
  
 اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-5
 ﺷﺸﻢ و ﺑﻴﺴﺖ در ﺑﺎر ﻦﻴﻧﺨﺴﺘ ﺑﺮاي ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻴﻜﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪس ازﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﺪﻳﺪه
در  7831 ﻮرﻣﺎهﻳﺷﻬﺮ ﺑﻴﺴﺘﻢ درﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ. رﺧﺪاد ﻋﻤﺎن ازﻛﺸﻮر ﻣﺴﻘﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ يﻫﺎ آب در 7831ﻣﺮدادﻣﺎه 
 ﺑﻴﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺘﺤﺪه واﻣﺎرات ﻛﺸﻮرﻋﻤﺎن يﻫﺎ آب ﺎﻧﻪﻴﻣ ﺑﻨﺪرﺟﻔﻴﺮه دﻳﺒﺎرأس  يﻫﺎ آب ودر ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠ
 ﺑﺮاي اﻳﺮان، ﻣﻲاﺳﻼ ﺟﻤﻬﻮري يﻫﺎ آب در ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺟﻠﺒﻚﺑﺮآﻣﺪه از  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻦ 056 از
 ,imetaF(ﺷﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن دراﺳﺘﺎن واﻗﻊ ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ يﻫﺎ آب در 7831ﻣﻬﺮﻣﺎه  ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺎرﻳﺦ در ﺑﺎر ﻦﻴﻧﺨﺴﺘ
  .)2102
  
  ﻛﻠﻲ فاﻫﺪاﻟﻒ( ا
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در  يﻫﺎ ﻴﺐآﺳﻛﻪ درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  اﺳﺖ يﺳﻮدﻣﻨﺪدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
 ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ. 55(ﻮﭘﻨﺌﻮس واﻧﺎﻣﻲﻟﻴﺘﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ )ﭘﺮوري ﻣﻴﮕﻮ  يآﺑﺰ
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ  ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮﻣﭙﻠﻴﻜﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
  ﻏﺮﺑﻲ)ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﺌﻮس واﻧﺎﻣﻲ( در زﻣﺎن آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ.
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  ب( اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﻲ
  اﺳﺖ: ﮔﺮﻓﺘﻪزﻳﺮ اﻧﺠﺎم ف اﻫﺪا ﺑﻪاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺒﺮﻜﻮﺋﻴﺪﺳﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮﻣﭙﻠﻴﻜﺮﻳﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -
 )ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﺌﻮس واﻧﺎﻣﻲ(.  
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻮاﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮﻣﭙﻠﻴﻜﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪس ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ -
 )ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﺌﻮس واﻧﺎﻣﻲ(.
ﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ)ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﺌﻮس واﻧﺎﻣﻲ( ﻣﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺑﺸﺶ و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  -
  .ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮﻣﭙﻠﻴﻜﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪس
  
  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-6
  ﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ.  1-6-1
 ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﺧﺴﺎرات ﺑﻪ ﺷﻜﻞ يﻣﻴﮕﻮﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑ ﻓﺮاواﻧﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻲ ﻫﺎﻪداﻳﻨﻮﻓﻼژﻟ ﺎﻳﻲﺷﻜﻮﻓ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ . دﻫﺪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ اﺛﺮات ﺳﻢ و ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب از اﺳ
، ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺗﻨﻔﺴﻲ، در آﺑﺸﺶ ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدهﻲ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﺳﻠﻮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎ،ﻪﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟ
ﻛﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﺎردارﺷﺎن در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺸﻲ ﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي و ﻳﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ.
 ﺷﻮﻧﺪ.از دﻳﮕﺮ دﻻﻳﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﻤﻴﺖ:دن آﺑﺸﺶ ﻣﻲاز ﻛﺎر اﻓﺘﺎ
 ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب و اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ در آب اﺳﺘﺨﺮ. 
 آب و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري زا. Hpﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ در  
 اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﺑﺶ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﻮﺑﻲ و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﺮا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
اﻧﺪازي ﻫﺎي ﺣﺴﻲ، ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ، ﭘﻮﺳﺖﻫﺎ و دﻳﮕﺮ اﻧﺪاﻣﻚﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ، ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﺎﺧﻚاﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري
  ي ﻣﻴﮕﻮ. ي ﻧﺮم، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﻮدهﻧﺎدرﺳﺖ، ﭘﻮﺳﺘﻪ
  
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت -2-6-1
ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻮﻳﺖ و ﭘﺲ از آن در اﻳﺮان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ رخ داد.  ﻫﺎي آبدر  9991در ﺳﺎل 
اﻋﻼم ﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﻠﺖ آن در اﻳﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪ 65ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﺎرﺋﻨﻴﺎﻛﻮﻳﺖ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  ﻫﺎي آبﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در 
ﮔﺸﺘﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روﻳﺪاد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻮد ﻣﻲﺗﺼﻮر 
 ﺳﺎل 06 درﻃﻲ ﺧﺪاد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲر 27 ﻣﻮﺛﺮدر اﺛﺮﻣﻨﻔﻲ ﺎرﭼﻬ آرام، واﻗﻴﺎﻧﻮس آﺳﻴﺎ درﻣﻨﻄﻘﻪ (.1002 ,.la te lieH) اﺳﺖ
ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف  ﺖﻴﻣﺴﻤﻮﻣو ( ٪1)ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ ،( ٪4)ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ،( ٪24ﻛﻨﻨﺪه ) ﻓﻠﺞ ﺳﻤﻮم،( ٪35)
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ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪه داراي  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﭘﺪﻳﺪه  .()2002 ,neleHﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  75آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻌﺮض
اﺳﺖ.  ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺑﺴﻴﺎر ا ﺪهﻳﭘﺪﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻧﮕﺮدد،  ﺳﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ آن
ﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻜﻲ از ﺿﺮورﻳﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻜﻮﻓﺎو اﻳﺠﺎد  ﺑﻬﻨﺠﺎراﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات 
 ﺑﺨﺶ ﺎنﻳزي ا ﺪهﻳﭘﺪﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪه، در ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻻت  ﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲﻏﺬادﻫ
  (. ,odagleD6991)ﻧﺪارد  زﻳﺎﻧﺒﺎري اﺛﺮ ﻣﻴﮕﻮ يﺑﺮ رو 85ﭘﺮﻳﺪﻳﻨﻴﻮم ﺑﺮآﻣﺪه ازﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻃﻮرﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﻪ. ﺴﺖﻴﻧ
در ﺳﻴﻨﺎﻟﻮﻧﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش روي ﻣﺰارع ﻲﻓﺮاواﻧ يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ 1991 و 9891 يﻫﺎ ﺳﺎل درﻃﻲ
ﻋﺎﻣﻞ 06و آﻧﺎﺑﻨﺎ 95ﻨﺪ آﻧﺎﺑﻨﻮﭘﺴﻴﺲﻣﺎﻧ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎﻳﻲﻫﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻪﻳﺑﺮ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻜﺰﻳﻚ(ﺻﻮرت ﻏﺮب )ﺷﻤﺎل
 ﺑﻪ ﻧﻮر ﻲﺎﺑﻳ راه از وﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪهزه  ﻲﻛﻠﻮﻧ آب ﺳﻄﺤﻲ يﻫﺎ ﻪﻳﻻ درﻫﺎ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن .اﻳﻦﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
 دﻫﺪ ﻲﻣروي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  درﻛﻒ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻫﺎ ﺘﻮنﻜﺘﻮﭘﻼﻧﻴﻓﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦ  ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا ،ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ آب درون
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  .(,setroC4991)ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﻛﺎﻫﺶ ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ رﺷﺪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ، ﻣﻴﺰان ﻫﺶوﻛﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻓﺮاواﻧﻲزﻣﺎن  وﻫﻢ
 & ikuY ;3991 ,.la te iQ ;0991 ,.la te na´mzuG(ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪ درﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮماز  ﺷﺪه ﺛﺒﺖﺗﻠﻔﺎت 
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺠﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﻛﺸﻮر ﻛﺮه .)9891 ,ustamihsoY
 داراي ازﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﮕﻴﺮي 1002و  7991 يﻫﺎ ﺳﺎلدر  .()7991 ,miK ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ 5٫59ﺑﺮاﺑﺮ ﻲﺟﻨﻮﺑ
در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ  ﺎﺧﺘﻪﻳ ﻫﺠﺪه ﻫﺰار ﺑﻪ ﻚﻳﻧﺰدﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  16ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻴﻤﻨﻮدﻳﻨﻴﻮم، ﺳﻮدوﻧﻴﺘﺰاﺷﻴﺎ و ﺳﺮاﺗﻴﻮم
  .(,agarráziL2002و setroC7991)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ وآﺑﻲ در ﻣﺮﻛﺰﺗﻜﺜﻴﺮﺳﻴﻨﺎﻟﻮﻧﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﺪ  ﻓﺮاوان ﻧﺎﭘﻠﻲﺮﻴوﻣ ﻣﺮگ
اﻛﻮادور ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﺷﻲ از  26ﮔﻮاﻳﺎﻛﻮﻳﻞ ﻣﻴﻼدي در ﺧﻠﻴﺞ 6891ﺗﺎ ﻓﻮرﻳﻪ ﺳﺎل  5891در ﻓﻮرﻳﻪ ﺳﺎل 
از آب ﺧﻠﻴﺞ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده  ﻨﻜﻪﻳﺑﺎوﺟﻮدارخ داد.  36ﭘﺮوروﺳﻨﺘﺮﻳﻮم ﻣﺎﻛﺴﻴﻤﻮم ﺟﻠﺒﻚ ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ
 ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ اﻳﺠﺎد  ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚﻲ ﭼﺎﻟﺸﻫﻴﭻ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺷﺪﮔﺮﭼﻪ ﻲﻣ
ي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ.(9891 ,.R ,zenemiJﮔﺮدد ) ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن در ﺷﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻔﮕﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ
 ،9٫3×3011-lm slleCﺗﺮاﻛﻢﺑﺎ  46ﻣﺰودﻳﻨﻴﻮم روﺑﺮوم اﺳﺖ، ﺎﻓﺘﻪﻳ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺎ آنو ﮔﺰارﺷﻲ از  اﻧﺪ ﺷﺪهﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮ 
-lm slleCﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 66ﭘﺮوروﺳﻨﺘﺮﻳﻮم ﮔﺮاﺳﻴﻠ ﻪ ،576٫0×3011-lm slleCﻛﻢ ﺑﺎ ﺗﺮا 56ﺳﺮاﺗﻴﻮم دﻧ ﺲ
-lm slleCﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 86ﻣﻴﻜﺮوﻓﻼژﻟﻴﺎﺗﺲ،9٫0×2011-lm slleCﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 76ﻜﺮﻳﭙﺴﻴِﻼ  ﺗﺮوﻛﻮﺋ ﺪاﺳ،54٫0×3011

















 ﺑﺮﭘﺎداﺷﺘﻦﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻦﻳﺗﺮ يا ﺸﻪﻳرﻛﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ 2٫1×3011-lm slleCﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ96ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ و 522٫0×3011
  .(9891 ,.R ,zenemiJ) ﺑﻮد ﺷﺪه دادهي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻮاز ﻲﺑﻳﻂ ﺷﺮا
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  يﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ رﺧﺪادﺑﺮ روي ﻲ ﭘﮋوﻫﺸ
ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﮔﺮدﻳﺪﻣﺸﺨﺺ 
ﺟﻴﻤﻨﻮدﻳﻨﻴﻮم  ﺎنﻳدرﭘﺎو  17ﭘﺮﻳﺪﻳﻨﻴﻮم ﺗﺮوﻛﻮﺋﺪومو ﺳﭙﺲ  07%( ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ9٫88) ﺎﻟﺐﻏﮔﻮﻧﻪ  ﺸﺘﺮﻴﺑ. دﻫﺪ ﻲﻣرخ 
ﺑﻮد.در اﺛﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻳﺠﺎد ﻣﺨﺎط در آﺑﺸﺶ و 27
ﻳﻮم اﻟﻜﺴﺎﻧﺪرﻳﻨﻮﻓﻼژﻻيادر ﺗﺎﻳﻮان ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ د )3002 ,anusO dna osnolA(.دﻫﺪ ﻲﻣرخ  ﮕﻮﻫﺎﻴﻣدرﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮگ در 
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ را  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ي ﻛﻪا ﮔﻮﻧﻪﻧﻮع  .)3991 ,.la te ieuH(ﺷﺪ 47ﭘﻨﺌﻮس ﻣﻮﻧﻮدونﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻴﮕﻮي  ﺑﺎﻋﺚ37ﺗﺎﻣﺎرﻧﺴﻪ
در ﭼﻴﻦ  ﻃﻮرﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮندر ﻛﺸﻮرﻫﺎي  دﻫﺪ ﻲﻣدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
ﻧﻴﺘﺸﻴﺎﻧﺎوﻳﺲ در وﻳﺘﻨﺎم 67م ﺑﺎﻫﺎﻣﻨﺲﭘﻴﺮﻳﺪﻳﻨﻴﻮو 57ﻛﺎﺗﻮﻧﻼ ﻫﻮرﻧﻞدر ﻣﺎﻟﺰي ﺟﻴﻤﻨﻮدﻳﻨﻴﻮمواﻟﻜﺴﺎﻧﺪرﻳﻮم ﺗﺎﻣﺎرﻧﺴﻪﮔﻮﻧﻪ
و  08ﭘﻴﺮودﻳﻨﻴﻮم ﻣﻴﻨﻴﻤﻮم، 97ﺷﻴﺰوﺗﺮﻳﻜﺲ ﻛﺎﻟﺴﻴﻜﻮﻛﺎﻮ ﻜﻳﻮﻣﻜﺰﻴدرﻧ87ﺟﻴﺮودﻳﻨﻴﻮم اﻧﺴﺘﺮﻳﺎﺗﻮماﻛﻮادوردر77وارﻳﻨﮋﻳﻜﺎ
  )3002 ,anusO dna osnolA(.اﺳﺖ18ﺟﻴﻤﻨﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻛﺎﺗﻨﺎﺗﻮم
س ﻣﻮﻧﻮدوﻧﻮ ﭘﻨﺌﻮس در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺌﻮ 28اُﺳﻴﻼﺗﻮرﻳﺎ ﻛﻮراﻛﻴﺎﻧﺎ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ
ي  ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪ ﺷﺪه ﺪﻴﺗﻮﻟﻣﻴﺰان ﻏﻴﺮ ﻛﺸﻨﺪه( ) ﺳﻢﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ  38ژاﭘﻮﻧﻴﻜﻮس
. ﺷﻮد ﻲﻣﻣﻴﮕﻮ  ﻛﺮدن ﻧﺎﺗﻮانﻳﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن و ﻧﺎرﺳﺎي، ا ﻪﻳﺗﻐﺬﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎر  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣﺟﻠﺒﻚ 
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ  .(6991,TP .htimS) ﮔﺮدد ﻲزاﻣ يﻤﺎرﻴﺑي ﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎ  دﭼﺎرﺷﺪن آﻣﺎدهي ﻣﻴﮕﻮ رو ﻦﻳازا
 در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮ از48ﻛﺎرِﻧﻴﺎ ﺑﺮِوﻳﺲ وﺟﻴﻤﻨﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻛﺎﺗﻨﺎﺗﻮمﻳﻨﻮﻓﻼژﻻياﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ دو د
ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﺛﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻣﻌﺪه،  401tiL/slleCﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﮔﺮﭼﻪﻫﻴﭻ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.  301tiL/slleC
  .(9002,seraniL zeréP) ﺑﻮدﻧﺪ PSN68و PSP58اﺛﺮ دو ﺳﻢ از ﺑﺮآﻣﺪهﻐﺰ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮات ﻗﻠﺐ و ﻣ
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، دارك 88، روك ﺑﺮﻳﻢ78ﻓﻠﺖ ﻓﻴﺶﺑﺮ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮندر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ 
 ﻲزﻣﺎﻧ يﺑﺮا8×3011-lm slleC در ﺗﺮاﻛﻢ 29، ﻓﺎﻳﻞ ﻓﻴﺶ19، رد ﺳﻲ ﺑﺮﻳﻢ09، ﺟﺎﻛﻮﭘﻮر98ﺑﺎﻧﺪد روك ﻓﻴﺶ
ﺳﺎﻋﺖ  84از ﭘﺲ دارك ﺑﺎﻧﺪد روك ﻓﻴﺶوﻓﻠﺖ ﻓﻴﺶ  ﻲ دادﻧﺪ.ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﺗﻠﻔﺎت  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮني ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺳﺎﻋﺖ 84ﺑﺮاﺑﺮ
رد ﺳﻲ وﻓﺎﻳﻞ ﻓﻴﺶ ، روك ﺑﺮﻳﻢ% ﺗﻠﻔﺎت داد و 58ﺳﺎﻋﺖ  84از ﭘﺲﺟﺎﻛﻮﭘﻮرﻲ ﻣﺎﻫﻲ وﻟ% ﺗﻠﻔﺎت داﺷﺘﻨﺪ. 53
ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي آﻣ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاني ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وردﻫﺎﺎدﺳﺘ)3002 ,eel(.% ﺗﻠﻔﺎت دادﻧﺪ001ﺑﺮﻳﻢ
ﺛﺎﺑﺖ  ﻫﺎ آنرا ﻧﺸﺎن داد.  39ﺳﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ ﺧﺎﻟﺪار ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎهاز ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ اﺛﺮات  ﺟﺪاﺷﺪهﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪس
 ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎﺗﺎﻻزﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣاﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮو ﺟﻠﺒﻚ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
 ﺑﻮد ﻛﻪ درآﺑﺸﺶ ﻣﺨﺎطﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺗﺮﺷﺢداراي  ﻜﺮوﺟﻠﺒﻚﻴﻣﻣﻌﺮض( ﺑﺎ اﻳﻦ  ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه )در . ﻣﺎﻫﻲاﺳﺖ
در  ﺎﺧﺘﻪﻳ 2×601ي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺎﺧﺘﻪﻳ ﺷﻤﺎرﮔﺎن ﻛﻪ ﻲﻫﻨﮕﺎﻣداﺷﺖ.  ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺎﺧﺘﻪﻳ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢي ا ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
 ﺪﻴﭙﻴﻟﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻲ وﻟ. داد ﻲﻣﻣﻮﻛﻮس ﺑﺮ روي آﺑﺸﺶ رخ  ﺗﺮاوشﻣﻬﺎر ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻛﺒﺪي و اﻓﺰاﻳﺶ  ﺪﻴرﺳ ﻲﻣﻟﻴﺘﺮ 
 3×601 در( وزن ﺑﺪن از ﻛﻞ ﻳﻚ درﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﺒﺪ)وزن 49ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺒﺪي و داد در ﻟﻴﺘﺮ رخ ﻣﻲ ﺎﺧﺘﻪﻳ 4×601 در
ﻫﺎي اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ اﺛﺮ اﻳﻜﺘﻴﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻤﻚ  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺮسﺎﻓﺖﻳ ﻲﻣدر ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ  ﺎﺧﺘﻪﻳ
، 59ﻲ ﺧﻮ نﻨﺪﮔﻘﺎدﻛﻨﻌﺳﺎزوﻛﺎراﻧﻲ دﻳﮕﺮي ﺑﺮرﺳدر  .(,la te adnarA-setnaroD0102) ﻛﺮد ﻲﻣ
ﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮرﺳ ﻣﻮردﻣﺎﻫﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﺳﺮخي ﻫﺎ ﭽﻪﻳﮔﻮي ﺑﺮروﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪس ﻦﻴﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻜﺘﻳا
ﺑﻪ  ﺷﺪ ﻲﻣﻣﺎﻫﻲ و اﻧﺴﺎن  ﺳﺮخي ﻫﺎ ﭽﻪﻳﮔﻮ%05ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسﺗﺮاﻛﻤﻲ از 
  (9002 la te adnarA-setnaroDﺑﻮد ) 72٫5× 3011-lm slleCو 88٫4×3011-lm slleCﺗﺮﺗﻴﺐ
رﻓﺘﻦ  ﺎنﻴﻣ،ﻋﻠﻲ رﻏﻢ از 6002 درﻣﺎﻟﺰي درﺳﺎل 6 ×3011-lm slleCﺑﺎﺗﺮاﻛﻢﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮمﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ رﺧﺪاد ﻫﻨﮕﺎم 
 ﺑﺎﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮ، ﭘﺮورش ﻣﺰارع آب( 02 tppﻛﻤﺘﺮاز) ﺷﻮري ﺑﻮدن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻞﻴﺑﻪ دﻟﻳﻲ، ﺎﻳدري ﻫﺎ ﻗﻔﺲي درون ﻫﺎ ﻲﻣﺎﻫ
ﺑﻪ 69ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﻮرﻧﻠﻴﺎﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺧﺪاد  ﻣﻴﮕﻮدر ﻣﺎﻟﺰي ،ﺗﻮﻟﻴﺪ5891 ﺎﺗ 3891ي ﻫﺎ ﺴﺎلﺎﻧﻴ.ﻣ(,notnA8002اﻧﺪ) ﻧﺸﺪه روﺑﺮو
ﻛﺸﻮر  79ﮔﻮاﻳﺎس ﻣﻴﻼدي در رودﺧﺎﻧﻪ 2891در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  .(,naelcaM9891)ﻳﺎﻓﺖ  درﺻﺪﻛﺎﻫﺶ 05ﺗﺎ  03ﻣﻴﺰان 
رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در  39×3011-lm slleCﺗﺮاﻛﻢ ﻨﻪﻴﺸﻴﺑﻛﻪ ﺑﻪ 89ﺟﻴﺮودﻳﻨﻴﻮم اﺳﺘﺮاﺗﻮم اﻛﻮادور ﺟﻠﺒﻚ
ﻳﻲ از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﭘﻤﭙﺎژ آب ﻫﺎ ﮔﺰارشﻣﺎه اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.  1ﺒﺮاﺑﺮﻴﺰﻣﺎﻧﻳﺑﺮاﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و  05ﺑﻪ ﻚﻳﻧﺰدي ا ﺘﺮدهﮔﺴﺳﻄﺢ 
                                                 
 )suecavilos ythcilaraP( hsiftalF78
 )sutaicsaf suhtangelpO( maerb kcoR88
 )simreni setsabeS( hsifkcoR dednabkraD98
 )ilegelhcs setsabeS( revepocaJ09
 )rojam suraP( maerb aes deR19
 )sorecono msuretulA( hsifeliF29
 )sutattug sunajtuL(reppans esor dettopS39









 ﺗﺮاﻛﻢﻲ ﺑﺎ ﺴﺘﻮﻟﻴﻧﺳﻤﻲ ﺟﻴﺮودﻳﻨﻴﻮم اﺳﺘﺮاﺗﻮمرودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد داﺷﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻠﺒﻚ 
 ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺮﻴوﻣ ﻣﺮگاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺷﺐ ﺷﺪه و  ﻛﻤﺒﻮدﺑﺎﻻي ﺧﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻋﺚ 
  .(9891 ,.R ,zenemiJ)
  
  ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻌﺮض ﺳﻢ ﺟﻠﺒﻚ. يﻧﻤﺎ.71ﺷﻜﻞ
   
در  ﺎﻴﻔﺮﻧﻴﻛﺎﻟدر ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪس در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
ي ا ﺎﺧﺘﻪﻳ ﺗﺮاﻛﻢﺰﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ رخ داد. ﻣﻜ
 081ﭼﻬﺎر روز اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ.  ﺒﺮاﺑﺮﻴﺰﻣﺎﻧﻳﺑﺮاﺑﻮد. اﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  ﺮﻴﻣﺘﻐ 50٫7×3011-lm slleCﺗﺎ 0631-lm slleC ﺟﻠﺒﻚ از
 .(,agarráziL-etaráG4002) ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﺰارش ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺒﻮد
ي ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪي ﺮﻳﭘﺬ ﺮﻴﺗﺄﺛ دادﻛﻪي ﻧﺸﺎن ﻛﻔﺰزي و  ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻄﺢﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪس ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ 
زي( از  ﺳﻄﺢ) ﻚﻳﭘﻼژاﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻌﺎل  ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  درﺑﺮاﺑﺮ، ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
  ﺗﺮاﻛﻤﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦﺷﺪ ﺑﺎ  آﺷﻜﺎرﭽﻨﻴﻦ . ﻫﻤﺮﺗﺮﻧﺪﻳﭘﺬ ﺐﻴآﺳﺗﺮ و  ﺣﺴﺎس( زي ﻛﻒ) ﻚﻴﺑﻨﺘﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ، ﻫﺎ ﻮني ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﻫﺎ ﻢﻳآﻧﺰ، ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪس از ﺟﻠﺒﻚ  5×3011-lm slleC
و  Hp. ﺎﺑﻨﺪﻳ ﻲﻣﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ  ﻃﻮر ﺑﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻲﻣﻗﺮار  ﺮﻴﺗﺄﺛﺗﺤﺖ  001ﺳﺪﻳﻢ/ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ آﺗﻲ ﭘﻴﺎزو99آﻧﻬﻴﺪراز
ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ اﺛﺮ  ﺳﺎزوﻛﺎرﺑﺮرﺳﻲ  ﺟﻬﺖ. )0002 .la te miK( ﺎﻓﺖﻳ ﻲﻣﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮن ﻧﻴ ﮋنﻴﻓﺸﺎراﻛﺴ
                                                 
 esardyhna cinobraC99
 esaPTA-)+(K/)+(aN001
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دﻗﻴﻘﻪ  09از ﭘﺲ ﻫﺎ ﻲﻣﺎﻫ ﻫﻤﻪﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  ﻣﻮاﺟﻬﻪ4011-lm slleCﺗﺮاﻛﻢﺑﺎ  101داﻣﺴﻞ ﻓﻴﺶ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪس 
 .(9002,la te miK) ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ SORﺟﺰ ﺑﻪﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي  ﻫﺎ آنﻣﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﺳﻴﭙﺮﻳﻨﻮدون ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻲﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪس ﺟﻠﺒﻚ>5×4011-lm slleCﺗﺮاﻛﻢدر 
)ﺑﺎﻟﻎ(  501ﻓﻮﻧﺪوﻟﻮﺳﻬﺘﺮوﻛﻠﻴﺘﻮس)ﺑﺎﻟﻎ( و 401ﻣﻨﻴﺪﻳﺎﻣﻨﻴﺪﻳ ﺎ)ﺑﺎﻟﻎ(،301ﻓﻮﻧﺪوﻟﻮﺳﻤﺎﺟﺎﻟﻴﺲي(،ا ﻫﻔﺘﻪ ﻚ)ﻳ201وارﻳﺠﺎﺗﺲ
ﻲ ﺑﺮرﺳ% ﺑﻮد.08رم % و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻬﺎ001 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ اول، 42ﭘﺴﺎزﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻠﻔﺎت 
در  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣآﺑﺸﺶ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺳﻴﺐ در اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ ﻛﻪ  ﻛﺎرﻛﺮدﻳﻲ در ﻧﺎرﺳﺎﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ آﺑﺸﺶ 
ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ  3011-lm slleCزﻳﺮ  ﺗﺮاﻛﻢﺷﺪ ﻛﻪ در  آﺷﻜﺎرﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  اﺛﺮﮔﺬارﺗﻨﻔﺲ، دﻓﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﺗﻌﺎدل ﻳﻮﻧﻲ 
 ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﺳﻨﺠﺶﺳﺎﻋﺖ  84 ﭘﺴﺎز301  ﺎﺗ 401 1-lm slleCﺎنﻴﻣي ﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢﻲ در وﻟوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
  .(8002,la te .J.C relboG)
  
  
  ﻲ آن ﺑﺮﻛﺎﻧﺎل ﺳﺪﻳﻢ.ﻛﻨﻨﺪﮔ ﻓﻌﺎلﺳﻢ ﺳﺎﻛﺴﻴﺘﻮﺳﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻲ و اﺛﺮ ﻏﻴﺮ دﺳﺘﺨﻮشي ﻫﺎ ﺎﺧﺘﻪﻧﻤﺎي ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻳ. 81 ﺷﻜﻞ
  










-lm slleCﺗﺮاﻛﻢروز ﺑﺎ  9ﺒﺮاﺑﺮﻴﺰﻣﺎﻧﻳﺑﺮارا  701ﻲﺻﺪف آﻣﺮﻳﻜﺎﻳ ﮔﻮﻧﻪ ﻚو ﻳ601ﺣﻠﺰون ﺟﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻚﻳ
ي ﻣﺮده ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﺻﺪفﻲ ﺷﻨﺎﺳ ﺑﺎﻓﺖﺗﻠﻔﺎت دادﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﺎ آندرﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از  ﺎنﻳدرﭘﺎﻣﻮاﺟﻬﻪ دادﻧﺪ ﻛﻪ ~5×4011
 ﻃﻮر ﺑﻪ آﺑﺸﺶﻲ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮕ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮارش ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖو  درآﺑﺸﺶ ﻳﺰآﭘﻮﭘﺘﻮز و ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰيداد ﻛﻪ 
 .(8002,la te .J.C relboG)ﺑﻮد دﻳﺪه ﺷﺪ ك. ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪس ﺎﺧﺘﻪﻳ ﺑﺮاﺑﺮﻛﻪ در  ﻳﻲﻫﺎ ﮕﺎهﻳﺟﺎدر  ﮋهﻳو
ﻳﻲ ﺑﺮاﺛﺮﺷﻜﻮﻓﺎي را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. ا ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺨﺶرخ داد ﻛﻪ  ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ي ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ  0991در ﺳﺎل 
ﺎﻳﻲ، ﻣﻴﮕﻮ ﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓ درﻳﭘﻮﺳﺘﺎﻧ ﺳﺨﺖﻲ وﻟﺷﺪﻧﺪ.  ﻛﺸﺘﻪ( ﻣﺎﻫﻲ، ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ) ﺎنﻳآﺑﺰي از ا ﮔﺴﺘﺮدهﻃﻴﻒ 
 در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺧﻮد 801ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻣﺎرﻳﻨﺎﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ)3991 ,.la te iQ( .ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﺮﻴﺗﺄﺛﺗﺤﺖ 
ﺣﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ در ك. ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪس ﻲ وﻟ ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ901ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﻴﺪروژنﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻫﻤﻮاره
  .(gnuykeaDو  ayustaT، 0102)ﻛﻨﺪ ﻲﻧﻤآزاد ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﻴﺪروژن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
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  ﻫﺎروش و ﻣﻮاد-2
  ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  -2-1
  ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ -2-1-1
  :ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ
 nitoiB، 1B، 21B، 3OB3H، 3OeS2H، 2lCnZ، O2H6.2lCoC، O2H4.2lCnM، )ﺳﺘﺮون( آب ﻣﻘﻄﺮآب درﻳﺎ ﺳﺘﺮون، 
و ﻓﻴﻠﺘﺮ  nicymoeN ,nicymanaK ,nilicipmA ,sirT ,ATDE eF ,ATDE 3aN ,O2H2.4OP2HaN ,3ONaN ,ATDE,
  .ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻴﻠﻲ 005،0001،052، ﺷﻴﻠﻨﮓ، ارﻟﻦ 0/54
  ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ:
، )kcreM( اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ )ﮔﻼﺳﻴﺎل(، )kcreM((%93ﺗﺎ  73)ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﻫﻴﺪ  %001ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ، )kcreM(011اﺗﻴﻠﻴﻚ اﻟﻜﻞ
ﺳﺪﻳﻢ ، )kcreM(ﻦﻴﻠﻴﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴ،  )kcreM(211ﻧﺘﻼناﭼﺴﺐ ، )kcreM(ﭘﺎراﻓﻴﻦ، )kcreM(111زاﻳﻠﻴﻦ،  ﺳﺮﻧﮓ، ﻣﻘﻄﺮآب 
اﺋﻮزﻳﻦ ، )kcreM(ﺪراتﻴﻫﻛﻠﺮال ، )kcreM(ﻚﻳﺘﺮﻴﺪﺳﻴاﺳ، )kcreM(ﻢﻴﻨﻴآﻟﻮﻣﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ، )kcreM(ﺖﻳﻮداﻳا
  .)kcreM(Bﻓﻠﻮﻛﺴﻴﻦ ،  Y)kcreM(
  
  ﺗﺠﻬﻴﺰات. 2-1-2
   :ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ
 SNOCNEJﺷﺮﻛﺖ ﺎﺧﺖ)ﺳ311ﺷﻮري ﺳﻨﺞﻟﻮﻛﺲ (،  0005)ﻨﺖ، ﻫﻮاده، ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮري ﻓﻠﻮرﺳ)آﻛﻮارﻳﻮم(آﺑﺰي دان
 narI(، اﺗﻮﻛﻼو )ﻣﺪل 36-CTﺧﻸ )ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﻳﻮان ﻣﺪل ده)ﺗﺎﻳﻤﺮ( ، دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻜﻨﺪه ، زﻣﺎن(E-llim/Sﻣﺪل  OGATA
)ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  411ﻻم ﺳﺪوﻳﻚ(، reltteMﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  361 EA )ﻣﺪل ﺘﺎلﻴﺠﻳﺗﺮازوﻳﺪ، (91478-meeaZ baT
(، 002E-espilcEﻣﺪل  nokiNر )ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺪورﺑﻴﻦ داﻧﻮر(، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ BA-90010 citsalPﻣﺪل   efildliW
  .(itlum d04QHﻣﺪل  HCAHﻣﺘﺮ )ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  Hpدﻣﺎﺳﻨﺞ، اﻛﺴﻴﮋن ﺳﻨﺞ و 
  :آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات 
 ﮔﺪازشدﺳﺘﮕﺎه (،  011-PK)ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﮕﺎه ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺠﺎرت آرﻳﺎ ﻣﺪل511ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﺑﺎﻓﺖدﺳﺘﮕﺎه 
 ﻣﺪل ZBAS DIDﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  )711، ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺮدﻛﻨﻨﺪهML-4-SD(ﻣﺪل  ZBAS DID)ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ 611ﭘﺎراﻓﻴﻦ
)ﺳﺎﺧﺖ دﻳﺪ ﺳﺒﺰ 021ﺣﻤﺎم ﺑﺎﻓﺖ، (5402 mrgnuJﻣﺪل   acieL)ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  911ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم، 811ﻛﺎردك،  5352-SD(
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، 004BNU(ﻣﺪل  tremmeMﺷﺮﻛﺖ )ﺳﺎﺧﺖ121آونﻓﻠﺰي،  راك، ﻻﻣﻞ، ﻗﻠﻢ اﻟﻤﺎﺳﻪ، ﻻم، (0238-SDﻣﺪل 
 )ﺳﺎﺧﺖ221ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮم ﺻﻔﺤﻪ ،(002E-espilcEﻣﺪل  nokiN)ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  ﻳﺪورﺑﻴﻦ دارﻧﻮرﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
ﭘﻞ اﻳﺪه آل ﭘﺎرس ﻣﺪل  ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﺰن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ)ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮم  (، ﺻﻔﺤﻪ0138-SDﻣﺪل  ZBAS DIDﺷﺮﻛﺖ
  (5088 SMH
 
  آزﻣﺎﻳﺶ ﻞﻣﺤﺳﺎزي  آﻣﺎده. 2-2
ﺗﻌﺪاد از در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  .رﺳﻴﺪاﻧﺠﺎم ﻛﺸﻮر ﺑﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ ي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮاﺟﻬﻪ
 6ﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل از  . ﺑﻪﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ  آﻛﻮارﻳﻮم( ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ) يﻫﺎ دان آﺑﺰي
 ,ahjO dna 4002 ,.la te miK(اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 321(ﺎﻓﺘﻪﻳﺮﻴﻴ)ﺗﻐﮔﻴﻼرد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖدان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  آﺑﺰي
 421ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 23آب ﺑﺎ ﺷﻮري ﻟﻴﺘﺮ  02ﻟﻴﺘﺮ آب را داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮﻳﻚ  03دان ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ  ﻫﺮ آﺑﺰي.)6002
ﺳﺎﻋﺖ( و از  01ﺳﺎﻋﺖ( و ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ) 41ﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ ) زﻣﺎن ﻲﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﺑﻪ زﻣﺎن دهاز ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎه  رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ.
  ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺴﺘﻪﻳﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورده روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺪﻴﺗﻌﺪادي ﻻﻣﭗ ﺳﭙ
  
  ﺳﺎزي آب آﻣﺎده-2-3
 ,miK ;3002 ,mufihsoT ;1002 ,nooy(.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺴﻤﺖ در ﻫﺰارﻗ 23ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم از آب ﺑﺎ ﺷﻮري 
   )4002
 يﻫﺎ ﻪﻳﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار، ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﭘﺎﻻ 24ﺑﺎ ﺷﻮري  (ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠدرﻳﺎ )ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﻦ اﻧﺪازه ﺷﻮري، آب 
ه ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار آﻣﺎد 23و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آب ﺑﺎ ﺷﻮري  آﻣﻴﺨﺘﻪ، ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺮﻴﮔ ﻫﺎي رﺳﻮب ﺷﻨﻲ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ()
اﺗﻮﻛﻼو ي  ﻠﻪﻴوﺳ ﺷﺪ و ﺑﻪ داده ﻋﺒﻮرﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ  0/54 ﻪﻳﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻜﻨﺪه ﺧﻸ از ﭘﺎﻻرا  اﺳﺘﻔﺎده آب ﻣﻮردﺳﭙﺲ ﺷﺪ. 
ﭘﺲ از  ﺷﺪه ﺳﺘﺮوندرﻳﺎي  آب ﺳﺘﺮون ﺷﺪ.ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 121دﻗﻴﻘﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت  51ﺑﺮاﺑﺮ  ﻲزﻣﺎﻧ يﺑﺮا
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﻮرد ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮمي ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎز ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﻣﺤﻴﻂ يرﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﺎ
 
  ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم يﻫﺎ ﺎﺧﺘﻪﻳ ﻦﻴﺗﺄﻣ. 2-4
ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﺳﺎزي ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﻪ روش داﻳﻮان و ﻫﻤﻜﺎران در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﺧﺎﻟﺺ
ﺘﻘﺎل ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ اﻧ ﻣﻴﻠﻲ 005،0001،052در ارﻟﻦ  ﻫﺎ (.ﻧﻤﻮﻧﻪ9002,.la te nawiD)ﺷﺪه  اﻧﺠﺎم
  داده ﺷﺪ.
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  (ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ) 2/fﮔﻴﻼردﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ روش ﺗﻬﻴﻪ  -2-4-1
  آﻣﺎده و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. P3و   P2، P 1ﻣﺤﻠﻮل  3ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ، اﺑﺘﺪا    
 
 ﮔﻴﻼرد. ﻣﺤﻴﻂ 1Pﻣﺤﻠﻮل ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد . 1ﺟﺪول
  ﻣﻘﺪار  ﻧﻮع ﻣﺎده  ردﻳﻒ
  ﮔﺮم 0/50ATDE  1
 ﮔﺮم 0/40 O2H4.2lCnM  2
  ﮔﺮم 0/300O2H6.2lCoC  3
  ﮔﺮم 0/550 2lCnZ  4
  ﮔﺮم 0/203OeS2H  5




  ﻣﺤﻴﻂ ﮔﻴﻼرد. 2Pﻣﺤﻠﻮل ﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ . ﻣﻮاد و ﻣﻘ2ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺪار  ﻧﻮع ﻣﺎده  ردﻳﻒ
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0001  )اﺗﻮﻛﻼو ﺷﺪه( آب ﻣﻘﻄﺮ  1
 ﮔﺮم 6/81 3OB3H  2
ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه داراي ﻫﻤﺰن در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ ﺑﺮ روي  0001ﻣﻮاد ﻓﻮق را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﻣﮕﻨﺖ در ارﻟﻦ 
  ﺪ.ﻳﮔﺮدﺣﻞ ﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎده در آب درﺟﻪ ﻗﺮار داده ﺗﺎ زﻣﺎﻧ 05اﻟﻲ  04دﻣﺎي 
  
  ﻣﺤﻴﻂ ﮔﻴﻼرد. 3Pﻣﺤﻠﻮل . ﻣﻮاد و ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ 3ﺟﺪول
  ﻣﻘﺪار   ﻧﻮع ﻣﺎده  ردﻳﻒ
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0001  آب ﻣﻘﻄﺮ  1
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 051 21B  2
  ﮔﺮم 1 1B  3
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 051 nitoiB  4
  
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ. 4ق ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده در دﻣﺎي ﻣﻮاد ﻓﻮ
 




  (  iS-2/fﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد )ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  0001. ﻣﻮاد و ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ 4ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺪار   ﻧﻮع ﻣﺎده  ردﻳﻒ
  ﮔﺮم 0/2 3ONaN  1
 ﮔﺮم 0/20 O2H2.4OP2HaN  2
  ﮔﺮم 0/510 ATDE 3aN  3
  ﮔﺮم 0/100 ATDE eF  4
  ﮔﺮم 0/20 sirT  5
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 21 1P  6
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 5 2P  7
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/5 3P  8
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 001 nilicipmA  9
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 003 nicymanaK  01
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 003 nicymoeN  11
  
  )6002 ,ahjO( . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب درﻳﺎﻳﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ و اﺗﻮﻛﻼوﺷﺪه ﺣﻞ 0001ﻣﻮاد ﻓﻮق در 
  
  روش ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم. 2-4-2
ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.  0/1 ( ﺑﺎ دﻗﺖ361 EA ﻣﺪل-  reltteM) ﻲﺘﺎﻟﻴﺠﻳﻣﻮاد ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺗﺮازوﻳﺪ
ﻟﻴﺘﺮي و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  دوو  ﻚي ﻳﻫﺎ ارﻟﻦﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﺲ ازﺟﺎﺑﺠﺎﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ از ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  اﺳﺘﻮك
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل داده  53و  02ﺮﻧﺪهﻴدرﺑﺮﮔﻟﻴﺘﺮي ﻛﻪ  05و  03ﻫﺎي  دان ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آﺑﺰي ﺗﺮاﻛﻢ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺘﻮك ﺳﻌﻲ ﺷﺪ  ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎ دان يﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﺑﺰ اﻧﺪازه ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم اﻓﺰودهﺷﺪﻧﺪ. 
ي ﻫﺎ ﻻﻣﭗاز  ﺴﺘﻪﻳﺑﺎ ن روﺷﻨﺎﻳﻲﺑﺮآوردﺟﻬﺖ  .ﺟﻠﺒﻚ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮد ﺎﺧﺘﻪﻳ 001در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
از ﻫﻢ ﺑﺮ روي  ﻣﺘﺮ ﻲﺳﺎﻧﺘ01ﺑﺎﻓﺎﺻﻠﻪاﻓﻘﻲ و  ﺻﻮرت ﺑﻪﻣﻬﺘﺎﺑﻲ  2ﻛﻪ  ﺻﻮرت ﻦﻳﺑﺪﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
ﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻪﻳﭘﺎ ﻫﺎ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. در زﻳﺮ  ﻫﺎ دان يآﺑﺰﻣﺘﺮي  ﺳﺎﻧﺘﻲ 01ﺑﺎزهو در  ﺷﺪه ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﻨﺼﺐ
  ﻟﻮﻛﺲ ﺑﻮد. 0005ﻳﻲ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم روﺷﻨﺎداده ﺷﺪﻧﺪ.  ﻗﺮار ﻣﺘﺮ ﻲﺳﺎﻧﺘ5ي ﺑﻠﻨﺪ
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ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﻃﺮف ﻳﻚﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم. ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮري از  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪﻫﺎ  ﻳﺪانآﺑﺰﻧﻤﺎﻳﻲ از ﭼﻴﺪﻣﺎن .91ﺷﻜﻞ 




ﭘﻴﺶ از ﺷﻤﺎرش ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﭙﺖ  .ﻫﺎ ﻳﺪانآﺑﺰاز ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ در  ﻳﻲﻧﻤﺎ .02 ﺷﻜﻞ
ﺎ ﺗ ﺷﺪ ﻲﻣ درآوردهﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ  ﻫﺎ ﻳﺪانآﺑﺰآب درون  ﻲآراﻣ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻳﻚﺛﺎﻧﻴﻪ و در  ﭼﻨﺪﺑﻪ ﻣﺪت  ﺴﺘﺮوناﻳ ﻴﺸﻪﺷ
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﻠﺒﻚ روﺷﻦ ﺑﻮد. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪﻣﻮاﺟﻬﻪ  ﻫﻨﮕﺎمآﻳﺪ. ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮري  ﺑﻪ دﺳﺖﺗﺮاﻛﻢ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ 
  
ﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺘزرد  ﺑﺎرﻧﮓﺳﻄﺤﻲ و ﻛﻨﺎري  يﻫﺎ ﺗﻮده. ﻫﺎ ﻳﺪانآﺑﺰاز ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درون  ﻳﻲﻧﻤﺎ .12ﺷﻜﻞ
  ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺎي ﻲﻛﻠﻨ يا ﻗﻬﻮه
  




 ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺮدن ﻓﺮاﻫﻢ -2-5
ﻣﺘﺮ از ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي  ﻣﻴﻠﻲ 02±2/6ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو 005ﺗﻌﺪاد  ﭘﮋوﻫﺶاﻳﻦ اﻧﺠﺎم  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
ي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ واﻗﻊ در ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪﺷﺪه  ﻪﻳﭘﺎﻻدرﻳﺎ  ﺘﺮآبﻴﻟ02ﺮﻧﺪهﻴدرﺑﺮﮔﻟﻴﺘﺮي  03دان  آﺑﺰي 3 ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ
، 73tppﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻮري  ﻪﻳﭘﺎﻻآداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن، از آب درﻳﺎي  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪاﺳﺖ  ذﻛﺮ ﺎنﻳﺷﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ.  آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ذﺧﻴﺮه
روزه آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن  3ﻫﻨﮕﺎﻣﺰﻣﺎﻧﻪﮔﺮدﻳﺪ.  اﺳﺘﻔﺎده 8/2ﻣﻌﺎدل  Hpﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 82درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ  001رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  23tppي ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ  ﻣﺎﻧﺪهﺑﺎ آب ﺷﺮب ﻳﻚ روز  ﻫﺎ دان يĤﺑﺰرﻳﺷﻮ
ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ روش ﺗﻮر ﺳﺎﻟﻴﻚ ﺻﻴﺪ و از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻗﻊ در ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ  ﮔﺮم 11±1/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ
ﻟﻴﺘﺮي  003ﺗﺎﻧﻚ  3ﻮﻫﺎ را در ي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻴﮕﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
روز دوره آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن  3ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻃﻲ  آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ذﺧﻴﺮه ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪﺷﺪه  ﻪﻳﭘﺎﻻﻟﻴﺘﺮ آب درﻳﺎ  052ﺮﻧﺪهﻴدرﺑﺮﮔ
  رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ. 23tpp، ﺑﻪ73tppﺷﻮري اوﻟﻴﻪ از
  
 
  .روش ﺗﻮرﺳﺎﻟﻴﻚ ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻴﺪﺻ .22 ﺷﻜﻞ
  
  ﻣﻴﮕﻮ ﻪﻳﺗﻐﺬ -2-5-1
 ﺷﻤﺎرﭘﻠﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮوراش ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  ﺧﻮراكﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﺟﻮان ﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﺎ ﺳﻴﺮ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان  ﺶﻴﭘي روز ﻏﺬاﺧﻮر ﺳﻨﺠﺶي  ﻪﻳﺑﺮﭘﺎروزاﻧﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر در روز  ﺧﻮراكدﻓﻌﺎت و ﻣﻴﺰان 
 ﺳﻨﺠﺶ ﻨﺶﻳﮔﺰ، در ﻫﺎ دان يآﺑﺰﺪن ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﺳﻴﻔﻮن ﻛﻒ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧ يﺑﺮاو  ﺷﺪ ﻲﻣﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺧﻮراك
  ﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.ﻓﺮاواﻧدﻗﺖ  ﺧﻮراك
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
  ﻜﻮﺋﻴﺪسﻳﻛﺮﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنروش ﺷﻤﺎرش  -2-6
و در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش،  521ﺷﻤﺎرش ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﺳﺪوﻳﻚ
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺮﻧﺪهﻴاز ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ درﺑﺮﮔ ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0/1اﻧﺠﺎم و ﺳﭙﺲ  ﻲﺧﻮﺑ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ زدن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ
درون ﻻم رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎرش در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮﻛﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ
. ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺎﺧﺘﻪﻳﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎرش ﻻم اﻧﺠﺎم و ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم يﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻣﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺠﺎم  4و ﻫﺮ ﺑﺎر  ﺑﺎر ﻚدان روزاﻧﻪ ﻳ ي ﺟﻠﺒﻚ در ﻫﺮ آﺑﺰيﻫﺎ ﺧﺘﻪﺎﻳ
  
  
ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از  ﻳﺪانآﺑﺰ.ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻮان ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم. ﻛﺪورت آب 32ﺷﻜﻞ 
 ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ.
  
-lm slleC ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ  ﻦﻴﻧﺨﺴﺘﻧﻤﺎﻳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ از . 42ﻞﺷﻜ
  رﻧﮓ ﻛﺪر آب ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﺟﻠﺒﻚ در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ.. سﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن3×4011
  
  ﻴﻤﻲ آبو ﺷ ﻚﻳﺰﻴﻫﺎي ﻓ ﺳﻨﺠﻪ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه -2-7
در ﺷﺮاﻳﻂ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻫﺎ دان يآب آﺑﺰ Hpدو ﺑﺎر ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و  ﺑﺮرﺳﻲ، دورهﻃﻲ ﻃﻮرﻛﻠﻲ در  ﺑﻪ 
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﺷﺪ.  يﺮﻴﮔ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ اﻧﺪازه)در زﻣﺎن روﺷﻦ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮري ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ( 
 يﻫﺎ ﻻﻣﭗزود و در زﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه،در ﺻﺒﺢ ﭘﺲ از ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﭘﻨﺠﺮهﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
                                                 
 retfar kciwegdes -521




 ﻫﺎ دان آﺑﺰيﮔﺮدﻳﺪ. درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  آﺑﺎﻗﺪام ﻣﻲ Hpو ي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آبﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ﺑﻪﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ، ﻧﺴﺒﺖ 
 داﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﮕﻪ ﺪارﻳﭘﺎﺷﺪ. در ﻃﻮل دوران آزﻣﺎﻳﺶ دﻣﺎ و ﺷﻮري  ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ
  
  روش آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ -2-8
ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در آزﻣﻮن  -2-8-1
 .ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶدر اﻳﻦ 
ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ  03ي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ وارده در آﺑﺸﺶ و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس از ﺎﻫ ﺐﻴآﺳو ﺑﺮرﺳﻲ  (ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﺌﻮس واﻧﺎﻣﻲﻏﺮﺑﻲ) ﺳﻔﻴﺪ
آرام روز  از ﺳﻪﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ ﮔﺮﻣ  11±1/1ﺟﻮان ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  51و 02±2/6ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻻرو
. ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( 6-2و  5-2) ولاﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪ ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻨﺠﺎهﻲ و ﺳ ﻫﺎي دان آﺑﺰيﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در  ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ  ﻫﺎ دان آﺑﺰيﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎاز  ﺶﻴﭘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ روزﻫﺎي ﻣﺨﺘ
ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﺷﺪه ﺗﻠﻒي ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮوراش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ.  ﭘﻠﺖ ﺧﻮراكﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻲ ﻗﺮار داده ﮔﺮﻓﺖ.ﻣﻮردﺑﺮرﺳآﺑﺸﺶ و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس  ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖو  ﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﺷﻨﺎﺳ ﺐﻴآﺳ
  












  1-lm slleC
  ﺗﻌﺪاد  ﺷﺎﻫﺪ
  03×3 -  - - - -  + 1
  03×3 -  - - - +  - 2
  03×3 -  - - + -  - 3
  03×3 -  - + - -  - 4
  03×3 -  + - - -  - 5
  03×3  +  - - - -  - 6
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٣
 
   ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ. ﺟﺪول ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻨﺪي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 2ﺟﺪول
  ﭘﺮورﺷﻲ. ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ
  
ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ  ﻛﺮﻛﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺐﻴآﺳﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات  -2-9
  ﻻروي و ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ
  يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ -2-9-1
در ﺣﺎل و  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻲ ﺎنﻴﻣي ﺑﻪ روش ﻏﻴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ و اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻮد. از ﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ  ﻫﺎي دان آﺑﺰيدر 
ﺻﻮرت  ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺳﻴﺐﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮداري  ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگﺎل ﺣ
  .)6991 ,renthgiL(ﮔﺮﻓﺖ. 
  
  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ(ﺗﺜﺒﻴﺖ) ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن. 2-9-2
ﻓﻴﻜﺲ  ﻛﺎرﺑﺎاﻧﺠﺎم  ﺮﻓﺘﻨﺪ.ﻗﺮار ﮔ 621ﻮﻳﺪﺳﻮنﻳﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ د ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮلﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
 ﻳﻲ ﻛﻪﻫﺎ ﻲﺷﻮددﮔﺮﮔﻮﻧ ﻲﻧﻤاﺟﺎزه داده  وﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري  ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖو ﻫﺎ ﺎﺧﺘﻪﻳﻛﺮدن، 
از ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻓﺖ  ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ .ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد ﺷﻮد ﻲآﻏﺎزﻣﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ  ﭘﺴﺎزو ﭘﺲ از ﻣﺮگ 
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻓﺖ،  ﻳﺎ وﻳﮋﮔﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي و وﺣﻔﻆ، ﭘﺎﻳﺪاري ﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ ﺎﻳ و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ي ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪ
ﻗﻄﻌﺎت  ﺷﺪن ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺰانﻴﻣ وﺣﻔﻆ يﺰﻴآﻣ رﻧﮓ ﻲآﺳﺎﻧﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي، ﺳﺨﺖ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻓﺖ،  وﺳﺨﺖ ﺳﻔﺖ
  .)6991 ,renthgiL(اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺑﺎﻓﺖ 
                                                 










  1-lm slleC
3×401ﺗﺮاﻛﻢ
  1-lm slleC
  ﺗﻌﺪاد  ﺷﺎﻫﺪ
  51×3 -  - - - -  +  1
  51×3 -  - - - +  -  2
  51×3 -  - - + -  -  3
  51×3 -  - + - -  -  4
  51×3 -  + - - -  -  5
  51×3  +  - - - -  -  6




  ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن: -
  : )6991 ,renthgiL(ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده  ﺮﻳزﻮﻳﺪﺳﻮن از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳدﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ 
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  033%59اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ  
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  022(%93ﺗﺎ  73)ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﻫﻴﺪ  %001ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ   511       اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ )ﮔﻼﺳﻴﺎل( 
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ      533                          ﻣﻘﻄﺮآب  
  
  روش ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن: -
ﺷﺪ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻧﻴﺰ درون ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺰرﻳﻖ ﺟﻮان  ﻫﺎي، ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻟﻴﺘﺮي ﻣﻴﻠﻲ 01 ﺳﺮﻧﮓ ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪﻣﺤﻠﻮل دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن 
ي ﻫﺎ اﻧﺪامو در  ﻨﻪﻴﺳﺮﺳ ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ را درﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان،  ﺷﺪﻧﺪ. ور ﻏﻮﻃﻪﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ 
ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ  دوﭘﻬﻠﻮﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎرن و در  ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﺎرﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻤﻮده  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﮔﻮارﺷﻲ ﺑﺨﺼﻮص
ﻲ رﻧﮓ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس از دﮔﺮﮔﻮﻧ ﻛﻪ ﻲﻫﻨﮕﺎﻣﺗﺰرﻳﻖ ﺗﺎ  ﻛﺎرﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ. د ﻫﺮدوﺳﻮﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس از 
 ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاساﺛﺮات ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي  ﭘﮋوﻫﺶﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه ﺑﻪ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ 
 ﭘﺲاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.  ﻨﻪﻴﺳﺮﺳﺗﺰرﻳﻖ در ﻗﺴﻤﺖ  ﺗﻨﻬﺎو  ﺟﺪاﺷﺪهي ا ﭽﻪﻴﻣﺎﻫ. ﺑﺎﻓﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻣو آﺑﺸﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار
ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮش داده ﺷﺪ ﺳﭙﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش از ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﺟﺪا ﺷﺪ و ﻗﺴﻤﺖ  ﺎنﻴﻣﻗﻴﭽﻲ  وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ از
درون ﻇﺮف  ﺟﺪاﺷﺪهي ﻫﺎ اﻧﺪامﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪ.  ﻗﻴﭽﻲي  ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪﺟﺪا ﺷﺪ. درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ﻧﻴﺰ  ﺎﻧﻪﻴﻣﺳﺮﺳﻴﻨﻪ از 
ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮگﻧﻤﻮﻧﻪ درون  ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪي ﺷﺪه و ﮔﺬار ﺷﻤﺎرهﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﻇﺮوف 
ﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮده در ﻣﺤﻠﻮل د ﺳﺎﻋﺖ 27ﺗﺎ  42 ﺑﺮاﺑﺮ ﻲزﻣﺎﻧ يﺑﺮارا  ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﺪ. 
 ,renthgiL(ﺷﺪ.  ﻧﮕﻬﺪاريو ﻣﻨﺘﻘﻞ  %07را ﺑﻪ اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ يﺮﻴﮔ ﻗﺎﻟﺐﺳﺎزي ﺑﺮاي  آﻣﺎده آﻏﺎزﺗﺎ و ﺳﭙﺲ 
  .)6991
  
  ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖﺳﺎزي وﺑﺮش  آﻣﺎده-2-9-3
ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  واردﺷﺪناز  ﺶﻴﻫﺎﭘ ﺑﺎﻓﺖ، ﻛﻨﻨﺪه ﺛﺎﺑﺖﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻣﺤﻠﻮل  زﻣﺎن ﻣﺪت وﮔﺬراﻧﺪنﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن  از ﭘﺲ
 .ي ﺑﻮدﻧﺪﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ8ي ﺑﺎﻓﺖ داراي اﺑﻌﺎد ﻫﺎ ﺑﺮش.ﺷﺪﻧﺪﺑﺮش داده  ﺗﻴﻎ اﺳﻜﺎﻟﭙﺮ ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪﺑﺎﻓﺖ  ﭘﺮدازﺷﮕﺮ
  
  :721ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي  -
ﺑﺎﻓﺖ در ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ  ﮔﺬاﺷﺘﻦﻤﺎﻳﺪ. ﻧﻔﻮذ ﻧﺗﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ  ﺷﻮد ﻲﻣ ﻛﻮﺷﺶي ﺑﺎﻓﺖ ورآ ﻋﻤﻞﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪ
وﺟﻮد  ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖآب در  ﻛﻪ ﻲﻫﻨﮕﺎﻣ وﺟﻮد  ﻦﻳا ﺑﺎ. ﺪﻳآ ﺪﻳﭘﺪ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺑﺎﻓﺖ ﻲﺑﺮرﺳﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  ﻳﻲﻫﺎ ﺑﺮشﻛﻪ  ﺷﻮد ﻲﻣ
                                                 
 eussiT fo gnissecorP-721
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٣
 
از ﺗﺨﺮﻳﺐ ي ﺮﻴﺸﮕﻴﭘ. ﺟﻬﺖ ﺮدﻴﮔ ﻲﻣﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎﻓﺖ ﺻﻮرت  ﺷﻮد ﻲﻧﻤﭘﺎراﻓﻴﻦ وارد ﺑﺎﻓﺖ  ،دارد
ﺑﺎ  اﺗﺎﻧﻮل() اﺗﻴﻠﻴﻚ در اﻟﻜﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦﺑﺎ  ﻲآراﻣ ﺑﻪاﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖآﺑﮕﻴﺮي از در ﻫﻨﮕﺎم  ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ
 ﺑﺎﻓﺖ را ﺑﺎ زاﻳﻠﻴﻦ ،آﺑﮕﻴﺮي از ﭘﺲ. ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم  اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ %001ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﺳﭙﺲ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ  يﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ
اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ  ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﭘﺎراﻓﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ يرو ﻓﺮو رﻛﺎﺷﺪه و ﺮونﻴﺑ ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖﺗﺎ اﻟﻜﻞ از  ﺷﺪ دادهﺷﺴﺘﺸﻮ
  ي ﺑﺎﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.آور ﻋﻤﻞي دﺳﺘﮕﺎه  ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  
  ﺑﺎﻓﺖ: ﭘﺮدازﺷﮕﺮدﺳﺘﮕﺎه   -
 ﻲ در ﺧﻠﻮصﺸﻳاﻓﺰا ﺰانﻴﻣﺑﺎ ﻳﻲ ﻫﺎ اﻟﻜﻞ ﺮﻧﺪهﻴدرﺑﺮﮔ اوﻟﻲﻇﺮف  8اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺟﺎﻳﮕﺎه 21ﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه داراي ا
 %، دو ﻇﺮف ﺳﻮم اﻟﻜﻞ08اﺗﻴﻠﻴﻚ %، دو ﻇﺮف دوم اﻟﻜﻞ07در دو ﻇﺮف اول اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ  ﻛﻪ يﻃﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ
 01 و9ﻇﺮوف  % اﺳﺖ.001اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ  ﺮﻧﺪهﻴدرﺑﺮﮔ% و دو ﻇﺮف آﺧﺮ از ﺳﺮي ﻇﺮوف اﻟﻜﻞ 59اﺗﻴﻠﻴﻚ
ﻧﻴﺰ  ﮔﺮﻣﺎدﻫﻨﺪهﻛﻪ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻴﻞ ﺑﻮده و داراي  21 و 11وﻇﺮوف  اﺳﺖ( )زاﻳﻠﻴﻦﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪهﺷﻔﺎف  ﺮﻧﺪهﻴدرﺑﺮﮔ
 ﮔﺪازشﺑﻪ ﭘﺎراﻓﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺎراﻓﻴﻦ در دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻣﺎي  ﺎﺷﻨﺪﺑ ﻲﻣ
در  ﮔﺮﻣﺎاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ  يا ﮔﺮﻣﺎدﻫﻨﺪه( ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر دو ﻇﺮف آﺧﺮ داراي ﮔﺮاد ﻲﺳﺎﻧﺘدرﺟﻪ  06)




دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎﻓﺖ. ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي ﺣﺎوي اﻟﻜﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و زاﻳﻠﻴﻦ و دو ﻇﺮف . 0 52ﺷﻜﻞ 
  ﻓﻠﺰي)اﺳﺘﻴﻞ( داراي ﻫﻴﺘﺮ، ﺣﺎوي ﭘﺎراﻓﻴﻦ اﺳﺖ.
  
. ﺷﺪ ﻧﻬﺎدهاﺳﺖ ﻛﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ي ﺑﺮروﻫﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺪاد ﻣﺸﻜﻲ  يﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻠﺰي  ﻨﻪﻴﻫﺎدرﭘﻮﺷ ﺑﺎﻓﺖ
ﺳﺒﺪ را در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده و دﺳﺘﮕﺎه  ﻗﺮاردادهدرون ﺳﺒﺪ اﺻﻠﻲ ﻣﺨﺼﻮص دﺳﺘﮕﺎه  ﻮﻧﻪﺣﺎﻣﻞ ﻧﻤ ﻨﻪﻴﭘﻮﺷ




% 07ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻇﺮوف ﻛﻪ اﻟﻜﻞ  ﻦﻴﻧﺨﺴﺘ دروني ﻓﻠﺰي ﻫﺎ ﻨﻪﻴﭘﻮﺷروﺷﻦ ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺒﺪ ﺣﺎوي  از ﭘﺲروﺷﻦ ﺷﺪ. 
ﻋﻘﺮﺑﻪ  درﺟﻪ ﻣﻮاﻓﻖ 03 ﺑﻪ ﻚﻳﻧﺰد ﺑﺎﻻآﻣﺪه ﻃﻮرﺧﻮدﻛﺎر ﺑﻪدﺳﺘﮕﺎه  ﭘﻮشﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺮ از ﭘﺲاﺳﺖ ﺷﺪ. 
دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲﺳﭙﺲ  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ 2ﺷﻤﺎره  ﻇﺮفدر ﺑﺎﻻي  ﺳﺒﺪ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳا ﺑﻪ ﻧﻤﻮدهﺳﺎﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻲزﻣﺎﻧ يﺑﺮا ﻫﺮﻛﺪام ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. آﻣﺪﻓﺮود  2ﺷﻤﺎره  ﻇﺮف دروندر  ﺳﺒﺪ ﻛﻪ يﻃﻮر ﺑﻪﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه  ﻃﻮرﺧﻮدﻛﺎر ﺑﻪ
 21ﻃﻲ ﺷﺪن  از ﭘﺲه ﺷﺪ. درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻇﺮوف ﺣﺎوي اﻟﻜﻞ، زاﻳﻠﻴﻦ و ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻗﺮار داد
ي ﻓﻠﺰي از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻨﻪﻴﭘﻮﺷي ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه، ﺳﺒﺪ ﺣﺎوي آور ﻋﻤﻞﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﻋﻼم ﭘﺎﻳﺎن  آﻏﺎزﺳﺎﻋﺖ از 
 ﺧﺎرج ﺷﺪ.
  
  ارﮔﻴﺮي ﻇﺮوف.ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺮﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ي ﺑﺎﻓﺖ آور ﻋﻤﻞه در دﺳﺘﮕﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ يﻓﺮآور.3 ﺟﺪول
  زﻣﺎن  درﺻﺪ  ﻣﺎده  ﻇﺮوف
  ﺳﺎﻋﺖ 1  %07  اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ  1
  ﺳﺎﻋﺖ 1  %07  اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ 2
  ﺳﺎﻋﺖ 1  %08  اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ  3
  ﺳﺎﻋﺖ 1  %08  اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ  4
  ﺳﺎﻋﺖ 1  %59  اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ  5
  ﺳﺎﻋﺖ 1  %59  اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ  6
  ﺳﺎﻋﺖ 1  %001  اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ  7
  ﺳﺎﻋﺖ 1  %001  اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ  8
  ﺳﺎﻋﺖ 1  -  ﻨﻨﺪه )زاﻳﻠﻴﻦ(ﻛ ﻣﻮادﺷﻔﺎف  9
  ﺳﺎﻋﺖ 1  -  ﻛﻨﻨﺪه )زاﻳﻠﻴﻦ( ﻣﻮادﺷﻔﺎف  01
  ﺳﺎﻋﺖ 1  -  ﻦﻴﭘﺎراﻓ  11
  ﺳﺎﻋﺖ 1  -  ﭘﺎراﻓﻴﻦ  21
  
  (:821يﺮﻴﮔ ﻗﺎﻟﺐ) ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖﺑﻠﻮك از  يﺳﺎز آﻣﺎده -
ﺗﻪ در( را ﮔﺮاد ﻲﺳﺎﻧﺘدرﺟﻪ  06) ﺷﺪه آبﭘﺎراﻓﻴﻦ  ﻲﻛﻤﭘﺎراﻓﻴﻦ،  ﮔﺪازشﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه  ﻧﺨﺴﺖﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
 وﮔﺬاﺷﺘﻦﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺮش  ازآن ﭘﺲ، داده ﺷﺪ درون آن ﻗﺮار ﺮهﻴﮔ ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻓﺖﻪ رﻳﺨﺘ ﻓﻠﺰي ﻗﺎﻟﺐ
 ﭘﺮ ﺷﺪه آباز ﺳﺮد ﺷﺪن،آن را ﺑﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻦ  ﺶﻴﭘ( ﺑﺮ روي ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، دار ﺳﻮراخﺳﺒﺪ) ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲدرﭘﻮش 
ﻣﺪاد ﻣﺸﻜﻲ ﺑﺎ  درﭘﻮش يﺑﺮروﻧﻤﻮﻧﻪ را  ﺷﻨﺎﺳﻪﺷﻤﺎره .روي درﭘﻮش را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺷﺪه آبﭘﺎراﻓﻴﻦ  ﻛﻪ يﻃﻮر ﺑﻪﺷﺪ
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 ﻗﺮارداده، ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺮدرا ﺑﺮ روي  ﻫﺎ ﻗﺎﻟﺐﺳﭙﺲ  د.اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮ يﺮﻴﮔ ﻗﺎﻟﺐدﻳﮕﺮ ﭘﺲ از  يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺎ ﺑﺎ  ﺷﺪﻳﺎدداﺷﺖ 
ﻗﺎﻟﺐ  ﺗﻴﺰﺷﺪن ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻴﻐﻪ  وﺳﺨﺖ ﺳﻔﺖاﻃﻤﻴﻨﺎن از  از ﭘﺲ.ﺪﻧﺷﻮ وﺳﺨﺖ ﺳﻔﺖدر زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮي ﺗﺎ  ﺷﺪ
ﻛﺎﻣﻞ و ﻃﻮر  ي ﭘﺎراﻓﻴﻨﻲ ﺑﻪﻫﺎ ﻗﺎﻟﺐﻬﺪاري ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕ 42ﺑﺮاﺑﺮ ﻲزﻣﺎﻧ يﺑﺮا ﻛﻢ دﺳﺖو  ﺟﺪاﺷﺪه
  ﺳﻔﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ
  
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺪازش ﭘﺎراﻓﻴﻦ. از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﭘﺪال، ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﮔﺪازش ﺷﺪه درون ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي رﻳﺨﺘﻪ . 62 ﺷﻜﻞ
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  (:031)ﻣﻘﻄﻊ ﮔﻴﺮي 921ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮش -
 ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ي ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪﻛﻪ آن را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اه ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎراﻓﻴﻦ دﻟﺨﻮاه ﻫﻤﺮﺑﺎﻓﺖ 
 ﺑﻪ ﺷﺪ ﻲﻣ ﻗﺮاردادهدراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮك ﭘﺎراﻓﻴﻨﻲ ﺳﺮد ﺷﺪه را در دﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم  .ﺷﺪﻣﻴﻜﺮون، ﺑﺮﺷﺪاده  5
ﺗﻤﺎم  ﻨﻜﻪﻳا از ﭘﺲﺷﺪ. ﻮم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻴﻐﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗ ﺳﭙﺲ .را ﺧﺮد ﻧﻜﻨﺪ ﻫﺎ ﻗﺎﻟﺐ ي دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮدﻫﺎ ﺮهﻴﮔ ﻛﻪ يﻧﺤﻮ 
ﺑﺮش  .ﺷﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻜﺮون 5ﻲﻛﻠﻔﺘﺑﻪ  ﻳﻲﻫﺎ ﺑﺮش.ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ دﺳﺘﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﻧﻤﻮدﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﺗﻴﻐﻪ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ  ﻪﻳرو
 54دﻣﺎي آب درون آن ﺑﺮ روي  ﻛﻪ درون دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻤﺎم ﺑﺎﻓﺖ وﺑﻪاز ﺗﻴﻐﻪ ﺟﺪا ﻛﺮده  ﺮهﻴﮔرا ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  اﻳﺠﺎد ﺷﺪه
  اده ﺷﺪ.داﻧﺘﻘﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه  ﮔﺮاد ﻲﺳﺎﻧﺘدرﺟﻪ 
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  131:ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن -
 وآنﻋﻤﻮدﻳﺒﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮش ﻧﺰدﻳﻚ  ﺻﻮرت ﺑﻪدرﺟﻪ  54را ﺑﺎزاوﻳﻪ  ﻻم،ﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢي ﻫﺎ ﺑﺮشﺷﺪن  ﻜﻨﻮاﺧﺖﻳ ﭘﺲ از
ي ﻗﻠﻢ اﻟﻤﺎﺳﻪ  ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪ ﻫﺎ . ﺑﺮ روي ﻻمﮔﺮﻓﺘﻨﺪاﺳﻼﻳﺪ ﻗﺮار  ﻛﺎﻧﻮن ﺎﻧﻪﻴﻣدر  ﻫﺎ ﺑﺮش ﻛﻪ يﻃﻮر ﺑﻪﺑﺮداﺷﺘﻪ  ﻲآراﻣ ﺑﻪرا 
  داده ﺷﺪ. درون ﺟﻌﺒﻪ ﻻم ﻗﺮا يﺰﻴآﻣ رﻧﮓﻚ ﻛﺮدن وﺟﻬﺖ ﺧﺸا ر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و آنﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﻛﺪ 
 231يﺰﻴآﻣ رﻧﮓ -2-9-4
 ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ و روي ﻻم ﭘﺎك ﺷﻮد. ﻧﺨﺴﺖﺑﺮ روي ﻻم  ﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺰﻴآﻣ رﻧﮓﺑﺮاي 
درﺟﻪ  06 ﺗﺎ 05ﺑﺎ ﺣﺮارت  آون وندر ﻗﺮار داده وآﻧﺮا يﺰﻴآﻣ رﻧﮓﻓﻠﺰي را درراك  ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻻم ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﻨﺖ  -ﻣﻴﺮي ﺰﻴآﻣ رﻧﮓﻫﺎ از روش  ي ﺑﺎﻓﺖﺰﻴآﻣ رﻧﮓﺑﺮاي  .داده ﺷﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار 03 ﺑﺮاﺑﺮ ﻲزﻣﺎﻧ يﺑﺮا ﮔﺮاد ﻲﺎﻧﺘﺳ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺷﺪه آﻣﺎده يﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮلﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  ﻻمﺣﺎوي  يﻫﺎ راكﺷﺪ.  اﺳﺘﻔﺎده331ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ واﺋﻮزﻳﻦ / ﻓﻠﻮﻛﺴﻴﻦ
  داده ﺷﺪ.اﻧﺘﻘﺎل ي، ﺰﻴآﻣ رﻧﮓي اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻫﺎ زﻣﺎنﺑﻪ 
  رﻧﮓ ﺗﺮﻛﻴﺐ -
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. زﻳﺮ رﻧﮓ از ﻣﻮاد در ﺟﺪول ﻛﺮدن آﻣﺎدهﺟﻬﺖ 
  ﺑﻨﺖ -رﻧﮓ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ ﻣﻴﺮ 
  ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ رﻧﮓ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ ﻛﺮدن آﻣﺎدهﻣﻮاد ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ  .4ﺟﺪول
  ﻣﻴﺰان ﻣﻮردﻧﻴﺎز  ﻧﺎم ﻣﺎده
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ0001 ﮔﺮمآب ﻣﻘﻄﺮ
 ﮔﺮم1 ﻦﻴﻠﻴﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴ
  ﮔﺮم0/2 ﺖﻳﻮداﻳاﺳﺪﻳﻢ
  ﮔﺮم09 ﻢﻴﻨﻴآﻟﻮﻣﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
 ﮔﺮم1 ﻚﻳﺘﺮﻴﺪﺳﻴاﺳ
 ﮔﺮم1 ﺪراتﻴﻫﻛﻠﺮال
 ﺟﻬﺖ ﻲﻜﺮوﻧﻴﻣ 54٫0ﻛﺎﻏﺬي  )ﻓﻴﻠﺘﺮ(ﻪﻳﭘﺎﻻاز  ﮔﺬﺷﺘﻦو ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن  ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺶﻳﭘﺎﻻ
  ﻓﻠﻮﻛﺴﻴﻦ–اﺋﻮزﻳﻦ  رﻧﮓ .ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﺧﺖ5 ﺟﺪول
  ﻣﻴﺰان ﻣﻮردﻧﻴﺎز  ﻧﺎم ﻣﺎده
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 001  (Yاﺋﻮزﻳﻦ  %1ﻣﺤﻠﻮل اﺋﻮزﻳﻦ ذﺧﻴﺮه )ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ 
 ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 01  (Bﻓﻠﻮﻛﺴﻴﻦ  %1ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻠﻮﻛﺴﻴﻦ ذﺧﻴﺮه )ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ 
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 087  درﺻﺪ 59اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ 
 ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 4  ﺎﻟﺺ )ﮔﻼﺳﻴﺎل(ﺧ ﻚﻴاﺳﻴﺪ اﺳﺘ
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  ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮ يﺰﻴآﻣ رﻧﮓ زﻣﺎن ﻣﺪتﻣﺮاﺣﻞ و  .6ﺟﺪول
  زﻣﺎن ﻣﺪت ﺗﻌﺪاد ﺗﻜﺮار  ﻋﻨﻮان ﻣﺎده  ردﻳﻒ
  دﻗﻴﻘﻪ 5  2  زاﻳﻠﻴﻦ  1
  spid(يور ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 01 2  درﺻﺪ 001اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ   2
 spid() يور ﻮﻃﻪﺑﺎر ﻏ 01 2  درﺻﺪ 59اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ   3
 spid() يور ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 01 2  درﺻﺪ 08اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ   4
 spid(وري ) ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 01 2  درﺻﺪ 05اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ   5
  ﺷﺴﺘﺸﻮ در ﻇﺮوف ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  6  آب ﻣﻘﻄﺮ  6
  دﻗﻴﻘﻪ 4-6  1  ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻠﻴﻦ  7
  دﻗﻴﻘﻪ 4-6  1  ﺷﺴﺘﻦ در آب ﺟﺎري  8
  دﻗﻴﻘﻪ 2  1  ﻓﻠﻮﻛﺴﻴﻦ/ اﺋﻮزﻳﻦ  9
 spid(وري ) ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 01  2  درﺻﺪ 59اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ   01
  (spidوري ) ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 01  2  درﺻﺪ( 001اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ   11
  spid(وري ) ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ 01  4  زاﻳﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت  21
  431ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻻﻣﻞ -2-9-5
روي آن ﻗﺮار داده  درﺟﻪ 54 ﻪﻳﺑﺎزاوﺷﺪه، ﻻﻣﻞ را  يﺰﻴآﻣ رﻧﮓﻧﺘﻼن روي ﺑﺮش اﭼﺴﺐ  يا ﻗﻄﺮه ازﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺲ
ﮔﺮدد وﺑﺮاي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﺮش ﻛﻤﻲ ﺑﺮروي ﻻﻣﻞ  ﺮونﻴﺑﻻﻣﻞ  و ﭼﺴﺐ ﻻم ﺎنﻴﻣﻫﻮاي ب ﻫﺎي ﺣﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﻪ يﻧﺤﻮ ﺑﻪ
 ﮔﻮﺷﻪاز ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  آﻧﺮاﻣﺎزاد از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﭼﺴﺐ  ﺶﻴﭘﻻم وﻻﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ. ﺎنﻴﻣ ﺑﺎزهﺗﺎ داده ﻓﺸﺎر 
ﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻻم ﻫﺎ در ﻣ. ﭘﺎﻛﺸﺪﻳﻚ دﺳﺘﻤﺎل ﻛﺘﺎﻧﻲ ﻧﺮم و زاﻳﻠﻴﻦ  ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪﺑﻴﺮون زده ﺑﺎﺷﺪ  ﻻﻣﻞ  وﻛﻨﺎر
 ،01ي ﻫﺎ ﻲﻋﺪﺳو ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ دار  يﻧﻮري ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ  42
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ001و  04
  
  روش آﻣﺎري -2-01
اﺧﺘﻼف  ﺒﻮدﻧﻳﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﻌﻴﻴﻦ  آﻣﺎري81ﻧﺴﺨﻪ  WSAPآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﻬﺖ  
ﺑﺮ روي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و و دو ﻃﺮﻓﻪ ( AVONA) ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ،ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﻌﻨﺎدار آﻣﺎري
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
   ﻛﺮﻛﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲﺘﻮن ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜ -3-1
آﻏﺎز ﭘﻨﺠﻢ روز  ﺧﻮد را از ﻓﺎز رﺷﺪ ، 011-lm slleCﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﻛﺮﻛﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ  
ﺑﻮد  00591-lm slleCﺗﺎ 0009  1-lm slleCﺎنﻴﻣﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻮد ﻛﻪ  ﻨﻪﻴﺸﻴﺑﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ در روز ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي  .ﻳﺎﺧﺘﻪﻛﺮد
  (1-3) ﻧﻤﻮدار ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.روز دوازدﻫﻢ از ﺗﺪرﻳﺞ  ﺳﭙﺲ ﺑﻪرﺳﻴﺪﻧﺪ. 
  . ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻠﻮل ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ روز.1- 0ﻧﻤﻮدار 
 
  
  ×.04ﻫﺎي ﺗﻜﻲ، دوﺗﺎﻳﻲ و ﭼﻬﺎرﺗﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ .ﺳﻠﻮل1-3ﺷﻜﻞ 
  
ﻃﻮري ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻓﺎز ﻧﻤﺎﻳﻲ وﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﺑﻪ روﻧﺪ ﺳﻴﻜﻞ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ
ﻛﻢ ﻳﻚ ﺗﺎ دو روز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد. وﻟﻲ  رﻓﺖ ﻓﺎز ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي دﺳﺖ اي اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﻚ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻌﻤﻮل
ﻫﺎ  ﺪ، ﻧﺸﺎن از ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻤﺎر ﻳﺎﺧﺘﻪﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﺮخ رﺷ 42ﻓﺎز ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﺷﻤﺎرش ﺟﻠﺒﻜﻲ در 
داﺷﺖ. ﻓﺎز ﻣﺮگ )ﻛﺎﻫﻨﺪه( ﺟﻠﺒﻜﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻓﺎز ﻧﻤﺎﻳﻲ آﻏﺎز ﺷﺪ. در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻓﺎز 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۴
 
ﺑﺎ روز ﭘﺲ از  ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ درﺳﻨﺠﺶ ﻃﻮري ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻛﻤﺘﺮي درﺳﻨﺠﺶ
و ﭘﺴﺖ  301 1-lm slleC ي ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎيو ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ%1٫5ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮاي ﺷﺎﻫﺪ 
ﺑﻮد. اﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ  5٫93و  33، 5٫52، 9٫31ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  401 1-lm slleCﻻروي و ﺟﻮان ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺨﺴﺖ در ﺗﻴﻤﺎر ﺟﻮان ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺳﭙﺲ ﭘﺴﺖ  ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﻲ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر رخ داد.دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ
  ازآن ﺗﻴﻤﺎر ﺟﻮان و ﭘﺴﺖ ﻻرو و درﭘﺎﻳﺎن ﺷﺎﻫﺪ رخ داد.  ﻌﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺲﻻرو ﺗﺠﻤﻴ
ﻫﺎي درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  دان دان ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﻪ آﺑﺰي در ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ آﺑﺰي
ﻋﺪم ﻧﻮردﻫﻲ( ﻣﺸﻬﻮد ) ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﺷﺪن زﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎدﺷﺪه ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد. اﻳﻦ  03×  3011-lm slleC  اي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد. دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ
روز در ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺴﺖ  8ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از  ﻳﺎﺧﺘﻪ در ﻣﻴﻠﻲ 001دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ و ﺷﺪﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺷﺪﻧﺪ.  دان دﻳﺪه ﻣﻲ ﻛﻒ آﺑﺰي  ﻫﺎي ﮔﻮﺷﻪروز در ﺗﻴﻤﺎر ﺟﻮان ﺷﺪ. ﺗﺠﻤﻊ رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻠﺒﻜﻲ در  7ﻻروي و ﭘﺲ از 
ﻫﺎي  ﺷﺪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮده دان اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮﻣﻴﺰان آن در ﻛﻒ آﺑﺰي
  دادﻧﺪ. ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي ﺑﺰرﮔﻲ را ﻣﻲ
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ-3-2
ﻛﺸﺖ ﻣﻲ  ﻛﺮﻛﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در آﺑﺰي دان ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر
ﺷﺪ. ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ آﺑﺰي دان ﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در 
ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺷﺐ(ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ 8ﺻﺒﺢ و  8ﻧﻮﺑﺖ ) 2آﺑﺰي دان ﻫﺎ روزاﻧﻪ 
از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ و در ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ از آﺑﺰي دان ﻫﺎي ﻛﺸﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻘﺪاري
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺿﺎﻓﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ.
  
  
  ﮔﺮم ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم.  11 ±1.1.ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ2- 3ﺷﻜﻞ 
  دﻳﮕﺮ اﻧﺪام ﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.رﻧﮓ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺸﺸﻬﺎ و 
  




. درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ 3-3
  .ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲﺑﺎ 
  3011-lm slleCﺗﺮاﻛﻢ  -3-3-1
 ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ  ﻫﺎ، دان درآﺑﺰيﻛﺮﻛﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  011-lm slleC  ﻴﺢﺷﺶ روز ﭘﺲ از ﺗﻠﻘ
در اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ روز  01ﺑﺮاﺑﺮ  ﻲزﻣﺎﻧ يﺑﺮا را ﻲو ﺟﻮاﻧ يﭘﺴﺖ ﻻرو ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣﺳﭙﺲ . ﻴﺪرﺳ3011-lm slleC از  ﻴﺶﺑ
  داﺷﺘﻨﺪ. ﺎﻧﺪﮔﻲﺑﺎزﻣ %001 . در ﭘﺎﻳﺎن روز دﻫﻢ آزﻣﻮن ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪﻧﺪ
  
  2×3011-lm slleC ﻫﺎي  ﺗﺮاﻛﻢ -3-3-2
 ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﻣ ﻫﺎ، دان درآﺑﺰيﻛﺮﻛﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲرﻳﺰﺟﻠﺒﻚ 011-lm slleC  ﻴﺢروز ﭘﺲ از ﺗﻠﻘ ﻫﻔﺖ
ﻴﺪ.ﭘﺲ از آن رﺳ2×3011-lm slleCﻫﺎ،ﺗﺮاﻛﻢ  دان يآﺑﺰﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ درون .ﻴﺪرﺳ3×3011-lm slleC از  ﻴﺶﺑ
ﺎن روز . در ﭘﺎﻳﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪﻧﺪدر اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻢ روز  01ﺑﺮاﺑﺮ  ﻲزﻣﺎﻧ يﺑﺮا ﻲو ﺟﻮاﻧ يﭘﺴﺖ ﻻروﻣﺮاﺣﻞ  ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ
  داﺷﺘﻨﺪ. ﺎﻧﺪﮔﻲﺑﺎزﻣ %001 دﻫﻢ آزﻣﻮن، ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار
  
  3×3011-lm slleC ﻫﺎي  . ﺗﺮاﻛﻢ3-3-3
 از  ﻴﺶﺑ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﻣ ﻫﺎ، دان يدر آﺑﺰ ﻛﺮﻛﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  011-lm slleC  ﻴﺢﺗﻠﻘ روز ﻫﻔﺘﻢ
در اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻢ روز  01ﺑﺮاﺑﺮ  ﻲزﻣﺎﻧ يﺑﺮا ﻲو ﺟﻮاﻧ يﭘﺴﺖ ﻻروﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻤﺮاﺣﻞ ﻣﺳﭙﺲ .ﻴﺪرﺳ3×3011-lm slleC
  داﺷﺘﻨﺪ. ﺎﻧﺪﮔﻲﺑﺎزﻣ %001 . در ﭘﺎﻳﺎن روز دﻫﻢ، ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻜﺮارﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪﻧﺪ
  
  9×3011-lm slleC ﻫﺎي  ﺗﺮاﻛﻢ -3-3-4
 ﺗﺮاﻛﻢﻴﺸﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑ آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻣﻴﮕﻮ در  ﮔﺬاﺷﺘﻦدر ﻣﻌﺮض  ﻣﻨﻈﻮر ﻪﺑ
ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در  ﺗﺮاﻛﻢﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان ﺑاﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و  ﻲدرازاﻣروز ﺑﻪ  11ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ي  ﻫﻤﻪﺟﻠﺒﻜﻲ در 
ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ  9× 3011-lm slleCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻃﻮر ﺑﻪﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد.  ﻳﺎﺧﺘﻪ در ﻣﻴﻠﻲ 0649ﻳﻚ ﻧﺰدﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ  03ﻫﺎي دان آﺑﺰي
ﺖ ﻻروي در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﺮارﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در دو ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان و ﭘﺴ
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ   %22٫2و ﺟﻮان ﺑﺎ  %33٫1ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺴﺖ ﻻروي  ﻳﺎﺧﺘﻪ در ﻣﻴﻠﻲ 9×301ﺗﺮاﻛﻢ 
%  ﺑﻴﻦ  59ﻫﺎي آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  دارﻧﺪ.ﺑﺎوﺟﻮد ﺛﺒﺖ ﺗﻠﻔﺎت در اﻳﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر، ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ
و  189.0=p)و ﺟﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ وﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ  در  ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺴﺖ ﻻرو 
  .(332.0=p
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۴
 
  
  .9×  301 1-lm slleC.ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم. ﺗﻴﻤﺎر 3- 3ﺷﻜﻞ 
  
  03×3011-lm slleC ﻫﺎي  ﺗﺮاﻛﻢ -3-3-5
 دان، ﺣﺮﻛﺎت و ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮرد ﺰودن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ آﺑﺰيﭘﺲ از اﻓ(03×  3011-lm slleC در ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺴﺖ ﻻرو )ﺗﻴﻤﺎر 
ﻫﺎ ﺷﻨﺎ  و ﻛﻨﺎره ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺳﺎﻋﺎت ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺎﻻي آب
ﺷﺪﻧﺪ. ﺣﺮﻛﺎت ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  دان دﻳﺪه ﻣﻲ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻛﺮدﻧﺪ وﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﻒ و ﮔﻮﺷﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  دان دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ آﺑﺰي 03ﻛﻪ  ﻃﻮري ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ  3ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ  دان دان ﺑﻮدﻧﺪ. وﻟﻲ در آﺑﺰي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در ﻛﻒ آﺑﺰي
اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪ وﻟﻲ  ﺷﺪﻧﺪ. در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار دان دﻳﺪه ﻣﻲ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻛﺮدﻧﺪ و در ﺑﺎﻻ و ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﺷﺘﺎب ﺷﻨﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎ  دان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻠﻔﺎت در روز ﭼﻬﺎرم ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در دو ﺗﺎ از آﺑﺰي اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮد.
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  درﺳﻨﺠﺶ %9٫28وﺑﻴﺶ  ﺷﺪه ﺑﻮد.در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﻫﺮﻛﺪام ﻳﻚ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺗﻠﻒ
دان ﻧﻤﻮده  ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ در ﻛﻒ آﺑﺰي ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ واﻳﺠﺎد ﺗﻮده ده و ﺗﻪﻫﺎ ﻣﺮ اوﻟﻴﻪ ﻛﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﺒﻚ
  آﺧﺮﻳﻦ روز( ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ.) ازآن در روز ﺷﺸﻢ و ﻧﻬﻢ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﻠﻔﺎت ﭘﺲ
  
  
 ﻳﻨﻴﻮمﻛﻮﻛﻠﻮدرﻳﺰﺟﻠﺒﻚ 03×  3011-lm slleCﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻤﺎر .ﭘﺴﺖ4- 3ﺷﻜﻞ 
  .سﻛﺮﻛﻮﺋﻴﺪﭘﻠﻲ




ﻫﺎي  .ﺗﻠﻔﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ%44٫4±1/9ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪ در ﻣﻴﻠﻲ03×301ﺖ ﻻروﻳﺪر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺴ
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺴﺖ ﻻروي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن  ﻳﺎﺧﺘﻪ در ﻣﻴﻠﻲ03×301 آﻣﺎري اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ
  )300.0=p(. ﻔﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪو ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻ )50.0<P(داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد دارد
ﺷﺪت ﺣﺮﻛﺎت و اﺳﺘﺮس در ﺳﺎﻋﺎت ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر 03×301 1-lm slleCدر ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
دان  اي ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت ﺟﻬﺸﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﭘﺮﻳﺪن از آﺑﺰي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺑﻮد. ﺑﻪ
ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ روي ﺑﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  3ﻜﺒﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺰدﻳ را داﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎت ﺑﺮاي
دان و  ﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﻼﻧﻴﺰه ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺟﻮان ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻟﻜﻪ
  دﻳﺪﮔﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ. آﺳﻴﺐ
  
ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﺮس زﻳﺎد و ﺑﺮﺧﻮد ﺑﺎ ي ﺳﻴﺎه ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻼﻧﻴﺰه ﺷﺪن ﭘﺎﻫﺎ و ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎ. ﻟﻜﻪ5- 3ﺷﻜﻞ 
  03×  301 1-lm slleCدان در ﺗﻴﻤﺎر دﻳﻮاره آﺑﺰي
  
روز ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪ. ﻫﻤﻪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﻪ روز آﻏﺎزﻳﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ.  7ﺑﺮاﺑﺮ  زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي 03×  3011-lm slleC ﺗﻴﻤﺎر 
ﺗﻠﻔﺎت ﺛﺒﺖ  %22٫2و % 44٫4ﺐ و در روز دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ( %11٫11ﻛﻪ در روز ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ) ﻃﻮري ﺑﻪ
   )59.0=2R( ﺷﺪ. روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۴
 
  
  ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت و ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜ .2-3ﻧﻤﻮدار 
  
     ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر       03× 3011-lm slleC ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻴﻤﺎر ﺟﻮان در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ
ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺴﺖ ﻻروﻣﻌﻨﻲ دارد اﺳﺖ.  03×  3011-lm slleC.ﺗﻠﻔﺎت داده اﺳﺖ و اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ%8٫71±3/1
( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ )20.0=Pدار ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري اﺛﺮ اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻌﻨﻲ )50.0<P(
  ()300.0=Pدار ﺑﻮد. اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻌﻨﻲ
  
ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ  ﻛﺮﻛﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳ ﺐﻴآﺳﺑﺨﺶ اﺛﺮات  -3-4
  ﻻروي و ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ.
  .3×  3011-lm slleCو  2×3011-lm slleC، 3011-lm slleCﺗﺮاﻛﻢ  -3-4-1
 3×  3011-lm slleC و  2×3011-lm slleC ، 3011-lm slleCﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و آﺑﺸﺶ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
  دال ﺑﺮ وﺟﻮد اﺳﺘﺮس ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاﻧﺪ.  روز آزﻣﻮن ﻫﻴﭻ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري 01ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن 
  
 





ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ. رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻳﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و  .اﻧﻮاع ﺳﻠﻮل6-3ﺷﻜﻞ 
 ;sllec evitbroseR ,R ;sllec B/sllec ekil-retsilB ,B ;sllec F /sllec rallirbiF ,F). 001 ×ﻧﻤﺎﻳﻲ . ﺑﺰرگ(E&H)اﺋﻮزﻳﻦ 
  (.nemuL ,L
  
ﻫﺎ ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﺑﻮل3×  3011-lm slleC ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻴﻤﺎر .ﻧﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﭘﺴﺖ7- 3ﺷﻜﻞ 
 (E&H) و اﺋﻮزﻳﻦآﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ  ﮔﺮدد. رﻧﮓﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ،  ﻣﻮاد ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ درون ﺗﻮﺑﻮل
  .04 × ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ
  
. رﻧﮓ 3×  3011-lm slleC . ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻋﺮﺿﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻮان در ﺗﻴﻤﺎر 8-3ﺷﻜﻞ 
  .04 × ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ(E&H) آﻣﻴﺰي ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۴
 
  
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻜﻞ .ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ.ﻧﻤﺎي ﻋﺮﺿﻲ از ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و روده ﭘﺴﺖ9-3ﺷﻜﻞ 
  .04 × ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ(E&H)آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ درون ﻟﻮﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.رﻧﮓ
  
ﻫﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭼﻬﺎر ﻻﻳﻪ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻠﻮل.ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ. ﻧﻤﺎي ﻋﺮﺿﻲ از روده ﭘﺴﺖ01-3ﺷﻜﻞ 
آﻣﻴﺰي  .رﻧﮓ )B(ﺷﻮد ﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ. ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه درون روده ﻧ)A(روده ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
  .001× ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ( E&H) ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ
  
  9×  3011-lm slleC ﺗﺮاﻛﻢ  -3-4-2
ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر             ﻻروي و ﺟﻮان ﻣﻮاﺟﻬﻪ دادهﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
داده و ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ رخﻫﺎ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻮﺑﻮل9×  3011-lm slleC
ﺷﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎ  ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﺗﻮﺑﻮل درﺳﻨﺠﺸﺒﺎ ﻳﺎﺧﺘﻪ Bو  Rﻫﺎي  ﻳﺎﺧﺘﻪ
ﻫﺎي  ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺷﺘﻨﺪ.ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻣﻴﺎن ﺗﻮﺑﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺨﺶ
ﺷﺪه  ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻣﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﺸﺎﻫﺪه
  ﺑﻮدﻧﺪ.





.  9×301  1-lm slleC . ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮاﺟﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ11-3ﺷﻜﻞ 
ﻣﻮاد ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ  .ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖاي ﺷﻜﻞ ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺘﺎرهﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺗﻮﺑﻮلﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي . ﺷﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ دﻳﺪه ﻣﻲ ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﺑﻮلﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﻮﺳﻴﺖﺑﻴﻦ ﺗﻮﺑﻮل
  .001 × ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ( E&H) ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ
  
ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ.  9×  6011-lm slleC ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻴﻤﺎر .ﻧﻤﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﭘﺴﺖ21- 3ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎي  ﻫﺎ(، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎ )اﻳﻨﻔﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻲ( )ﭘﻴﻜﺎن ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﺑﻮلاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ
ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوﻛﺴﻴﻤﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. رﻧﮓ در ﺗﻮﺑﻮل)sllec-R(اي  ذﺧﻴﺮه -و ﺟﺬﺑﻲ)sllec-B(اي  ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻛﻴﺴﻪ
  .001× ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ)E&H(و اﺋﻮزﻳﻦ  آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ
  
  
ﺳﻠﻮل  9×601ﻣﻮاﺟﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  .ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ. ﻧﻤﺎي ﻋﺮﺿﻲ از ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﭘﺴﺖ31-4ﺷﻜﻞ 
آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و  ﻫﺎ( ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. رﻧﮓ )ﭘﻴﻜﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﺗﻮﺑﻮلدر ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  .001 × ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ( E&H)اﺋﻮزﻳﻦ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۵
 
  
ﺳﻠﻮل 9×601ﻣﻮاﺟﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  .ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ.ﻧﻤﺎي ﻋﺮﺿﻲ  از ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﭘﺴﺖ41- 3ﺷﻜﻞ 
آﻣﻴﺰي  ﻫﺎ( ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. رﻧﮓ ﻫﺎ )ﭘﻴﻜﺎن ﻫﺎ)داﻳﺮه( و ﻣﻮاد ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺑﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﺑﻮل
  .04 × ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ( E&H) ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ
  
. ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻋﺮﺿﻲ از ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻮان. ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ﺗﻴﻤﺎر     51- 3ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻳﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ . ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ 9×  3011-lm slleC  
  .04 × ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ(E&H)واﺋﻮزﻳﻦ
  
  
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل  9×  3011-lm slleC . ﻧﻤﺎي ﻋﺮﺿﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻮان در ﺗﻴﻤﺎر 61- 3ﺷﻜﻞ 
  .04 × ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ(E&H)آﻣﻴﺰي ﻳﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ واﺋﻮزﻳﻦرﻧﮓ.ﺷﻮدﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ در آﺑﺸﺶ دﻳﺪه ﻣﻲ
  





- . ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ 9×  3011-lm slleCان در ﺗﻴﻤﺎر.ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻋﺮﺿﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻮ71- 3ﺷﻜﻞ 
 × ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ(E&H)ﺑﺎﺷﺪ. رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻳﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ واﺋﻮزﻳﻦﺳﻠﻮﻟﻲ از ﻣﻴﺰان ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﻫﺎي ﺑﻴﻦ
  .001
  
  03×  3011-lm slleC . ﺗﺮاﻛﻢ  3-4-3
ﻫﺎ  در ﺗﻮﺑﻮل Bو  Rﻫﺎي  ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و آﺑﺸﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻣﻴﺎن ﺗﻮﺑﻮل % درﺳﻨﺠﺸﺒﺎ ﺗﻮﺑﻮل52ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺰدﻳﻜﺒﻪ  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻛﺎﻫﺶ
% ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ درﺳﻨﺠﺸﺒﺎ ﺷﺎﻫﺪ 52ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺗﺠﻤﻊ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و درﺳﻨﺠﺸﺒﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺮاﻳﻂ  ﻫﺎﻳﻲ در آن ﻮﻧﻲﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ آﺑﺸﺶ دﮔﺮﮔ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺑﻮد. ﻳﺎﺧﺘﻪ
  ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ. اﻧﺪ و ﺑﻪ داده ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد را ازدﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺷﺘﻨﺪ.ﭘﺮه
  
ﺟﻠﺒﻚ  03×  3011-lm slleC. ﻧﻤﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 81- 3ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ  ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﺑﻮلﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖﻮم، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﺑﻮلﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴ
آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و  در ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻮﺑﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.رﻧﮓBو  Rﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  .ﺷﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  .001 × ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ (E&H)اﺋﻮزﻳﻦ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۵
 
  
ﻫﺎ . ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﺑﻮل03×  3011-lm slleCﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو ﻣﻴ.ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﭘﺴﺖ91-3ﺷﻜﻞ 
ﺑﺎﻓﺖ )ﻫﺎ  ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﺑﻮل، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ)A(اﻧﺪﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ Rو Bﻫﺎي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻠﻮل
 (E&H)ﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦآﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛ و ﻣﻮاد ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ درون ﺗﻮﺑﻮﻟﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.رﻧﮓ )B( ﺷﻮد ﻫﻤﺒﻨﺪ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  .001 × ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ
  
 
ﺟﻠﺒﻚ   03×  3011-lm slleC .ﻧﻤﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻮان ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 02- 3ﺷﻜﻞ 
 .ﺷﻮد ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﺑﻮلﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﺑﻮل
 × ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ (E&H)آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ درون ﺗﻮﺑﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.رﻧﮓﻣﻮاد 
  .001
  
ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ واﭘﺴﻴﻦ روز ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺳﺖ. ﺣﻀﻮر  ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻲ در ﺑﺎﻓﺖ  ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻣﻴﺎن ﺗﻮﺑﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ
  ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻣﻴﺎن ﺗﻮﺑﻮﻟﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده
  





ﺟﻠﺒﻚ  03×  301 1-lm slleC.ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻋﺮﺿﻲ از ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻮان.ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎ 12-3ﺷﻜﻞ 
آﻣﻴﺰي ﻳﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ ﺎي ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. رﻧﮓﻫﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم. ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ
  .001 × ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ(E&H)واﺋﻮزﻳﻦ
 slleCﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪﻏﺮﺑﻲ ﺟﻮان ﻣﻮاﺟﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ ﺗﻮﺑﻮل .22- 3ﺷﻜﻞ 
ﺷﻮد. ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﺎ( دﻳﺪه ﻣﻲ ﻫﺎ )ﭘﻴﻜﺎن ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﺑﻮلﺟﻠﺒﻚ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ 03×  3011-lm
  .001 × ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ)E&H(ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻮﺑﻮل Bو  R
  
  
ﺟﻠﺒﻚ  03×  3011-lm slleC . ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ از ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻮان ﻣﺮده ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 32-3ﺷﻜﻞ 
-ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺮهﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم. 
اﻧﺪ. رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻳﻪ روش ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪﺷﻮد. ﺑﺮﺧﻲ از دﻳﻮاره ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲاﻧﺪ. ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺮه
  .001 × ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ( E&H) ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ




ﺟﻠﺒﻚ  03×  3011-lm slleC ﻲ ﻧﺰدﻳﻚ از ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ . ﻧﻤﺎﻳ42- 3ﺷﻜﻞ 
-ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهﺳﻠﻮﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺮهﻫﺎي ﺑﻴﻦﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم. ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات دژﻧﺮاﺗﻴﻮ . اﻧﺪ ﻮﻟﻲ آﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪهﻫﺎي ﺳﻠﺷﻮد. ﺑﺮﺧﻲ از دﻳﻮاره ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲاﻧﺪ. ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺮه
  001 ×ﻧﻤﺎﻳﻲ  ﺑﺰرگ( E&H) آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.رﻧﮓ
  
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ
دﻳﺪﮔﻲ در آﺑﺸﺶ  ه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻳﻦ آﺳﻴﺐﺷﺪ ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ دﻳﺪﮔﻲ ﻳﺎﺧﺘﻪ آﺳﻴﺐ
  دﻳﮕﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ.
  
  
ﺟﻠﺒﻚ  03×  3011-lm slleC ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎ . ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻋﺮﺿﻲ از ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﭘﺴﺖ52- 3ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎﻳﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺴﻤﺖﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻴﺮه ﺷﺪن ﻗﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم. ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ
  .04 × ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ( E&H) آﻣﻴﺰي ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ واﺋﻮزﻳﻦﺷﻮد. رﻧﮓ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ دﻳﺪه ﻣﻲﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺮه
  
ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ در آﺑﺸﺶ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  ﻣﻮﻛﻮس ﻧﻴﺰ در آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎرﻛﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻣﻮﻛﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺎ واﭘﺴﻴﻦ روز ﻣﻮاﺟﻬﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻪ دادهﺷﺪه دﻳﺪه ﺷﺪ و در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬ ﺗﻠﻒ
  ﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ واﭘﺴﻴﻦ روز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻮد. ﻫﺎي ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺪ. ﺗﺠﻤﻊ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ






ن . ﻧﻤﺎي ﻧﺰدﻳﻚ از ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل ﭼﻬﺎرﺗﺎﻳﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم)ﭘﻴﻜﺎن ﺑﺎﻻ( ﺳﻠﻮل دوﺗﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم )ﭘﻴﻜﺎ62- 3ﺷﻜﻞ 
  ×.01ﭘﺎﻳﻴﻦ(. ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
  
  
  ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي.ي ﭘﻠﻲدان و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮدهﻫﺎي ﻣﺮده ﻛﻒ آﺑﺰي .رﺳﻮب ﺟﻠﺒﻚ72- 3ﺷﻜﻞ
  
ﺷﺪ. اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ در  اي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﺪه دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ رﻧﮓ زرد ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه در آﺑﺸﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده
روﺷﻨﻲ در ﻻم ﻫﺎي  ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻠﻒ ﻫﺎي اي ﺑﻮد.ﻣﻮﻛﻮس اﻳﺠﺎدﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ
ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ در  ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي در اﻃﺮاف ﭘﺮه ﺷﺪ. ﺗﺠﻤﻊ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮده ﺷﻨﺎﺳﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ آﺳﻴﺐ
  ﺷﺪ. ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ
  
  
  ﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم. رﻧﮓ زرد آﺑﺸﺶ .ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ82- 3ﺷﻜﻞ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۵
 
  
.ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻮان ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم. رﻧﮓ زرد آﺑﺸﺶ و 92- 3ﺷﻜﻞ 
  ﻣﻼﻧﻴﺰه ﺷﺪن ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
  
.آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻮان ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم. رﺳﻮب ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ 03- 3ﺷﻜﻞ 
ﺷﻮد ﻣﻼﻧﻴﺰه ﺷﺪن آﺑﺸﺶ و ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ روي آﺑﺸﺶ )ﻧﻮك ﭘﻴﻜﺎن( دﻳﺪه ﻣﻲ روي آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ رﺳﻮب
  ﺷﻮد.ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻜﻞ ﭘﺮه
  
 )C(ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲﺳﺎﻛﺎرﻳﺪو ﭘﻠﻲ )A( ﻫﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم آﺑﺸﺶ، ﻣﻮاد ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ ﺳﻠﻮل)B(ﻫﺎ.ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺗﺠﻤﻊ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ13- 3ﺷﻜﻞ
آﻣﻴﺰي  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم. رﻧﮓ در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻮان ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ
  .001 ×ﻧﻤﺎﻳﻲ  ﺑﺰرگ( E&H) ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ
  




.آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و آﺑﺸﺶ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 1- 3ﺟﺪول 
  ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ





  1-lm slleC
9×301
  1-lm slleC
03×301
  1-lm slleC
  *  --  --  --  --  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس Rو Bﻫﺎي  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺧﺘﻪ
ﻫﺎ  ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﺎن ﺗﻮﺑﻮل
  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس
  *  --  --  --  --
  *  --  --  --  --  ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در آﺑﺸﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺧﺘﻪ
  --  --  --  --  --  ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ آﺑﺸﺶ از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪ
  --  --  --  --  --  آﺑﺸﺶ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﻛﻮس در
  *  --  --  --  --  ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آﺑﺸﺶ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻪ




- ﺘﻮن ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ.آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜ2-3ﺟﺪول 
  ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪس





  1-lm slleC
9×301
  1-lm slleC
03×301
  1-lm slleC
  *  --  --  --  --  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس Rو Bﻫﺎي  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺧﺘﻪ
  *  --  --  --  --  ﻫﺎ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﺎن ﺗﻮﺑﻮل
  *  --  --  --  --  ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در آﺑﺸﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺧﺘﻪ
  *  --  --  --  --  ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ آﺑﺸﺶ از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪ
  *  --  --  --  --  اﻳﺠﺎد ﻣﻮﻛﻮس در آﺑﺸﺶ
  ***  --  --  --  --  ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آﺑﺸﺶ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻪ
  % اﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺪف اﺳﺖ.0% و 52%،57%،001( ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ --) *( و ﺑﺪون آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ) **( ﻛﻢ) ﻣﺘﻮﺳﻂ( ***) ﺷﺪﻳﺪ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۵
 
  
 301،  2 ×3011-lm slleC، 1×3011-lm slleCﻫﺎي . درﺻﺪﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 3- 3ﻧﻤﻮدار





،        2 ×3011-lm slleC، 1×3011-lm slleCﻫﺎي ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ .درﺻﺪ ﻣﺮگ و4- 3ﻧﻤﻮدار
  ﻛﺮﻛﻮﺋﻴﺪس.رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ 03 ×3011-lm slleC ،9 ×3011-lm slleC، 3 ×3011-lm slleC




 ﮔﻴﺮي وﻧﺘﻴﺤﻪ ﺑﺤﺚ -4
  .ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺤﺚ ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ رﺷﺪ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ  -4-1
ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن ﺑﺎ  يﺟﺪاﺳﺎزﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲﻴﺎتﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮﺧ
 ﻓﺎرس ﻴﺞﺷﺪه از ﺧﻠ يﺟﺪاﺳﺎزﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسﺳﻨﺠﺶ ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ  ﺑﺎﺷﻨﺪ.از اﻳﻦ روﻣﻲ
، 0102ژاﭘﻦ اﺳﺖ. ) يﻫﺎ ﺷﺪه از آب يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪاﺳﺎز ﻳﻨﺴﺒﺖ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ يدارا ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻦﻛﻪ ا دﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ
 ﻴﺸﻴﻨﻪروز ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑ 8ژاﭘﻦ ﭘﺲ از  يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ آب ﻳﻄﻴﻜﺴﺎﻧĤزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲدر ﺷﺮا ﻛﻪ يﻃﻮر ( ﺑﻪgnuykeaD & ayustaT
 ﻴﺸﻴﻨﻪروز ﺑﻪ ﺑ 11ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺲ از   ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺞﻛﻪ ﻧﺘﺎ ﻲدر ﺻﻮرﺗ ﻴﺪهرﺳ 4011-lm slleCﻴﺰانﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣ
ﻧﺸﺎن داد ﻓﺎرس  ﺞﻴﺷﺪه از ﺧﻠ يﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪاﺳﺎز يﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﺒﺮ رو ﺑﺮرﺳﻲ. رﺳﺪ ﻲﻣ 9×3011-lm slleCﺳﻨﺠﺶ رﺷﺪ 
ﺷﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻴﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺗﻐ ﻴﻼردﮔ ﻴﻂﺳﻨﺠﺶ رﺷﺪ در ﻣﺤ ﻴﺸﻴﻨﻪﺑﻪ ﺑ ﻛﻪ
 يﻫﺎ آب ﻳﻪﺳﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪروﺷﻨﮕﺮ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻛﻨﺪﺗﺮ  ﻴﺰﻫﺎ ﻧ آنﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . اﺳﺖ 00361-lm slleCﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
 ﻓﺎز ﺛﺎﺑﺖﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺟﻠﺒﻚ رﻳﺰدر ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ  ﺸﺤﺎﺿﺮدرﭘﮋوﻫ(. 1931و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻲ. )ﻗﺮﺑﺎﻧژاﭘﻨﺎﺳﺖ–ﻛﺮه 
 ﻧﺸﺪ ژاﭘﻨﺪﻳﺪه–ﻛﺮه  يﻫﺎ ﺷﺪه از آب يﺟﻠﺒﻚ ﺟﺪاﺳﺎز ﻳﻦا ﻳﻪﻛﻪ در ﺳﻮ ﻲﭘﮋوﻫﺸ ﻳﺞﺳﺎﻋﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎ ﻳﻦﭼﻨﺪ رﺷﺪ
 ,adO dna miK(و اﻳﻦ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻓﺎز ﻧﺒﻮد.
  .)0102
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ روﻧﺪ ﻓﺎز ﻣﺮگ  9×3011-lm slleCﺟﻮان و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺎ  ﻴﮕﻮيﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣ ﻴﻤﺎرﻫﺎيﺗ در
ﻣﺤﺴﻮب  ﻴﮕﻮﻣ يزا ﺑﺮا اﺳﺘﺮس ﻳﻂﺷﺮا ﻴﻴﻜﻨﻮعﺟﻠﺒﻜ يﺑﺎﻻ ﺗﺮاﻛﻢﺑﺎ  ﻴﮕﻮﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣ ﻳﻂرخ داد. ﺷﺮا ﻴﺸﺘﺮيﺳﺮﻋﺖ ﺑ
 ﻴﮕﻮو ﻣ ﻳﺎﺑﺪ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ ﻴﮋﻧﻲاﻛﺴ ﺒﺎدﻻتﺗ ﻴﮕﻮﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ آﺑﺸﺶ ﻣ ﻴﻨﻲﻧﺸ ﺗﻪ ﻴﺠﻪو در ﻧﺘ ﺗﺮاﻛﻢﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺷﻮدو  ﻲﻣ
 ﻴﻤﺎرﺗ ﻫﺎي دان يﺑﺰآ آب درون يﻫﺎ اﻣﻮاج و ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﺳﺘﻮن ﻳﺠﺎدﻛﻪ ﺳﺒﺐ ا دﻫﺪ ﻲاﻧﺠﺎم ﻣ ﻴﺸﺘﺮيﺗﺤﺮﻛﺎت ﺑ
اﻣﻮاج ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﺟﻠﺒﻚ ، در آب ﺣﺴﺎس ﺑﻮده ﻳﺠﺎدﺷﺪهو اﻣﻮاج ا ﻳﺪﺷﺪ يﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﺗﻜﺎن ﻳﻦ. اﺷﻮد ﻲﻣ
در  يﺗﺮ و ﺑﺰرگ ﻴﺸﺘﺮاﻣﻮاﺟﺒ ﻳﺠﺎدا ﻳﻲدارد و ﺗﻮاﻧﺎ ﻳﺪﺗﺮيﺮﻛﺎت ﺷﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤ ﺑﺰرگ ﻴﮕﻮ. ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﺷﻮد ﻲﻣ
ﺗﺤﺮﻛﺎت  ﻴﻦﺟﻮان ﻫﻤ ﻴﮕﻮيﻣ ﻴﻤﺎردر ﺗﻴﺸﺘﺮرﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﺑ ﺗﺮاﻛﻢﻛﺎﻫﺶ  ﻳﻞاز دﻻ ﻳﻨﻴﻜﻲرا دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮا دان يآﺑﺰ
ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ يﻃﻮر آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢدر ﻛﺎﻫﺶ  ﻴﺰﻧ ﻴﮕﻮو اﻧﺪازه ﻣ ﻴﺰاﻧﺘﺮاﻛﻢاﺳﺖ. ﻧﻘﺶ ﻣ ﻳﺠﺎدﺷﺪها
  اﺳﺖ. ﻴﺸﺘﺮﺑ ﻴﺸﻴﻨﻬﺘﺮاﻛﻢآن در روز ﭘﺲ از ﺑ ﻲﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﻫﺸ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺤﺚ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ -4-2
و ﭼﻪ در  ﻴﻌﺖﭼﻪ در ﻃﺒﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسدر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ  ﻴﮕﻮاز ﻣﺮگ ﻣ ﻲﮔﺰارﺷ ﺗﺎﻛﻨﻮن
ﻫﺎ وﺟﻮد  ﺟﻠﺒﻚ ﻳﮕﺮد ﻳﻲدر اﺛﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﻴﮕﻮﻣدرﺑﺎره ﻣﺮگ  ﻲﻣﻘﺎﻻﺗ ﻲاﺳﺖ. وﻟ ﻴﺎﻓﺘﻪاﻧﺘﺸﺎر ﻧ ﻳﺸﮕﺎﻫﻲآزﻣﺎ ﻳﻂﺷﺮا
را  4011-lm slleCاز  ﻴﺸﺘﺮﺑ ﻳﺎﺗﺮاﻛﻢو  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻲﺳﻢ ﻣ ﻴﺪﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟ ﻳﻲﻫﺎ ﻫﺎ درﺑﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﮔﺰارش ﻴﺸﺘﺮدارد. ﺑ
  دارﻧﺪ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۶
 
ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  3×3011-lm slleCو  2×301 1-lm slleC، 1×3011-lm slleCﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  -4-3
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 1×3011-lm slleCﻫﺎيﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫ
- ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲاز رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ   3×3011-lm slleCو  2×301 1-lm slleC،
و  6.0×301 1-lm slleC، 2.0 ×3011-lm slleCداري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻏﺮﻳﺐ ﻧﻴﺎ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮ ﭘﺴﺖﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از آب ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ 2×301 1-lm slleC
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻻروﻫﺎ از ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲروز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺖ 53ﻏﺮﺑﻲ ﻃﻲ ﺳﻔﻴﺪ
 ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪﻃﻲ ﺳﻲ و ﭘﻨﺞ روز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ
ﺟﻠﺒﻚ  ﻳﻲﺷﻜﻮﻓﺎ( 2931ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﺳﻮﺋﻲ  ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺪارد.) ﻏﺮﻳﺐ ﻧﻴﺎ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 ﺑﺮاي50٫7×3011-lm slleCﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑ ﻴﻔﺮﻧﻴﺎﻛﺎﻟ ﻴﺞﺧﻠ ﻴﮕﻮدر ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ
ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ3011-lm slleCﻳﺮ( ﺗﺮاﻛﻢ زagarráziL-etaráG4002 ,ﻧﺪاﺷﺖ. ) ﻲﺗﻠﻔﺎﺗ وزﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻬﺎر ر ﻲﻧزﻣﺎ
ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ  ﻛﻪ ﻲﻧﺪاﺷﺖ درﺣﺎﻟ ﻲﺗﻠﻔﺎﺗ ﻴﭻﻫﻴﻘﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫ يﻛﻪ ﺑﺮ روﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪس
 (8002 ,la te relboG. )ﺷﻮد ﻲﻣ ﻳﺪهﺳﺎﻋﺖ ﺗﻠﻔﺎت د 84ﭘﺲ از  4011-lm slleCﺑﻪ  3011-lm slleCﺗﺮاﻛﻢ از 
ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪ ﺑﺮﺧﻲ از  ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسرﻳﺰﺟﻠﺒﻚ 8×301 1-lm slleC ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  )3002 ,eeL( .% ﺗﻠﻔﺎت دادﻧﺪ001ﺳﺎﻋﺖ  84ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﺗﻮان اﻳﻦ  رد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﻮد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮ
-lm slleC ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﺗﻠﻔﺎت را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻮان در ﺗﺮاﻛﻢ
  د.% ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ دار001ﺳﺎﻋﺖ  42ﺑﺮاﻳﺰﻣﺎﻧﻴﺒﺮاﺑﺮ  ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسرﻳﺰﺟﻠﺒﻚ 9×3011
 ﻳﺞﻧﺸﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﺘﺎ ﻳﺪهد ﻲﺗﻠﻔﺎﺗ ﻴﭻو ﻛﻤﺘﺮ ﻫ 301ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺮاﻛﻢ  ﻳﺞدر ﻧﺘﺎ 
 ﻴﻤﺎرﻫﺎيدر ﺗ 631ﻛﺎرﻧﻴﺎ ﺑﺮوﻳﺲو 531ﺟﻴﻤﻨﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻛﺎﺗﻨﺎﺗﻮماﻳﻨﻮﻓﻼژﻻي ﺑﺎ دو د ﻲﻏﺮﺑ ﻴﺪﺳﻔ ﻴﮕﻮيﻛﻪ ﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺸ
  ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺗﻲﺗﻠﻔﺎ ﻴﭻﻫ ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ 3011-lm slleCﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮ از
ﻛﻤﺘﺮ از  ﻫﺎي در ﺗﺮاﻛﻢﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪساﺑﺮاز ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  ﺗﻮان ﻲ( ﻫﻤﺴﺎن اﺳﺖ. ﻣ9002 ,seraniL zeréP)
  .دﻫﺪ ﻲﻧﻤ ﻲﺗﻠﻔﺎﺗ ﻲﻏﺮﺑ ﻴﺪﺳﻔ ﻴﮕﻮيﺑﺮ ﻣ 3011-lm slleC
  
  ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 03×3011-lm slleCﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  - 4-4
ﺗﻠﻔﺎت  ﻲﻏﺮﺑ ﻴﺪﺳﻔ ﻴﮕﻮيﺑﺮ ﻣ ﻛﺎرﻧﻴﺎ ﺑﺮوﻳﺲو  ﺟﻴﻤﻨﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻛﺎﺗﻨﺎﺗﻮمﻨﻮﻓﻼژﻻياﻳدو د 401 1-lm slleCدر ﺗﺮاﻛﻢ  
( ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻲﺳﻤ ﻴﺮ)ﻏ731ﺟﻴﺮودﻳﻨﻴﻮم اﺳﺘﺮاﺗﻮمﺟﻠﺒﻚ ﻳﻲﺷﻜﻮﻓﺎ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (9002 ,seraniL zeréPﺷﺪه اﺳﺖ)ﻣﺸﺎﻫﺪه 
                                                 
 mutanetac muinidonmyG -  531
 siverb aineraK -  631
 mutarts muinidoryG -  731




 ﻴﺠﻪﻣﺤﻠﻮل و در ﻧﺘ ﻴﮋنﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴ ﻲﻃﻮﻻﻧ ﻲزﻣﺎﻧ يﮕﻮ ﺑﺮاﻴﭘﺮورش ﻣ دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي3٫9×4011-lm slleC
  (9891 ,zenemiJگ در اﻛﻮادور ﺷﺪ. )ﻣﺮ
- ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲﺟﻠﺒﻚ  ~5×4011-lm slleCﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ  831ﺻﺪف دو ﮔﻮﻧﻪ يﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ رو ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﻲﻣﻮردﺑﺮرﺳ يﻫﺎﺻﺪف. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻫﺎ ﺗﻠﻒ ﻣ از آن ﻳﻲروز درﺻﺪ ﺑﺎﻻ 9ﺑﺮاﺑﺮ  ﻲزﻣﺎﻧ يﺑﺮاﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪس
در ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮي ( 8002 ,la te relboGﺟﻠﺒﻚ ﻣﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. ) در ﻣﻌﺮض ﻲﻫﺎي آﺑﺸﺶ و ﮔﻮارﺷ در ﺑﺎﻓﺖ ﻳﻲﻧﺎرﺳﺎ
ﺳﻨﺠﺶ دادﻧﺪ ﻣﻮاﺟﻪ  8×3011-lm slleCﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲرا ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ  ﻲﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫ
آﺷﻜﺎر ﺷﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ  ﻴﻦ% ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨ 001% و 58،%53 ﻛﻪ يﻃﻮر ﻫﺎ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت در ﮔﻮﻧﻪ
در  ﻧﺸﺎن داد اﺳﺖ. ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻠﻔﺎت يزﻛﻒ ﻴﺎناز ﻣﺎﻫ ﻴﺸﺘﺮﺑ يزﺳﻄﺢ ﻴﺎنﺑﺮ ﻣﺎﻫﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪس ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ
ﺑﻪ  ﻴﺎزﻧ ﻳﺶو ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن اﻓﺰا يزﺳﻄﺢ ﻴﺎنﻣﺎﻫ ﻴﺸﺘﺮآن را ﺗﺤﺮك ﺑ ﻳﻞاﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻ ﻴﺸﺘﺮﺑﻳﺘﻠﻔﺎت زﺳﻄﺢ ﻴﺎنﻣﺎﻫ
ﻫﺎ آﺑﺸﺶ ﻴﺐو آﺳ ﻲﺘﮕﺟﻠﺒﻚ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮﻓرﻳﺰ ﻫﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪاز آب و  ﻲﺷﺪن ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧ ﻴﺪهﺑﻠﻌ ﻴﺠﻪو درﻧﺘ ﻴﮋناﻛﺴ
 ﻲﻛﻤﺘﺮ ﻣﻘﺪار آﺑ ﻴﮋﻧﻲاﻛﺴ ﻴﺎزﺗﺤﺮك ﻛﻤﺘﺮ و در واﻗﻊ ﻧ ﻴﻞﺑﻪ دﻟ ﻳﺎنﻛﻒ ز .(0002 .la te miK)ﺷﻮد ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻲﻣ
 ﻲو ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠ  ﻲﻛﻠﻨ ﻴﻦﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨ ﻛﻨﺪ ﻲﻋﺒﻮر ﻣ ﻴﮋنﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺎدل اﻛﺴ آن ﻲآﺑﺸﺸ يﻫﺎ ﭘﺮه ﻴﺎنﻛﻪ از ﻣ
 ﻳﻦدر ا ﻳﻚﭘﻼژ ﻴﺎنارد ﺳﻄﺢ آب اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫرا د ﻲﺟﻠﺒﻜ ﻳﺎﺧﺘﻪﺗﺮاﻛﻢ  ﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻛﻪ ﺑ ﻳﻲﺷﻜﻮﻓﺎ
  اﺳﺖ. ﻴﺸﺘﺮﻫﺎ ﺑ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ آن ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻲﻗﺮار ﻣ ﻳﻲدر ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﻴﺸﺘﺮﺑ ﻴﺎنﻣﺎﻫ ﻳﻦا ﻳﻦﺑﺨﺶ از آب ﺑﻨﺎﺑﺮا
ﺗﻠﻒ ﺷﺪ. ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسﺟﻠﺒﻚ  يﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﻴﻘﻪدﻗ 09ﭘﺲ از  931ﻓﻴﺶﻲ دﻣﺴﻞﻣﺎﻫ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ( در ﺗﺮاﻛﻢ9002 ,la te miKﺷﺪه اﺳﺖ. ) ﻲﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫ SORﺟﺰ  ﺑﻪ ﻳﮕﺮيﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻧﺸﺎن دادﻧ ﻳﺞﻧﺘﺎ
ﺗﻠﻔﺎت  %08ﺮ ﻳﮕو ﮔﻮﻧﻪ د %001ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ  42ﭘﺲ از  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻣﺎﻫﻲ از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ 5×4011-lm slleC
ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ، ﻴﻠﻲ/ ﻣ ﻳﺎﺧﺘﻪ 1×401ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﻫﺎي در ﺗﺮاﻛﻢ ﻲﻣﺎﻫ ﺳﻨﺠﻲ ﻳﺴﺖ( ز8002 ,la te relboG)دادﻧﺪ.
ﻣﺎﻧﺪن  ﻳﻲاز دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎ ﻲ،ﺗﻨﻔﺴ يﻫﺎ از اﺳﺘﺮس ﻳﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻲﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪس
 (.1002 ,.la te etyhW)دﻫﺪ ﻲرا ﺑﺮوز ﻣ ﻲدر ﺳﺘﻮن آب ﺑﺎﻗ
ﺗﺎ ﺑﻪ  ﺷﻮد ﻲﻣ ﻴﺸﺘﺮﺑ ﻮﻴﮕاﺛﺮات ﺑﺮ ﻣ ﻳﺸﻴﺎﺑﺪ،اﻓﺰا ﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜ ﻴﺰﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي
ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺟﻠﺒﻚ  3 ×4011-lm slleCﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﻦ. در اﺷﻮد ﻲﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣ رﺳﺪ ﻲﻣ يا ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﻴﺰانﻛﻪ ﻣ رﺳﺪ ﻲﺗﻠﻔﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﻲﻏﺮﺑ ﭘﺴﺘﻼروﻣﻴﮕﻮﻳﺴﻔﻴﺪﺟﻮان و  ﻴﮕﻮيﺑﺮ ﻣﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪس
 ﻳﻲدر ﻫﻨﮕﺎم دوره ﺷﻜﻮﻓﺎ ﻴﺮوﻣ ﻣﺮگ ﻴﺰانﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﻣ ﻴﺎرﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴ ﻳﻴﺎزﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎ ،ﺗﺮاﻛﻢ
 nropayeeTﺪ)دﻫ ﻲﻣ ﻳﺶرا اﻓﺰا ﻴﻤﺎريو رﺷﺪ را ﻛﺎﻫﺶ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑ ﻳﻪﺗﻐﺬ ﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ ﻳﻲﺟﻠﺒﻚ اﺳﺖ. ﺷﻜﻮﻓﺎ
  . ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.(2102 ,la te
  
                                                 
 hsifllehs -  831
 hsiflesmaD -   931
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۶
 
  ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ -4-5
آﺑﺸﺶ اﺳﺖ  ﻴﺘﻠﻴﻮماﭘ ﻳﻲم و ﺟﺪاداﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ  ﻲﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺎﻫ ﻴﺎﻣﺪﻫﺎيﭘ ازﺟﻤﻠﻪ
ﭼﻮن ادم  ﻫﺎﻳﻲ يﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﺑﺮﺧﻲ رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﺑﺎ ﻋﺼﺎره  ﻲدر ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺎﻫ(.ﺣﺘﻲ 1002 .la te etyhW)
 ﻳﻲﻣﺤﻠﻮل روﺮده اﻧﺪ ﻳﻨﻤﺤﻘﻘﻴﻦ اﻋﻼم ﻛ(. اﻓﺰون ﺑﺮ ا9891 ,awazoN dna euonOاﺳﺖ ) ﻳﺎنﻧﻤﺎ ﻲآﺑﺸﺸ ﻫﺎي ﻴﻐﻪﺗ
  . (5891 .la te euonOاﺳﺖ) ﻲﺳﻤ ﻲﻣﺎﻫ يﺑﺮاﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسو ﺟﻠﺒﻚ  ﻳﺎآب در ﻳﻔﻴﻮژﺳﺎﻧﺘﺮ
روز ﻧﺸﺎن  51ﺑﺮاﺑﺮ  ﻲزﻣﺎﻧ يﺑﺮا ﻲﻏﺮﺑ ﻴﺪﺳﻔ ﻴﮕﻮيﺑﺮ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣ041ﺷﻴﺰوﺗﺮﻳﻜﺲ ﻛﺎﻟﺴﻴﻜﻮﻻﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮ اﺛﺮ ﺳ ﻲﺑﺮرﺳ 
ﻻروﻫﺎ ﻣﻮرد در ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻨﺪ. ﭘﺴﺖ يرﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻲﺟﻠﺒﻜ ﻳﻲدﺳﺘﺨﻮش ﺷﻜﻮﻓﺎ يداد ﻛﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ
 ﻫﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس  يﻫﺎ اﻣﻮن ﻟﻮﻣﻦﻴﺮﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ، ﭘ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺑﺎﻓﺖ ﻲﺑﺮرﺳ
 ايﻳﻪﻫﺎ آرا ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻟﻮﻣﻦ ﻴﻤﺎردر ﺗ ﻲﺑﻮد وﻟ يا و ﺳﺘﺎره ﻴﻌﻲﻫﺎ ﻃﺒ ﻟﻮﻣﻦ ﻳﻪﻛﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و آرا ﻴﺰانﺑﻪ ﻣ ﻲﺧﻮﻧ
در ﺑﺎﻓﺖ  ﻲﺧﻮﻧ ﻫﺎي ﻳﺪﻳﺎﺧﺘﻪﺷﺪ ﻳﺎﺑﻲ راه ﺷﺪ، ﻲﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ در ﻟﻮﻣﻦ دﻳﺪه ﻴﺐآﺳ ﻫﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪﺪ و داﺷﺘﻨ ﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲﻏ
ﺷﺪه  ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده يدﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻲدر ﺑﺮرﺳ ﻴﻦ. ﻫﻤﭽﻨﺷﺪ ﻲﻣ ﻳﺪهد ﺎﻫ ﻟﻮﻣﻦ ﻴﺮاﻣﻮنﻫﻤﺒﻨﺪ، ﭘ
ﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن اﺧﺘﻼل ﻫﺎ ﻣﺸﺎ ﻟﻮﻣﻦ ﻲدر ﺑﺮﺧ ي. وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮﺷﻮد ﻲﻣ ﻳﺪهد ﻳﻮارهد ﻲﭘﻮﺷﺸ ﻫﺎي ﻳﺨﺘﮕﻴﻴﺎﺧﺘﻪر ﻫﻢ ﺑﻪ
 ﻴﺐدﭼﺎر آﺳ ﻴﮕﻮﻣ يﻫﺎ روده ﻳﮋهو دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﻪ ﻲﺷﻨﺎﺳ در ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺖ. ﺑﺎﻓﺖ
 ﻲﻏﺮﺑ ﻴﺪﺳﻔ ﻴﮕﻮيﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣ اﻳﻨﻮﻓﻼژﻻدر ﻣﻮاﺟﻬﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ د ﻲاﺛﺮات ﺑﺎﻓﺘ .(3002 ,seraniL-zeréPﺷﺪه اﺳﺖ)
را ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﺪ ﻲﻣ ﻳﺠﺎدا PSNو  PSPﻛﻪ ﺑﺮاﺛﺮ دو ﺳﻢ  ﻴﮕﻮدر ﻣﻌﺪه، ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰ ﻣ ﻲاﺧﺘﻼﻻت ﺑﺎﻓﺘ ﻲﺑﺮﺧ
  .(9002,seraniL zeréPﻛﺮدﻧﺪ)
 ﻲﺧﻮﻧ ﻫﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪ3011-lm slleCﻛﻤﺘﺮ از  يﻫﺎ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﻲﺑﺮرﺳ در
 ﻲﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜ ﺑﺎ ﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. وﻟ ﻲآﺑﺸﺸ ﻫﺎي ﻴﻐﻪﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و در ﺗ يﻫﺎ ﺗﻮﺑﻮل ﻴﺎندر ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻣ
 ﻴﮕﻮيﻫﻢ در ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﻫﻢ در ﻣ 9×3011-lm slleCدر ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻪ يﻃﻮر ﺑﻪ ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻲﺧﻮﻧ ﻫﺎي ﻳﺸﻴﺎﺧﺘﻪاﻓﺰا
ﻛﻢ  ﻴﺰانﺑﻪ ﻣ ﻲآﺑﺸﺸ ﻫﺎي ﻴﻐﻪﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﺗ يﻫﺎ ﺗﻮﺑﻮل ﻴﺎندر ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻣ ﻲﺧﻮﻧ ﻫﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪﺟﻮان ﺣﻀﻮر 
در ﺑﺎﻓﺖ  ﻲﺧﻮﻧ ﻫﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪﺟﻮان  ﻴﮕﻮيﻫﻢ در ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﻫﻢ در ﻣ 4011-lm slleCﺗﺮاﻛﻢ  ﻴﻤﺎر. در ﺗﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه 
از ﭘﺴﺖ  ﻴﺸﺘﺮﺟﻮان ﺑ ﻴﮕﻮيآن در ﻣ ﻴﺰانﻣ ﻲﺷﺪ. وﻟﻓﺮاوان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻴﺒﻪ ﻣﻴﺰان آﺑﺸﺸ ﻫﺎي ﻴﻐﻪﻫﻤﺒﻨﺪ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﺗ
د. دار ﻴﮕﻮﻣ ﻴﻂزا در ﻣﺤ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ دال ﺑﺮ ﺑﻮدن ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس ﻲﺧﻮﻧ ﻫﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪﺗﻌﺪاد  ﻳﻦﻻرو ﺑﻮد. ﺑﻮدن ا
در آﺑﺸﺶ  ﻴﮋناﻛﺴ لدر ﺗﺒﺎد ﻳﻲﻧﺎرﺳﺎ ﻳﺎﺳﻮﺧﺖ ﺳﺎز و  ﻳﺶاﻓﺰا ﻴﻞﺑﻪ دﻟ ﻲآﺑﺸﺸ ﻫﺎي ﻴﻐﻪدر ﺗ ﻲﺧﻮﻧ ﻫﺎي ﻳﺸﻴﺎﺧﺘﻪاﻓﺰا
 ﺷﺪ ﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﻲآﺑﺸﺸ يﻫﺎ ﭘﺮه ﻴﺪﮔﻲﺟﻮان ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒ ﻴﮕﻮيدر آﺑﺸﺶ ﻣ 4011-lm slleC ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ
 ﻳﻨﻜﻪﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﺟﻠﺒﻚ  ﻴﺪيﺗﻮﻟ ﻳﺪﻫﺎيﺳﺎﻛﺎر ﻲﭘﻠ ﻴﻞﺑﻪ دﻟ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻛﻪ ﻣ
را دارد و در  ﻳﻲﺑﺎﻻ ﻴﺰانﺑﺎ ﻣ رﻳﺪﺳﺎﻛﺎ ﻲﭘﻠ اي ﻳﺎﺧﺘﻪﺗﺮﺷﺢ ﺑﺮون  ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲﺟﻠﺒﻚ 
  ) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻲﻛﺸﺖ ﻣ ﻴﻂدر ﻣﺤ ﻲﺣﺎﻟﺖ ﭼﺴﺒﻨﺎﻛ ﻳﺠﺎدا ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻳﺪﺳﺎﻛﺎر ﻲﭘﻠ ﻴﺪﺗﻮﻟ ﻴﺎﭘﻲﻃﻮر ﭘ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻴﻂﻣﺤ
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ﻋﻠﺖ  ﻳﻚﺟﻠﺒﻚ  ﻳﻮارهد ﻳﺪﻫﺎيﺳﺎﻛﺎرﻲﺑﺎﭘﻠ ﻴﻮﺳﺘﻦﻣﺨﺎط از آﺑﺸﺶ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘ ﺗﺮﺷﺢ .(gnuykeaD&ayustaT،0102
 ﮔﺬارﻧﺪ   ﻲﻣ ﻲﺑﺮ ﻣﺎﻫ ﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲاﺛﺮات ﺑ ﻲﺗﺮﺷﺤ ﻳﺪﻫﺎيﺳﺎﻛﺎر.ﭘﻠﻲ(6991 ,eeLاﺳﺖ) ﻲﻣﺎﻫ ﻲﺧﻔﮕ يﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺮا
 ﻳﺪﺳﺎﻛﺎرﻲوﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻠ ﻴﺎنﻣﺮگ ﻣﺎﻫ ﻳﻞدﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﻲاﺻﻠ رﺳﺪﻳﻜﻲ ﻲ(. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ5991 .la te iusaH)
 ﻫﺎ ﻴﻐﻪﺗ ﻲﺷﺪه در ﺑﺮﺧ ﺗﻠﻒ ﻴﮕﻮﻫﺎيآﺑﺸﺶ ﻣ ﻲﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸ ﻫﺎي .ﻳﺎﺧﺘﻪ(8002 ,.la te relboGﺟﻠﺒﻚ اﺳﺖ ) ﻳﻮارهد
و  seraniL zeréPﻳﺞﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺘﺎ ﻲﺟﻠﺒﻜ ﻳﺪﺳﺎﻛﺎرﻲﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻠ ﻴﻞﺑﻪ دﻟ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲرﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣ ﻴﺎنازﻣ
ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻚ  ﻴﺪال ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻮﻟد ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﻣ ﻲدر ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻮارﺷ ﻲﻋﻮارﺿ ﻴﭻﻫﻤﻜﺎران ﻫ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ  ﺳﺎﻳﺮﺑﺮرﺳﻲ  -4-6
 SOR )9991 ,mik( .ﻳﺎﺑﺪ ﻲﻣ ﻳﺶﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻚ اﻓﺰا ﻳﺶﺑﺎ اﻓﺰاﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪسدر  2O2Hﻳﮋهو ﺑﻪ SOR
 ﻳﺪﺳﺎﻛﺎر ﻲ(. ﭘﻠ6991 ,.la te ustamihsI ;1991 ,.la te adamihS) ﺷﻮد ﻲﻣ ﻲﺳﺒﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮﻛﻮس در آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫ
ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﺒﺎدل  ﻳﺪﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﻳﺠﺎدا ﻲو ﻛﻤﭙﻠﻜﺴ ﺷﻮد ﻲﻣ ﻴﺐﺑﺎ ﻣﻮﻛﻮس ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از آﺑﺸﺶ ﺗﺮﻛ ﻲﺟﻠﺒﻜ ﻳﻮارهد
 ﻴﮋندر رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻜﻮل اﻛﺴ 2O2Hﻣﻮﻟﻜﻮل  ﻲ. در ﻣﺎﻫﮔﺮدد ﻲو ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣ ﺷﻮد ﻲدر آﺑﺸﺶ ﻣ ﻴﮋناﻛﺴ
  اﺳﺖ. 2O2Hﺑﺮﻧﺪه رﻗﺎﺑﺖ  2O2Hد. در آﺑﺸﺶ و در ﺣﻀﻮر دار ﻴﺸﺘﺮيﺑ ﻴﺒﻲﺗﺮﻛ ﻴﻞﻣ ﻴﻦﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑ
در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﺎﻟﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ وﺟﻮد دارد وﻟﻲ در ﺧﻮن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﺎﻟﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻫﻤﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ دو ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ دو ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻓﻠﺰ 
  ن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻳﻮن ﻓﻠﺰي آﻫﻦ و در ﻫﻤﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ ﻳﻮن ﻓﻠﺰي ﻣﺲ اﺳﺖ. ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آ
ﺑﻪ +2eF ﻳﻞﺑﺎ ﺗﺒﺪ 2O2Hدر ﺣﻀﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  +3eF 2O2H + +2eFﻴﮋن ﺑﺎ اﻛﺴ ﻴﻦآﻫﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑ ﻴﺒﻲﺗﺮﻛ واﻛﻨﺶ
 ﺷﻮد ﻲﻣ ﻴﻦﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤﻮﮔﻠﻮﺑ ﻳﻞﺗﺒﺪ ﻴﻦو ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑ رود ﻲﻣ ﻴﺎنآﻫﻦ از ﻣ ﻳﻮنﺗﻮﺳﻂ  ﻴﮋناﺗﺼﺎل و ﺣﻤﻞ اﻛﺴ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ 3eF+
ﻣﺎﻧﻊ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ 2O2Hيﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ ﻳﻨﻜﻪرﻏﻢ ا . ﻋﻠﻲ(6002 ,yhpesoJرا ﻧﺪارد) ﻴﮋنﺣﻤﻞ اﻛﺴ ﻳﻲﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻮ ﺗﻮاﻧﺎ ﻳﻦﻛﻪ ا
ﻣﻮﺟﻮد در  2uC+ﻣﺲ  ﻴﺰريﻛﺎﺗﺎﻟ ﻴﺖﺒﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺒﺗﺮﻛ ﻳﻦا ﻲﺷﻮد. وﻟ ﻴﻦﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑ+2eFآﻫﻦ ﻴﺰريﻛﺎﺗﺎﻟ ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ
 ﻴﺪروژنﻫ ﻴﺪدر ﺣﻀﻮر ﭘﺮاﻛﺴ .(6002 ,yhpesoJﻧﺪارد)  ياﺛﺮ ﻴﮕﻮﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻣ ﻲﭘﻮﺳﺘﺎﻧ ﺳﺨﺖ ﻴﺎﻧﻴﻦﻫﻤﻮﺳ
از  ﻲﻛﻪ ﻧﺎﺷ ﻴﻦﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑ ﻴﮋنﺣﻤﻞ اﻛﺴ ﻳﻲﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﻴﻦﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑ يﻛﻪ دارا ﻲﻧﻳﺎو آﺑﺰ ﻲﻣﺎﻫ
ﻫﻤﭽﻮن  ﻳﺎﻧﻲآﺑﺰ ﻲ. وﻟﺷﻮد ﻲﻣ يو ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺮگ آﺑﺰ ﻲاﺳﺖ دﭼﺎر ﺧﻔﮕ ﻴﻦآن ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤﻮﮔﻠﻮﺑ ﺷﺪن ﻳﻞﺗﺒﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻨﻨﺪﮔﻲﻛ ﻫﺎ اﺛﺮ ﺧﻔﻪ ﺑﺮ آن ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻧﻤ ﻴﺪروژنﻫ ﻴﺪﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮاﻛﺴ ﻴﺎﻧﻴﻦﻤﻮﺳﻫ يﻛﻪ دارا ﻴﮕﻮﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻣ
 ﻴﻮنﻣﻮردﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗ ﻴﺸﺘﺮﺑ ﻲﺗﺎزﮔ ﺑﻪ ﻳﺎﻳﻲدر ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻲﻛﻪ در ﺑ اي ﻫﺎﻳﻴﺎﺧﺘﻪ ﻳﻢاز آﻧﺰ ﻴﻨﻴﻜﻲﻫﻤﭽﻨ
ﻧﺸﺎن داده  ﻫﺎ ﻲﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﺑﺎﻻ ﻴﺪازﭘﺮاﻛﺴ ﻴﺖﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟ ﻫﺎي ﻳﻢاز آﻧﺰ يا ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ XPG( اﺳﺖ. XPG)  ﻴﺪازﭘﺮاﻛﺴ
 ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ در ﺑﺎﻓﺖ ﻴﺪروژنﻫ ﻴﺪﺑﺮدن ﭘﺮاﻛﺴ ﻴﻦو از ﺑ يﺳﺎز ﻲدر ﺧﻨﺜ ﻳﺎﻧﻲﺷﺎ ﻴﺎرﻧﻘﺶ ﺑﺴ XPGﻛﻪ 
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  dna  anairt-aicraG)دارد يا ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻴﺰﻧ زا ﻴﻤﺎريدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻴﻦدارد. ﻫﻤﭽﻨ ﻴﮕﻮﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣ يآﺑﺰ
  .(2102 ,aicnecsalp-zipeY
در ﺑﺮاﺑﺮ  ﻫﺎ ﻳﺎﺧﺘﻪﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از  يﺑﺮا XPGﻴﺖﻓﻌﺎﻟ ﻳﺶاﺳﺖ. اﻓﺰا SORيﺑﺮا ﻲاﺻﻠ ﻳﻲزدا ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻢ سﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮا
 naP. )ﺷﻮد ﻲآن ﻣ ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ ﻳﺶﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰا XPGﻛﻨﻨﺪه ﻴﻢﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ ژن ﺗﻨﻈ ﻴﺪروژنﻫ ﻴﺪاﺳﺖ. ﭘﺮاﻛﺴ ﻴﺪاﺗﻴﻮاﻛﺴ ﻴﺐآﺳ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻴﻦدارد و ﻫﻤﭽﻨ ﻴﺎﻧﻴﻦﺑﺎ ﻫﻤﻮﺳ ﻲﻛﻤ ﻴﺒﻲﺗﺮﻛ ﻴﻞﻣ ﻴﺪروژنﻫ ﻴﺪﭘﺮ اﻛﺴ ﻳﻨﻜﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﺑﺎ (6002 ,gnahZ dna
در  يا ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻴﺪازﭘﺮاﻛﺴ ﻴﻮنرا دارد وﺟﻮد ﮔﻠﻮﺗﺎﺗ SORﺑﺮدن  ﻴﻦاز ﺑ ﻳﻲﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺗﻮاﻧﺎ ﻳﻨﻜﻪا
  .ﺷﻮد ﻲاز ﺟﻠﺒﻚ ﻣ ﻴﺪيﺗﻮﻟ SORﺳﺎزي ﻲﺧﻨﺜ
 ﻴﮕﻮﻛﻪ در ﻣ ﻴﺪرﺳ ﻴﺠﻪﻧﺘ ﻳﻦﺑﻪ ا ﺗﻮان ﻲﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣ ﻳﮕﺮد ﻴﻘﺎتﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ و ﺗﺤﻘ يﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﻮﻛﻮس  ﻴﺪدر ﺗﻠﻔﺎت دارد. در اﺻﻞ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟ ﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲﻧﻘﺶ ﻏ SORﻴﺪﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴ ﻛﻨﻨﺪه ﻲﺧﻨﺜ ﻫﺎي ﻳﻢﺎوﺟﻮد آﻧﺰﺑ
آن  ﻳﻮارهاﺳﺖ و د ﻳﺪﺳﺎﻛﺎرﻲﭘﻠ ﻴﺪدر ﺣﺎل ﺗﻮﻟ ﻴﻮﺳﺘﻪﻃﻮر ﭘ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﻳﻨﻜﻪو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻴﮕﻮدر آﺑﺸﺶ ﻣ
ﻛﻪ  دﻫﻨﺪ ﻲرا ﻣ ﻲﻛﻤﭙﻠﻜﺴ ﻴﻞﺗﺸﻜ ﻲﺟﻠﺒﻜ ﻳﺪﺳﺎﻛﺎر ﻲو ﭘﻠ ﻲﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﻛﻮس آﺑﺸﺸ ﻳﺪﺳﺎﻛﺎر ﻲاز ﭘﻠ
 ﻲدﭼﺎر ﺧﻔﮕ ﻴﮕﻮو ﻣ ﮔﻴﺮد ﻲﺻﻮرت ﻧﻤ ﻴﮋﻧﻲﺗﺒﺎدﻻت اﻛﺴ ﻳﻦو ﺑﻨﺎﺑﺮا رود ﻲﻣ ﻴﺎناز ﻣ ﻲآﺑ ﻴﻂﺑﺮﺧﻮرد آﺑﺸﺶ ﺑﺎ ﻣﺤ
  .ﮔﺮدد ﻣﻲدر آﺑﺸﺶ  ﻴﮋناز ﻋﺪم ﺗﺒﺎدل اﻛﺴ ﻲﻧﺎﺷ
در ﻓﺼﻞ (  01-03°C)ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻳﻲدﻣﺎ رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ داﻣﻨﻪ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ زﻣﺎن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻄﺮي 
آن در زﻣﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در درﻳﺎ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه  401ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. اﻣﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺷﻮد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت رﺳﻮب ﺑﺮ آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺴﺖ و ﻓﺼﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب رﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن
ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻣﻬﻴﺎ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اداﻣﻪ دارد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي 
  ﺷﻮد. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه





ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺮگ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ  -1
 داﻧﺪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درون اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ز ﺧﻮد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ زﻣﺎن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎ -2
ﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ؛ اﻣﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺴﺖ و 
ﻓﺼﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب رﺷﺪ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻣﻬﻴﺎ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اداﻣﻪ دارد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ 
ورودي و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﺬا ﭘﺎﻳﺶ آب ﻛﺎﻧﺎل 
 ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻫﺎي ﭘﺮورش در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﺎﻳﺖ  ﺳﻮدوﻧﻴﺘﺰاﺷﻴﺎ ،ﭘﺮوﺳﻨﺘﺮوم ، اﻟﻜﺴﺎﻧﺪرﻳﻮم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻤﻲ  -3
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  ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮو
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻣﻴﺮﺑﺨﺶ، آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻗﺎﺋﺪﻧﻴﺎ،  ﻫﺎي ﻴﻤﺎريﺑﻧﻢ در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ااز ﻫﻤﻜﺎرﺑﺎ ﺳﭙﺎس 
ﻫﻤﻔﻜﺮي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮا  ﻛﻪ در اﺟﺮا وو آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻈﺎري آﻗﺎي دﻛﺘﺮ دﺷﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ، آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺸﺘﻜﺎر 
و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻧﻮري ﻧﮋاد و ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس اﻣﻴﺪي  ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺑﻮمﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﻤﻜﺎراﻧﻢ در ﺑﺨﺶ .ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﻜﺎري و در ﺑﺨﺶ  ﭘﺮوري ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ يآﺑﺰﻫﻤﻜﺎرم در ﺑﺨﺶ 
ﻋﻤﺎن ﺟﻨﺎب آﻗﺎي  ودرﻳﺎي ﻓﺎرس ﻴﺞﺧﻠ ﻲﺳﺷﻨﺎ ﺑﻮمﻫﻤﻔﻜﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.از ﻫﻤﻜﺎراﻧﻢ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
ﻣﻬﻨﺪس ﻏﺮﻳﺐ ﻧﻴﺎ و ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻴﺎن ﻛﻪ ﻣﺮا در ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﻮك ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ 
ﺗﺸﻜﺮ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﻳﺎريﻣﺮا در ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت  ﻛﻪآﻗﺎي دﻛﺘﺮ آﺋﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ  يﻫﻤﻜﺎرﻦ از ﻴﻫﻤﭽﻨ. و ﻗﺪرداﻧﻲ را دارم
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Red tide event a product of micro algae abundance has elevated in last few years. Loss of aquatic life due to 
HAB, and its effect on human health, has caused tremendous damage in the world. In this research the effect of 
(1, 2, 3, 9, and 30) ×103 Cells ml-1 densities of Cochlodinium polykrikoides on survival and histopathological 
effect on hepatopancreas and gills of Litopenaeus vannamei postlarvae (PLs) and juvenile stages has been 
investigated. Results showed 100% survival with (1, 2, and 3) ×103 Cells ml-1 densities but accumulative 
mortality in 9×103 Cells ml-1 density were 1.33%  and  2.22%, in PLs and juvenile stages respectively, and there 
is no significant difference between control and treatment groups. accumulative mortality in 3×104 Cells ml-1 
density was 4.44% and  17.8%  in PLs and juveniles respectively which have significant different with control 
groups. According to histopathological investigation in this density the infiltration of blood cells in connective 
tissue of hepatopancreatic tubules and gills lamellae of PLs and juvenile stages were low but high in 3×104 Cells 
ml-1. The intensity of infiltration in juvenile stages was higher than PLs, which indicate incensement of 
hepatopancreatic and gills blood cells in higher densities of this phytoplankton. The end result of the study 
indicates that in high densities of C. polykrikoides survival rate in PLs and juveniles decreased and according to 
histopathological study the most important possible factor in shrimp mortality when exposure to C. polykrikoides 
was settlement of phytoplankton on gills lamellae and preventing oxygen exchange of shrimp. 
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